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RESUMO 
LAURO, R. G. ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE 
PUBLICO: UM ESTUDO DAS NECESSIDADES DE AUDITORIA COMO 
FERRAMENTA DE FISCALIZACAO. Em todo o mundo, organizac;oes do Terceiro 
Setor surgem e ganham importancia no computo das economias, seja para suprir 
lacunas da ac;ao governamental, seja para concretizar objetivos de solidariedade 
que nao encontram espac;o de realizac;ao em outros lugares. No Brasil, a recente 
instituic;ao da Lei 9.790/99 que criou as Organizac;oes da Sociedade Civil de 
Interesse Publico- OSCIPs, trouxe inovac;oes para o Terceiro Setor ao aumentar e 
diversificar as verbas alocadas. Em contrapartida, a bandeira alc;ada foi a da 
transparemcia e do incentivo ao controle da gestao destes recursos por 
financiadores, doadores, 6rgaos publicos e sociedade em geral, o que evidenciou a 
necessidade de se criar ferramentas de controle interno e externo. Dentro deste 
contexto, o presente estudo foi desenvolvido com objetivo de discorrer acerca do 
papel a ser desempenhado pela Auditoria frente a estas lnstituic;oes. Utilizou-se para 
a construc;ao deste estudo uma pesquisa em nfvel explorat6rio, atraves da tecnica 
de levantamento bibliografico. Ao considerar que o Terceiro Setor, e em especial as 
OSCIPs ainda nao sao temas extensivamente pesquisados no Brasil, existindo 
poucos estudos abrangentes, e urn numero insignificante, ate recentemente, com 
enfoque organizacional, constituiram vertentes principais desta monografia a 
dimensao conceitual, hist6rica, fiscal e legal pertinente a materia como urn todo. lsto 
porque, da forma como vern evoluindo, parece evidente que nos pr6ximos anos, as 
Organizac;oes do Terceiro Setor deverao assumir urn papel cada vez mais 
preponderante na prestac;ao de servic;os de carater publico, sejam estes oferecidos 
espontaneamente e financiados com recursos pr6prios, sejam decorrentes de 
parcerias com 6rgaos publicos, ou ainda oferecidos comercialmente para urn publico 
consumidor pagante, devendo as mesmas serem analisadas e administradas como 
verdadeiras empresas, ainda que com certas caracteristicas peculiares, vista 
possuirem servic;os, produtos, clientes e publico-alva. Neste sentido, a Auditoria, 
vista como urn sistema de informac;ao formal e estruturado, ratifica sua importancia 
de cunho fiscalizat6rio, nao s6 por demonstrar as origens dos recursos e a forma 
como eles foram aplicados, evidenciando o aspecto da transparencia e publicidade, 
como tambem, por validar juridicamente os atos financeiros destas lnstituic;Oes. Sem 
a pretensao de ser conclusivo, este estudo propos, alem de uma reflexao, o desafio 
de construc;ao de uma nova realidade politico-social em nosso Pais. 
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As lnstituic;oes sem fins lucrativos, tambem denominadas de Terceiro Setor, 
vern desempenhando func;oes cada vez mais amplas e relevantes na sociedade 
moderna, objetivando sempre a consecuc;ao de fins sociais. De urn extrema ao outro do 
mundo, sao not6rias as ac;oes voluntarias organizadas atraves de associac;oes, 
fundac;oes e instituic;oes similares, com evidente contribuic;ao para o desenvolvimento 
economico, social e politico das nac;oes, ja que voltadas a realizac;ao de inumeras 
atividades nao atendidas ou deixadas sob a responsabilidade do Estado. 
0 campo de estudos do Terceiro Setor e uma das areas mais novas e 
verdadeiramente multidisciplinares das Ciencias Sociais, unindo pesquisadores de 
disciplinas como Economia, Sociologia, Ciencia Politica e areas academicas aplicadas 
como Servic;o Social, Administrac;ao, Contabilidade e Auditoria. 
Dessa forma, o estudo sabre as lnstituic;oes sem fins lucrativos enquadradas 
como empresas do Terceiro Setor, encontra-se atualmente no Brasil, em processo de 
maturac;ao, apesar de nos ultimos anos ter havido urn crescimento substancial no 
numero de oraanizac6es orivadas. atuantes em diversas areas de interesse oublico. - -- - •- - - - - - V .. - ~ - - I " . - ' . - - . - - 1 i 
tais como promoc;ao da assistencia social, educac;ao, saude, defesa do meio ambiente 
e pesquisas cientfficas, dentre outras. 
Para obtenc;ao de recursos, essas lnstituic;oes do Terceiro Setor possuem 
facilidades, que outras empresas da iniciativa privada nao possuem, alem de beneffcios 
financeiros, estes indiretamente arcados com dinheiro da sociedade devido a isenc;ao 
de impastos. Recebem recursos publicos para o seu desenvolvimento social ou 
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tecnol6gico, inclusive a titulo de fundo perdido, podendo receber tambem recursos da 
iniciativa privada ou mesmo de pessoas ffsicas, tais como doa<;oes. 
Porem, essas facilidades conquistadas pelo Terceiro Setor, bern como sua 
caracteriza<;ao sao recentes. Pois, no arcabou<;o juridico antigo, para se ter acesso a 
determinados incentivos fiscais e realizar convenios com o governo, as organiza<;oes da 
sociedade civil precisavam superar varias barreiras burocraticas, sucessivas e 
cumulativas, em diferentes instancias governamentais. Porem, ao Iongo das decadas, 
tais barreiras foram mostrando-se ineficazes, por nao garantirem a forma<;ao de uma 
base de informa<;oes segura para o estabelecimento de parcerias entre entidades sem 
fins lucrativos e governos, e por nao oferecerem condi<;oes para a avalia<;ao dos 
resultados e do controle social. 
Dessa forma, o final do seculo XX trouxe para a arena de discussoes 
contemporaneas, o momenta de extraordinario crescimento do Terceiro Setor, numa 
etapa de afirma<;ao da parceria entre a sociedade civil organizada, as empresas e o 
Estado. A expedi<;ao da Lei n° 9.790, de 23 de mar<;o de 1999, publicada no Diario 
Oficial da Uniao de 23/03/99, que dispoe sabre a qualifica<;ao de pessoas juridicas de 
direito orivado. sem fins lucrativos. como oraanizacoes da sociedade civil de interesse . . , - ~ 
publico, as chamadas OSCIPs, representou uma iniciativa do poder publico de 
referendar urn Marco Legal para o Terceiro Setor, pois foi elaborada com o principal 
objetivo de fortalece-lo, o que constitui hoje uma orienta<;ao estrategica em virtude da 
sua capacidade de gerar projetos, assumir responsabilidades, empreender iniciativas e 
mobilizar pessoas e recursos necessarios ao desenvolvimento social do Pais. 
A Lei das OSCIPs, parte da ideia de que o publico nao e monop61io do Estado. 
De que existem politicas pub!i.cas e a<;oes publicas que nao devem ser feitas pelo 
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Estado, nao porque o Estado esteja se descompromissando ou renunciando a cumprir 
o seu papel constitucional e nem porque o Estado esteja terceirizando suas 
responsabilidades, ou seja, nao por razoes, diretas ou inversas, de Estado, mas por 
"razoes de Sociedade" mesmo. 
Por tras da nova lei do Terceiro Setor, existe a avalia<;ao de que o olhar publico ... 
da Sociedade Civil detecta problemas, identifica oportunidades e vantagens 
colaborativas, descobre potencialidades e solu<;oes inovadoras em lugares onde o olhar 
do Estado nao pode, nem deve, penetrar. A a<;ao publica da Sociedade Civil e capaz de 
mobilizar recursos, sinergizar iniciativas, promover parcerias em prol do 
desenvolvimento humano e social sustentavel, de uma forma que o Estado jamais pode 
ou podera fazer. 
Pois, a capacidade de arrecadar do Estado e limitada pelo tamanho e pela 
capacidade de contribuir da base tributavel. Logo, se os recursos provenientes dos 
tributos sao insuficientes, parece 6bvio que o pais - nao apenas o Estado, mas a 
sociedade brasileira como urn todo - deve lan<;ar mao de outros mecanismos capazes 
de impulsionar o seu desenvolvimento. 
Abrindo urn novo sistema classificat6rio. pelo qual passam a ser reconhecidas 
cerca de duas dezenas de finalidades publicas, que permaneciam na ilegalidade. Ate a 
promulga<;ao da Lei 9. 790/99, o Estado s6 reconhecia tres finalidades para 
organiza<;oes do Terceiro Setor: saude, educa<;ao e assistencia social - o que 
instaurava uma outra hipocrisia- os mais diversos tipos de entidades se travestiam de 
organiza<;oes de educa<;ao ou de assistencia social. 
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Antes da nova Lei, o setor nao lucrative com fins publicos nao encontrava 
amparo adequado no arcabou9o jurldico existente, tendo suas rela96es com o Estado 
ora pautadas pela 16gica do setor estatal, ora pela 16gica do setor privado. 
Nesse sentido, a nova Lei das OSCIPs eo inlcio do processo de atualiza9ao da 
legisla9ao brasileira que passa a reconhecer a importancia e as caracterlsticas da 
esfera publica nao estatal. 
Par tais razoes, a qualifica9ao como Organiza9ao da Sociedade Civil de 
Interesse Publico - OSCIP, diferencia no universe do Terceiro Setor, as organiza96es 
que efetivamente tern finalidade publica. Ou seja, a qualifica9ao de OSCIP acolhe e 
reconhece legalmente as organiza96es da sociedade civil cuja atua9ao se da no espa9o 
publico nao estatal. 
Dada a heterogeneidade das organiza96es que integram o Terceiro Setor, outro 
consenso estabeleceu que uma legisla9ao uniforme nao seria adequada, pais trataria 
da mesma forma entidades com caracterlsticas muito diferentes. 0 estabelecimento da 
identidade do Terceiro Setor pressupoe a classifica9ao adequada das organiza96es que 
dele fazem parte, garantindo o reconhecimento das suas especificidades e viabilizando 
parcerias mais eficazes entre essas pr6prias organizac;oes e delas com o Estado. 
Ambas sao organiza96es do Terceiro Setor e legltimas. Mas tern estatutos 
diferentes no que concerne a sua rela9ao com a esfera publica - referencial que 
necessariamente deve ser tornado pelo Estado para distingul-las. 
A Lei 9.790/99 tambem simplificou os procedimentos para o reconhecimento 
institucional das entidades da sociedade civil como OSCIPs. Buscou-se com a nova 
qualifica9ao, reduzir os custos operacionais e agilizar os procedimentos para o 
reconhecimento institucional. A cria9ao dessas condi96es, fez parte de uma estrategia 
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democratica, ao compartilhar com a Sociedade Civil as tarefas de desenvolvimento 
social e ao incorporar as visoes e as razoes da sociedade nos assuntos antes 
reservados aos governos, aumentando a possibilidade e a capacidade das populagoes 
influirem nas decisoes publicas. 
A medida que as Organizagoes sem fins lucrativos passam a ocupar o espago 
publico, cresce sua importancia economica, em fungao do seu potencial de criagao de 
novas empregos; sua importancia politica, pela participagao cidada nos assuntos 
publicos; e sua importancia social, ao assumir crescentes responsabilidades na defesa 
de direitos, prestagao de servigos e controle social. Ou seja, com o advento da Lei das 
OSCIPs esta havendo a substituigao da caridade e da filantropia par servigos prestados 
a consumidores au a cidadaos conscientes de seus direitos, o que introduz a exigencia 
do usa eficiente dos recursos, e a necessidade de avaliagao adequada do que deve ser 
priorizado, em fungao dos recursos disponiveis, das necessidades do publico e das 
alternativas existentes. 
Nesse sentido, a nova lei tambem enfatiza a necessidade de imprimir, cada vez 
mais, credibilidade as Organizagoes da sociedade civil mediante a qualificagao, no 
universo do Ten·~eiro Setor, do subconjunto daquelas que atuam de acordo com 
principios da esfera publica na produgao do bern comum. lsso implica criar mecanismos 
legais de visibilidade, transparencia e controle publicos, permitindo definir melhor o 
acesso a eventuais beneficios e incentives governamentais e doagoes. 
Dessa forma, a Lei 9.790/99 amplia o controle social e a transparencia das 
entidades, ja que torna obrigat6rio a criagao de Conselhos Fiscais, a publicagao de 
relat6rios de atividades e as demonstragoes financeiras. Tambem de acordo com a Lei 
das OSCIPs, qualquer cidadao pode requerer, em qualquer momenta, a vistoria das 
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planilhas de aplicac;ao dos recursos. Estes dispositivos afastam qualquer possibilidade 
de rna utilizac;ao dos recursos publicos. 
Assim, e considerada uma proposta inovadora, no que diz respeito a 
transparencia institucional das Organizac;oes sem fins lucrativos, pois busca uma 
gestao comprometida com os principios da aplicac;ao dos recursos de modo etico e 
economico e busca apresentar ao publico a prestac;ao de contas dos seus servic;os, 
submetendo a gestao a uma avaliac;ao dos beneficiarios da comunidade e do Poder 
Publico fiscalizador. 
0 que ocorre e que, historicamente, grande parte das referidas entidades 
demonstra-se carente de controles internos adequados, de forma a possibilitar a 
Contabilidade a emissao de Demonstrac;oes Contabeis que representem, 
fidedignamente, suas operac;oes, no sentido de permitir aos usuarios, ao poder publico 
e a sociedade em geral, uma melhor avaliac;ao do desempenho economico, financeiro e 
social da entidade. 
Sendo assim, torna-se necessaria a adoc;ao, por parte das referidas entidades, 
de politicas institucionais de prevenc;ao e controle, como forma de buscar uma 
excelencia na consecucao das finalidades a aue se destinam. . . 
Aliado a esse fator, em virtude da recente criac;ao da Lei das OSCIPs, a 
sociedade ainda nao tern pleno conhecimento dos mecanismos legais que lhe permitam 
fiscalizar estas lnstituic;oes. 
E nesse contexto, que a Auditoria lndependente apresenta-se como uma 
importante ferramenta, pois alem de oferecer as lnstituic;oes oportunidades de 
melhorias em seus controles internos e em suas demonstrac;oes contabeis, tambem 
exerce uma func;ao fiscalizadora, ao emitir Parecer acompanhado de notas explicativas, 
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que espelham a verdade da Organiza<;ao no que diz respeito as suas praticas contabeis 
e fiscais, evidenciando se os recursos estao efetivamente sendo utilizados para as 
finalidades a que se destinam. 
Dessa forma, a realiza<;ao de estudo sobre as Organiza<;oes da Sociedade Civil 
de Interesse Publico, alem da importancia que assume por se tratar de assunto atual e 
inovador, justifica-se tambem, por canter enfoque em padroes legais, contabeis, 
tributaries e operacionais. 
Cabe destacar ainda, que no curto espa<;o de tempo decorrido entre 1999 e 
2003, o numero de entidades qualificadas como OSCIPs cresceu em todo Pais, de 
8 em 1999, para 614 em 2003, segundo os ultimos dados fornecidos pelo Ministerio da 
Justi<;a. 
E, nao ha razoes para acreditar em reversao desta tendencia de crescimento, o 
que torna imprescindivel e urgente a pesquisa em fontes primarias como Legisla<;ao, 
Artigos e Livros, no sentido de reunir materia pertillente sobre o assunto, que ofere<;a o 
suporte necessaria para a compreensao sobre o funcionamento destas Organiza<;oes, 
especialmente pelos Contadores e Auditores, devido a responsabilidade que estes 
detem per~nte o Estado P. ~ SociP.d::Jde. 
Portanto, a importancia do estudo que ora se apresenta transborda para a 
seara dos controles de gestao interno e externo das lnstitui<;oes, dada a possibilidade 
de impacto que se abre para Organiza<;oes da Sociedade Civil e Interesse Publico, com 
evidente possibilidade de angariar recursos publicos mediante convenios e termo de 
parceria. Como consequencia dessa atua<;ao, havera necessidade de controles internes 
rigidos das entidades mediante uma contabilidade extremamente diferenciada, de modo 
a manter transparencia nas movimenta<;oes dos recursos. A lnstitui<;ao tambem podera 
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buscar recursos pr6prios, mas ate estes nao fogem a fiscalizac;ao, pois poderao vir com 
beneficios fiscais. 
0 presente estudo trara quest6es pouco conhecidas para a maioria da 
sociedade e dos profissionais da area contabil, administrativa e de auditoria, tais como: 
Quem pode certificar-se como OSCIP? 
De onde vern os recursos das OSCI Ps? 
Quais as vantagens tributarias? 
E necessaria ter contabilidade nos pad roes das entidades com fins lucrativos? 
Quem fiscaliza as OSCIPs? 
0 estado pode intervir em uma OSCIP? 
A sociedade tern direito de saber como as OSCIPs estao aplicando seus 
recursos? 
Quale o verdadeiro papel da Auditoria junto as OSCIPs? 
Na busca das repostas para estes questionamentos, eis pois o objeto principal 
desta pesquisa monografica, que consiste em demonstrar a importancia da Auditoria 
junto as OSCIPs, como uma ferramenta de gestao de cunho eminentemente 
fiscalizat6rio, sem a pretens8o de se esgotar o tern a e sua hibliografia_ 
Dentro deste contexto, pretende-se realizar estudo sobre o Terceiro Setor, 
contemplando necessariamente os seus aspectos conceituais, sua evoluc;ao 
hist6rico-legal, bern como suas caracteristicas operacionais, e ainda, apontar os fatores 
sociais que vern influenciando o crescimento deste setor no Brasil. 
Em relac;ao as OSCIPs, mais especificamente, tenciona-se efetuar uma 
abordagem sistemica acerca dos principais t6picos da Lei 9. 790/99, considerada o 
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Marco do Terceiro Setor, buscando-se estabelecer os aspectos legais, sociais, 
tributarios e operacionais que envolvem essas Organizac;oes. 
Objetiva-se ainda, discorrer a respeito da Auditoria, no tocante a sua origem, 
definigoes, tipos e classificac;oes, sua evolugao hist6rica no Brasil e no Mundo, bern 
como sabre as normas e procedimentos que envolvem sua execuc;ao, como intuito de 
se obter os subsfdios necessarios para delinear o tema principal. 
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2. METODOLOGIA 
Segundo SANTOS (2000, p. 15), "a metodologia inclui as concepc;oes te6ricas 
de abordagem da realidade e o conjunto de tecnicas que possibilitam a construc;ao da 
realidade. Nesse sentido, teoria e metodologia caminham juntas". 
Para GON<;AL VES (2001, p. 65), "a questao metodol6gica e ampla e indica um 
processo de construc;ao, um movimento que o pensamento humano realiza para 
compreender a realidade social. 0 registro metodol6gico evidencia a postura 
epistemol6gica do pesquisador ao demonstrar como esta concebendo seu objeto de 
pesquisa". 
De acordo com GIL (1995, p. 91), "a pesquisa, ferramenta utilizada pelo 
processo metodol6gico, pode ser definida como um procedimento racional e sistemico. 
Dado um problema, a pesquisa procura respostas para ela". A pesquisa torna-se 
necessaria quando o conjunto de dados e inexistente, ou insuficiente como suporte a 
soluc;ao do problema em questao ou quando os dados, mesmo que existentes, 
encontrem-se em desordem tal que nao sejam adequados a procura da soluc;ao 
oronost~-, ' 
A metodologia utilizada pelo presente estudo monografico foi a pesquisa em 
nivel explorat6rio, cujo tema foi abordado pela tecnica da pesquisa bibliografica, que 
consistiu na consulta especializada nas mais diversas fontes tais como legislac;ao 
pertinente, publicac;oes, internet, e livros tecnicos, dentre outros, de forma a examinar a 
teorizac;ao de varios autores que se debruc;aram sobre a tematica e que ofereceram 
hist6rico, conceitos, principios, definic;oes e ensinos, imprescindfveis para consecuc;ao 
dos objetivos propostos. 
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A explorac;ao das fontes bibliograficas resultaram na construc;ao de urn 
referencial te6rico-normativo sabre o assunto, que permitiu caracterizar as OSCIPs de 
acordo com as aspectos legal, social, tributario e operacional. 
Essa caracterizac;ao tornou posslvel a realizac;ao de uma analise sabre a 
necessidade de Auditoria como ferramenta de fiscalizac;ao nestas lnstituic;oes, de forma 
obrigat6ria, legal e operacional au ainda como resultado das exigencias de uma 
sociedade mais atuante. 
Levando-se em considerac;ao a atualidade do tema, a pesquisa bibliografica 
viabilizou o agrupamento de todas as informac;oes coletadas, cujas fontes foram 
encontradas em bibliotecas, 6rgaos publicos, internet e publicac;oes, dentre outros, o 
que resultou na obtenc;ao de urn panorama mais completo sabre o tema, constituindo 
uma unica base de dados consistentes para elaborac;ao de estudos mais aprofundados. 
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3. DESENVOLVIMENTO 
Com efeito, antes de adentrar-se ao tema propriamente dito, objeto do presente 
estudo monografico, julgou-se oportuno destacar preliminarmente, os tres setores 
integrantes do processo economico-social, em uma rapida abordagem hist6rica, bern 
como suas delimita<;oes e principais diferen<;as, com especial enfase ao Terceiro Setor, 
em seu sentido conceitual e hist6rico, enfeixado pela sucessao de legisla<;oes no 
decorrer do tempo, contemplando suas caracteristicas e o seu crescimento no Pais, 
haja vista estar diretamente correlacionado ao tema principal, por se tratar do Setor no 
qual encontram-se inseridas as OSCIPs. 
Na sequencia, buscando-se a caracteriza<;ao das OSCIPs sob o ponto de vista 
legal, social, tributario e operacional, foram abordados os principais t6picos da 
Lei 9.790/99. 
Nao menos importante, fez-se tambem necessaria uma breve analise acerca da 
Auditoria, enfeixando-se alguns conceitos e classifica<;oes, sua evolu<;ao hist6rica no 
Brasil e no mundo, e as normas e procedimentos necessarios para a sua aplica<;ao. 
A rlisnosir.::io riP. torlo o mRtP.riRI Rr.imR rlP.sr.rito_ rP.SlJitou no sunortP. nP.r.P.ss;!Jrio 
1 :, -· . - . ~ . . I - . 
para que esta monografia pudesse demonstrar com propriedade, no final do presente 
item, a importancia da Auditoria no Terceiro Setor, e em especial nas OSCIPs, como 
urn instrumento de averigua<;ao. 
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3.1. TERCEIRO SETOR 
Existem atualmente, como entes participantes do processo economico, tres 
setores distintos que, mediante coexistencia pacifica, promovem o desenvolvimento da 
economia no mundo, inclusive no Brasil. 
Portanto, para que se possa entender o que e o Terceiro Setor, do qual as 
OSCIPs sao parte integrante, faz-se necessaria conhecer preliminarmente, quais sao o 
Primeiro Setor e o Segundo Setor, visto ser o Terceiro Setor, aquele que apresenta 
caracteristicas de ambos. 
De acordo com FALCONER (1999, p. 69), "a expressao Terceiro Setor nasceu 
da ideia de que a atividade humana e dividida em tres setores: urn primeiro setor 
(estado), em que agentes publicos executam ac;oes de carater publico; urn segundo 
setor (mercado), no qual agentes privados agem visando a fins particulares; e urn 
terceiro setor, relacionado as atividades que sao simultaneamente nao-governamentais 
e nao-lucrativas". 
Segundo IANNI (2001, p. 34), "o momento hist6rico em que essa divisao entre 
os setores comec;a a se idealizar ocorre quando surge o Estado moderno. 0 problema 
da relac;ao entre o Estado e a sociedade torna-se central para a sociologia e a ciencia 
politica". Enquanto predominavam formas pre-capitalistas de produc;ao, nas quais o 
mercado nao era ainda o mecanisme institucional basico de coordenac;ao economica e 
de apropriac;ao do excedente, a esfera publica nao se distinguia da esfera privada, e o 
problema da afirmac;ao do Estado perante a sociedade, ou, inversamente, desta sobre 
o Estado, nao se colocava. 
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Quando essa separa~ao torna-se clara, o primeiro problema que surge eo da 
constru~ao e consolida~ao do Estado nacional frente a uma sociedade fragmentada e 
' 
oligarquica. lsto porque, o mercado, que inicialmente era local, tornou-se nacional, e 
hoje e crescentemente mundial. Ou seja, do escambo as primeiras moedas, chega-se 
ao meio do seculo XX. 
Assim, como advento do processo de globaliza~ao, torna-se prioritario reformar 
ou reconstruir o Estado, ao mesmo tempo que se amplia o papel do mercado na 
coordena~ao do sistema economico. Depois de urn periodo de exacerba~ao ideol6gica, 
em que se pretendeu reduzir o Estado ao minimo, o projeto de reformar ou reconstruir o 
Estado tornou-se urn tema central em todo o mundo nos anos 90. 
Segundo CHAUI (2002, p. 21 ), "o primeiro setor, na sua ansia de atender aos 
canones do Estado-minimo, procura comprometer a solu~ao das deficiencias sociais as 
organiza~oes publicas sem fins lucrativos. 0 segundo setor, na sua estrategia de 
promo~ao social, cria organiza~oes assistenciais a semelhan~a daquelas do terceiro 
setor, mas assentadas em uma base mercantil". Os dois primeiros setores - publico e 
privado crescem dessa forma, em sociedades subdesenvolvidas, em desarmonia com 
os ;:JnsAios rlA • Jm;:J sodArlRrlA rlAsAnvolvirl;:J. Os nrindnios lonicos rlo mArcado A do 
- - ~ - - I .- - .._, 
Estado produzem ruido urn no outro, levando o sistema a entropia. De forma que a 
crise nao seria apenas do Estado, mas tambem do mercado e do sistema como urn 
to do. 
Portanto, diante de desafios e transforma~oes sociais que a acelera~ao 
vertiginosa do progresso tecnol6gico acentuava, em urn quadro de maior democracia 
acompanhado por desequilfbrios sociais crescentes, a sociedade civil assumia urn 
papel estrategico na reforma das institui~oes basicas: do Estado e do mercado. 
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Segundo WANDERLEY et al. (2000, p. 53), "a reagao social causada pela 
exclusao, pel a fragmentagao, a emergemcia de novas modos de vida comunitaria (que 
buscam na influemcia sabre o Estado o resgate da cidadania e da dignidade social do 
grupo), fazem surgir uma nova esfera publica nao-estatal, nao-subordinada tambem as 
relagoes mercantis que promove agoes de co-gestao com o Estado, dissolvendo os 
interesses privados que operam na sociedade civil, no crivo do interesse publico". 
0 Terceiro Setor surge dessa forma, das necessidades sociais latentes 
provenientes da incapacidade do Primeiro Setor - representado pelo Governo - de 
implementar polfticas publicas que verdadeiramente deem conta das necessidades 
basicas do cidadao, e, da falta de congruencia dos objetivos do Segundo Setor -
representado pelas empresas comerciais, industriais e de servi<;os - com os assuntos 
de interesse publico geral e os interesses especificos das comunidades e grupos 
organizados da sociedade. Ou seja, as agoes que se constituem neste espago sao 
tipicamente extensoes da esfera publica nao executadas pelo Estado e caras demais 
para serem geridas pelos mercados. 
Na conceituagao tradicional, o Primeiro Setor e o Estado, representado par 
P.ntAs nolftir.os fPrP.fP.ihm~s Munir.in;:~is_ GovArnos rlos Est::~rlos P. PrP.sirlP.nr.i::~ rl~ 
I ' I ; 
Republica), alem de entidades a estes entes ligados (Ministerios, Secretarias, 
Autarquias, entre outras). Ou seja, o Primeiro Setor e o setor publico, que obedece ao 
seu carater publico e exerce atividades publicas, cuja principal missao e a promogao do 
bem-estar da sociedade. 
0 Segundo Setor e o Mercado (Empresas), composto par empresas privadas 
ou mistas, encarregadas da produgao e comercializa<;ao de bens e servigos, cujo foco 
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principal esta centrado no lucro a ser distribuido aos acionistas, incluindo-se como 
acionista, para efeito de participa<;ao nos lucros, o Estado enquanto ente tributante. 
Falando-se em termos financeiros, o Estado (1° setor) aplica o dinheiro publico 
em a<;oes para a sociedade; o Mercado (2° setor) investe o dinheiro privado nas suas 
pr6prias atividades. 
Assim, o chamado primeiro setor, o governo, quando democratico, usa seu 
poder para representar a maioria, enquanto, o segundo setor, representado pelo 
mercado, tern o lucro e a produ<;ao de bens e servi<;os privados como seus instrumento. 
Segundo HUDSON (1999, p. 67), "Estado e mercado sao duas institui<;oes 
criadas pela sociedade, a primeira para regular ou coordenar toda a vida social, 
inclusive estabelecendo as normas do mercado; a segunda para coordenar a produ<;ao 
de bens e servi<;os realizada por individuos e empresas". Sendo institui<;oes, Estado e 
mercado sao cria<;oes da sociedade, sao extensoes da vida social, que precisam, a 
cada instante, a cada momento hist6rico, ser revistas e reformadas. 0 Estado e o 
mercado sao institui<;oes: o Estado, a institui<;ao politica por excelencia, e o mercado, a 
institui<;ao economica. 
GFmerir.amente o Terr.eiro Setor P. vi~to como rlerivarlo rle 11ma r:oniuaac;:io ' . . ~- - ~ - ~ -
entre as finalidades do Primeiro Setor e a metodologia do Segundo, ou seja, composto 
por organiza<;oes que visam a beneficios coletivos (em bora nao sejam integrantes do 
governo) e de natureza privada (embora nao objetivem auferir lucros). 
COELHO (2000, p. 90) cita que, "na visao de pesquisadores americanos e 
europeus, o termo terceiro setor expressa uma alternativa para as desvantagens tanto 
do mercado, associadas a maximiza<;ao do lucro, quanto do governo, com sua 
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burocracia inoperante. Combina a flexibilidade e a eficiencia do mercado com a 
equidade e a previsibilidade da burocracia publica". 
A grande diferen<;a que HUDSON (1999, p. 71) ve entre o terceiro setor e os 
outros e que: "o Terceiro Setor nao e movido nem pela 16gica do mercado - nao se 
estrutura pelos grandes eixos da classica divisao de trabalho; nem pela dialetica 
dicotomia entre capital e trabalho; nem tampouco pelo aparato formal e burocratico do 
Estado. lnstitui<;6es do Terceiro Setor tern natureza e objetivos singulares: nao tern fins 
lucrativos nem fazem parte do Estado, e se orientam por valores". 
Pode-se considerar como a principal semelhan<;a entre as entidades 
pertencentes ao Setor Privado e Terceiro Setor, a necessidade de informa<;6es 
contabeis para auxiliar na tomada de decisoes. 
A principal diferen<;a seria que as empresas participantes do Segundo Setor 
objetivam a obten<;ao de lucro como forma de remunera<;ao do capital investido, e as 
organiza<;6es do Terceiro Setor, quando verificam superavit em suas contas, nao o 
distribuem, mas o reaplicam na manuten<;ao de suas atividades. Ou seja, o Terceiro 
Setor difere do Segundo Setor na sua essencia, pais e urn trabalho sem fins lucrativos e 
volt~no n~r~ t=1 ~d'io ~or.i;:~l A ::~s ornanizacoes auP. nP.IP. ~hJ::~m t~m r.irr.unst~nr.i~s 
- I ~ • ....,; ""' • ; 
pr6prias e diferenciadas. 
Segundo DRUCKER (1999, p. 45), "outra diferen<;a basica entre organiza<;6es 
do terceiro setor e do mercado, esta no fato de que organiza<;6es sem fins lucrativos se 
articulam em diversas redes, e tern uma diversidade muito maior de relacionamentos 
fundamentais". 
Enquanto o segundo setor atua atraves do enfoque monol6gico, estrategico, no 
qual suas a<;6es sao calculadas e utilitaristas, implementadas atraves da intera<;ao de 
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duas ou mais pessoas na qual uma delas tern autoridade formal sobre a(s) outra(s), o 
terceiro setor atua numa perspectiva dial6gica, comunicativa, na qual suas agoes 
devem ser implementadas por meio da intersubjetividade racional dos diferentes 
sujeitos sociais, a partir de esferas publicas em espagos organizados da sociedade civil, 
a fim de fortalecer o exercfcio da cidadania deliberativa. 
Encontrar uma conceituagao para o Terceiro Setor que reuna as mais diversas 
organizagoes que o compoem, baseada em seus pontos em comum, e essencial para 
que se possa determinar os limites entre o Terceiro Setor, o Mercado e o Estado. 
Segundo HUDSON (1999, p. 45), "diferente das organizagoes do setor publico, primeiro 
setor, e setor privado, segundo setor, surge uma nova forma de classificagao, urn 
terceiro setor". 
Para COELHO (2000, p. 89}, "o fator determinants na delimitagao desses 
setores sera a interagao dos mesmos, atraves da qual se interpenetram e se 
condicionam. Essa relagao varia de intensidade e profundidade, de acordo com a 
conjuntura sociopolftica". 
Segundo FERNANDES (1994, p. 78), "a delimitagao do Terceiro Setor permite 
r.omnreenrler nue os trP.s setores inter~nem e mJe Merr.Rrlo e Est~rlo n;:jo s;:jo renirlos 
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somente por uma 16gica intrfnseca. Neste contexto, o comportamento do Terceiro Setor 
de urn pals muito provavelmente influenciara as esferas polftica e economica". 
0 terceiro setor, portanto, apresenta-se como uma das iniciativas dessa interagao entre 
esses tn3s atores : Estado, Mercado e Sociedade Civil. 
0 Terceiro Setor e composto de por organizagoes privadas sem fins lucrativos, 
que atuam nas lacunas deixadas pelos setores publico e privado, buscando a promogao 
do bem-estar social. Portanto, o terceiro setor nao e nem publico nem privado, e urn 
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espa<;o institucional que abriga entidades privadas com finalidade publica. Esta atuagao 
e realizada por meio da produgao de bens e presta<;ao de servigos, com o investimento 
privado na area social. 
lsso nao significa eximir o governo de suas responsabilidades, mas reconhecer 
que a parceria com a sociedade permite a formagao de uma sociedade melhor. 
Portanto, o Terceiro Setor nao e, e nao pode ser, substituto da fungao do Estado. 
A ideia e de complementagao e auxllio na resolugao de problemas sociais. 
Exemplos de organizagoes do Terceiro Setor sao as organizagoes nao 
governamentais (ONGs), as cooperativas, as associa<;oes, funda<;oes, institutos, 
institui<;oes filantr6picas, entidades de assistencia social e, tambem as Organiza<;oes da 
Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIPs). Todas sao entidades de interesse 
social, e apresentam, como caracterfstica em comum, a ausencia de Iuera e o 
atendimento de fins publicos e sociais. 
3.1.1. Defini<;6es, Conceitos e Caracterfsticas 
Em geral, o Terceiro Setor e conceituado como o conjunto de atividades das 
organiza<;oes da sociedade civil, que tern como objetivo a presta<;ao de servi<;os ao 
publico nas areas da saude, educagao, cultura, direitos civis, moradia, prote<;ao ao meio 
ambiente, desenvolvimento do ser humano, dentre outros. Representa urn movimento 
crescente, organizado e independente, o qual mobiliza a participa<;ao voluntaria da 
sociedade. Todavia, sua emergencia e de tal relevancia que implica mudangas gerais 
no modo de agir e pensar. 
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Para o autor brasileiro Rubem Cesar Fernandes (1994, p. 21), idealizador do 
movimento Reage Rio e membra da CIVICUS (Aiian~a Mundial para a Participa~ao dos 
Cidadaos), em seu livro "Privado porem Publico- 0 Terceiro Setor na America Latina", 
o conceito de Terceira Setor esta muito ligado a uma dupla nega~ao: nao-lucrativo e 
nao-governamental. 
FERNANDES (1994, p. 21) pondera tambem que, "a sociedade civil representa 
urn conjunto de organiza~oes e iniciativas privadas que visam a produ~ao de bens e 
servi~os publicos. lsto e, nao geram Iueras e respondem a necessidades coletivas". 
Em se tratando das Organiza~oes da Sociedade Civil, conforme ressalta 
FERNANDES (1994, p. 63), "sao institui~oes prapriamente privadas, mas sem fins 
lucrativos. Lueras eventuais deverao ser reinvestidos nas atividades-fim, nao cabendo a 
sua distribui~ao, enquanto tais, entre os membros da organiza~ao". E afirma que "para 
que esse princfpio seja resguardado, os responsaveis legais nao podem sequer receber 
qualquer tipo de remunera~ao. Ademais, o capital acumulado por ela nao pode se 
converter no patrimonio de seus executives, nao existindo herdeiras nesse caso. 
Quando seus criadores desaparecem, outras deverao assumir seus lugares". Esse 
mesmo autor alerta que "se uma Organizagao da Sociedade Civil desaparecer, seus 
bens deverao ser transferidos para uma outra organiza~ao do mesmo genera". 
Existem muitas maneiras de definir o Terceira Setor, dependendo do enfoque 
ou do aspecto que se quer enfatizar. 
RIFKIN (1995, p. 263), no seu livro "0 Fim dos Empregos", relaciona o Terceiro 
Setor a qualquer atividade comunitaria voluntaria ao afirmar que: "o Terceiro Setor, 
tambem conhecido como setor independente ou voluntario, e o domfnio no qual 
pad roes de referencia dao Iugar a relagoes comunitarias, em que doar do proprio tempo 
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a outros toma o Iugar de relac;oes de mercado impostas artificialmente, baseadas em 
vender-se a si mesmo ou seus servic;os a outros". 
Segundo ROCKFELLER (1999, p. 15), "o contexto social apontou uma virtual 
revoluc;ao associativa fazendo emergir urn expressivo Terceiro Setor composto por 
organizac;oes estruturadas, localizadas fora do aparato formal do Estado, que nao 
distribuem Iueras resultantes de suas atividades, entre seus diretores e acionistas, 
autogovernadas e com significativo esforc;o voluntario". 
De acordo com ensinamento de HUDSON ( 1999, p. 1 ), "as organizac;oes 
participantes do terceiro setor tern duas caracterfsticas principais que as diferem das 
demais: nao distribuem Iuera, como fazem as organizac;oes pertencentes ao setor 
privado, nem estao sujeitas ao controle estatal, como as organizac;oes do setor publico". 
Na comparac;ao das organizac;oes do terceiro setor com os outros tipos de 
organizac;oes, KISIL (2001, p. 143) considera como caracterfsticas mais particulares e 
complementares do terceiro setor as seguintes: 
• nao tern fins lucrativos, sendo organizac;oes voluntarias; 
• sao formadas, total ou parcialmente, por cidadaos organizados 
vo!untariamente: 
• corpo tecnico normal mente e constitufdo por cidadaos ligados a organizac;ao 
por razoes filos6ficas; 
• sao orientadas para a ac;ao; e 
• comumente sao intermediarias entre o cidadao comum e entidades que 
pod em participar da soluc;ao de problemas identificados. 
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3.1.2. Fatores Macrossociais de Crescimento do Terceiro Setor no Brasil 
Para explicar o ingresso do Terceiro Setor na pauta legislativa do Brasil e 
preciso entender seu crescimento e fortalecimento. Para FALCAO & CUENCA (1999, 
p. 64), "existem cinco fatores macrossociais que explicam (de maneira nao exclusiva) o 
acentuado crescimento do Terceiro Setor no pais, principalmente nos ultimos vinte 
a nos". 
Segundo FALCAO & CUENCA (1999, p. 64), "o primeiro fator relaciona-se a 
importancia do setor de serviQos na geraQao de empregos. A diminuiQao progressiva da 
oferta de empregos nos setores industrial e agricola, aliada ao avanQo tecnol6gico, teria 
provocado o desenvolvimento do setor de serviQOS e nele, o Terceiro Setor, 
especializado na prestaQao dos serviQos sociais basicos". Os auto res tam bern citam 
que "o custo de gerar urn emprego no setor industrial e em media cinco vezes maior 
que no setor de serviQOS o que cria uma situaQao favoravel para que o Terceiro Setor 
posicione-se como o maior gerador de empregos no futuro". 
' 
0 segundo fator apontado por FALCAO & CUENCA (1999, p. 64), "e a reforma 
do Estado que teria provocado urn a redefiniQao nas relaQ6es Estado-cidadaos". Na 
busca de melhorar o desempenho da administraQao publica, o Estado transfers 
progressivamente a execuQao das atividades de interesse publico para o setor privado, 
ficando com o papel de regulador e fiscalizador, sem abandonar o de promotor de 
serviQOS sociais basicos. 
Para o Terceiro Setor essa transferencia significa a abertura de urn amplo 
mercado, atraves da execuQao direta das politicas sociais. Esta situaQao favoravel 
estimula a criaQao de entidades privadas sem fins lucrativos, ou "organizaQ6es publicas 
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nao-estatatais", como tambem sao chamadas as entidades que compoem o Terceiro 
Setor. 
0 terceiro fator foi denominado "democracia concomitante". Para 
FALCAO & CUENCA (1999, p. 65), "urn tipo de democracia nao exclui o outro. Mesmo 
tendo conquistado a democracia representativa (eleict6es) e a democracia direta 
(plebiscita, referenda etc.), a sociedade tambem precisa vivenciar a democracia 
participativa, ou seja, aquela que se da no ambito da participa<fao em conselhos, f6runs 
e organiza96es da sociedade civil". A Constituictao Brasileira de 1988 adota estes tres 
tipos de democracia, o que favorece o crescimento e fortalecimento do Terceiro Setor. 
0 quarto fator esta relacionado ao anterior porque trata justamente da crise da 
representa9ao partidaria. Com o crescente descredito dos partidos e dos politicos 
evidenciado na baixa taxa de filiactao partidaria e no alto indice de abstenctao eleitoral, 
cresce a busca por novos caminhos de participa<fao na vida comunitaria. As 
organizact6es nao governamentais (ONGs), principalmente a partir dos anos 70, 
ganharam muitos adeptos de todos os niveis s6cio-cultural-economicos, pela sua 
capacidade de mobilizar pessoas para causas que visam o bern publico. Alem da 
oportunidade de participar das decisoes, as ONGs tambem prestam conta rlos 
resultados e da aplicactao dos recursos financeiros, postura dificilmente encontrada na 
vida partidaria. Nessa linha, o Terceiro Setor surge como uma alternativa aos partidos 
politicos, uma reinvenctao da democracia. 
ROCKFELLER (1999, p. 23), por ocasiao da realizactao do seminario 
"Cidadania participativa: responsabilidade social e cultural num Brasil democratico", 
ocorrido no Rio de Janeiro em 1999, parece confirmar os terceiro e quarto fatores ao 
referir-se ao papel do Terceiro Setor como sendo o de "atuar como urn mecanismo 
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estabilizador de urn sistema democratico, uma terceira maneira de expressar e 
satisfazer necessidades, de agir e de alcangar objetivos, sem ter que enfrentar a rigidez 
e as ineficiencias da burocracia governamental ou ter que esperar as reagoes de 
mercado". 
0 quinto e ultimo fator e resumido pelos autores como "uma retomada da 
trajet6ria associativa". Eles argumentam que, "ao contrario do que se costuma dizer, a 
sociedade latina-americana e a brasileira em particular, tern uma tradigao associativa". 
Esta tradigao e diferente do comunitarismo anglo-saxao, responsavel pela formagao da 
sociedade norte-americana. Ela e mais corporativa, de cunho assistencialista, e se 
expressa na organizagao das santas casas, nas beneficencias e nos institutos 
hist6ricos presentes no Brasil desde o inicio do seculo. 0 espirito associativo foi 
tambem herdado das culturas indigena e africana, nas quais a celula-mae da sociedade 
e a comunidade, antes do individuo ou da familia. 
De acordo com MELO NETO & FROES: 
As principais causas que tern levado o Terceiro Setor a tal crescimento sao, principalmente, as 
seguintes: (a) crescimento das necessidades s6cio-econ6micas; (b) crise no setor publico; (c) 
fracasso das polfticas sociais tradicionais; (c) crescimento dos servigos voluntarios; (e) 
degradagao ambiental, que ameaga a saude humana; (f) crescenta onda de violencia que 
-""-'"'"..., ....., ,...o,..,,,._.,..._, r~~'"" nnn••l~,...noc-· In\ in,...r.cH'n'""'...,.,.,..., r1-,.. n,..,........,..,i_.....,,...;;",... '""lf,-,in~"==l~" fh\ m'!:tlinr-
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adesao das classes alta e media a iniciativas sociais; (i) maior apoio da mfdia; e U) maior 
participagao das empresas que buscam a cidadania empresarial. (MELO NETO & FROES, 
1999, p. 9). 
3.1.3. Evolugao Hist6rica da Legislagao do Terceiro Setor no Brasil 
A figura da filantropia, abragada como bandeira pelas Entidades do Terceiro 
Setor, tern origens muito remotas no mundo grego, e quer dizer humanitarismo ou amor 
a humanidade. Este amor e traduzido em agoes sociais diversas, visando ao bem-estar 
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da comunidade como: saude sanitaria, qualidade habitacional, educac;ao infantil, 
conscientizac;ao de coletividade, meio ambiente, etc. Sao os movimentos sociais, 
instituidos pela sociedade civil, os precursores das Entidades de Interesse Social 
propriamente ditas, tais como: associac;oes, centros, fundac;oes, institutes, etc. Nesse 
contexto, observa-se que se trata de ac;6es sociais paralelas as do Estado, 
caracterizadas pela ausencia de finalidade de lucro, porem, para o seu reconhecimento 
necessitam estar inseridas em urn regime juridico. 
Os titulos juridicos assumem o papel de veiculo que introduz uma organizac;ao 
em urn regime juridico especial mais favoravel. Servem tambem de instrumento de 
controle das entidades qualificadas, pois as entidades ao desviarem de seus objetivos 
previstos em seus estatutos sociais podem ser penalizadas com a cassac;ao ou 
suspensao do titulo, perdendo as vantagens anteriormente usufruidas. 
A concessao de titulos juridicos parece atender pelo menos tres prop6sitos: 
a) Diferenciar as entidades qualificadas, beneficiadas com o titulo, permitindo a 
estas entidades destacadas, urn regime juridico especifico; 
b) Padronizar o tratamento normative de entidades que apresentem 
caracteristicas comuns reh=wantes; 
c) A outorga de titulos estabelece urn mecanisme de controle de aspectos das 
atividades de entidades qualificadas flexivel, pois o titulo funciona como urn 
instrumento que admite nao apenas a concessao, mas a suspensao e 
cancelamento. 
Destarte, ressalta-se que nao existe o principia do direito adquirido. 
A concessao de urn titulo juridico a uma organizac;ao traz a ela vantagens e 
obrigac;6es. No que se refere as vantagens, as entidades que sao certificadas, possuem 
------------------
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qualidade juridica especifica e o titulo pode contribuir para a consolidagao da missao e 
papel da instituigao junto a sociedade, com o reconhecimento do Poder publico. Para 
muitas entidades, urn titulo juridico pode garantir a sobrevivencia, ja que permite que 
esta se beneficia das vantagens previstas em Lei, podendo-se destacar como exemplo: 
a) Recebimento de doag6es dedutiveis de Impasto de Renda; 
b) Acesso a subveng6es; 
c) Possibilidade de geragao de receitas atraves de sorteios e concursos; 
d) Dedugao de impastos; 
e) Formalizagao de relagoes com o Estado, atraves de convenios, contratos e 
termos, objetivando o desenvolvimento de atividades compativeis com 
finalidades especificas de cada instituigao; 
f) lseng6es de parte dos encargos sociais. 
Quanta as obrigagoes, o Poder Publico ao dar direitos e garantias especiais, 
atraves da legislagao vigente, estabelece simultaneamente uma rotina de 
procedimentos especificos, para a manutengao do titulo juridico. Estas exigencias 
variam especificamente com cada titulo, e influenciam o funcionamento e a dinamica de 
omm=Jr.ionr:Jiirlr:JdP. rlA!=; omr:Jni7AC:6P.s. Como ilu!=;trAc:;:'io_ nodP.-!=;P. mP.nr.ionAr: 
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a) Nao remuneragao, distribuigao de Iueras ou qualquer beneficia a diretores e 
associados; 
b) Prestagoes de servigos gratuitos; 
c) Prestag6es de contas de acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade; 
d) Publicag6es de contratos, balangos patrimoniais em 6rgaos de imprensa 
oficial e/ou jornais de grande circulagao; 
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e) Encaminhamento de Relat6rios de Atividades anuais aos 6rgaos 
competentes; 
f) Manter os registros contabeis de acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade; 
g) Possibilidade de serem fiscalizados pelo Poder Publico; 
h) Realizarem a contratac;ao de Auditores lndependentes. 
Os exemplos de titulos juridicos e certificados previstos na Legislac;ao Brasileira 
atual relativos ao Terceiro Setor sao os seguintes: Utilidade Publica, Entidade de Fins 
Filantr6picos, Organizac;oes Socia is "OS", e Organizac;oes da Sociedade Civil de 
Interesse Publico "OSCIP". 
E oportuno dentro deste contexto, elucidar o hist6rico politico-social da 
evoluc;ao do Brasil para que se possa entender como, quando e por que o Terceiro 
Setor atingiu esse reconhecimento. 
a) Pre-hist6ria (1500- 1930): 
Ao se definir polftica social como o conjunto de legislac;oes, programas, 
nrniP.tns. instituir.oP.s P. ::~r.oP.s rln ~st::~rln. vis::~nrln "s::~tisfazer ns rlirP.itns snr.i::~is rlo 
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cidadao", verificar-se-a que tais polfticas sao algo muito recente na hist6ria brasileira. 
De fato, durante os primeiros 400 anos de nossa evoluc;ao hist6rica, quest6es 
sociais como a pobreza, a saude, a invalidez e a atenc;ao ao idoso, nao fizeram parte 
da agenda do poder publico em nosso pais. Tais servic;os foram deixados ao encargo 
da lgreja, atraves das santas casas de misericordia, das irmandades, das confrarias e 
ordens religiosas. 0 Estado simplesmente nao se envolvia nessas quest6es. 
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Ao analisar-se esses primeiros quatro seculos do processo civilizat6rio no 
Brasil, desde o ponto de vista do que hoje consideram-se direitos humanos e sociais, 
sera possivel constatar, que os principais avangos desse periodo foram a: aboligao da 
escravatura em 1888; a organizagao do trabalho sindical, com a Lei da Sindicalizagao 
de 1907; e a instituigao Caixas de Aposentadorias e Pensoes - CAPs, por iniciativa da 
Lei El6i Chaves de 1923, do Estado de Sao Paulo. 
E tambem, o C6digo Civil Brasileiro de 1916, que trouxe alguns t6picos sobre a 
regulamentagao da forma de registro das sociedades e das associagoes civis e das 
fundagoes, definindo que o Ministerio Publico velaria pelas fundagoes perante os 
interesses da sociedade. Observa-se que, no Brasil, as Entidades de Interesse Social 
tern origens de longas datas, todavia, e por meio dos movimentos sociais de atitudes 
voluntarias que ocorre grande parte das intervengoes de interesse humanitario. 
Velar pelas fundag6es, de acordo com decisao do STF (RE 44.384-SP, 
publicada na Revista dos Tribunais, v. 299, p. 735 e seguintes), "significa exercer toda 
atividade fiscalizadora, de modo efetivo e eficiente, em agao continua e constante, a fim 
de verificar se realizam os seus 6rgaos dirigentes proveitosa gerencia da fundagao, de 
modo~ ~lr.~nr.~r r:l~ form~ m~is r.omnlet~ ~ vont~r:le r:lo instituir:lor"_ 
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b) Periodo da Ampliagao lntegrada dos Direitos Sociais (1930 -1964): 
E no primeiro periodo da Era Vargas (1930 - 1945), que o estado-social no 
Brasil, vai constituir-se no sentido mais pleno do termo. Com a revolugao de 1930, 
quebrou-se a hegemonia do setor agrario-exportador e o Estado, de forma sistematica, 
vai se definindo como ordenador geral das questoes sociais e arbitro dos interesses dos 
conflitos nas relagoes capital-trabalho. A politica social torna-se a base da incorporagao 
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dos trabalhadores urbanos a nascente sociedade industrial. As iniciativas mais 
marcantes adotadas nos campos da previdencia social e legislac;ao trabalhista podem 
ser vistas como o embriao do que mais tarde se constituiria como o ramo social do 
Estado Brasileiro. Podemos destacar as seguintes realizac;6es: a Lei da Sindicalizac;ao 
de 1931, que distinguiu entre sindicatos de empregados e empregadores; criac;ao do 
Ministerio do Trabalho em 1932 e a instituic;ao da carteira de trabalho; constituic;ao pelo 
Estado do primeiro instituto de aposentadoria e pensao em 1933, o lnstituto de 
Aposentadoria dos Marftimos - IAPM, representando o nascimento do sistema 
previdenciario brasileiro; a Lei n° 91, de agosto de 1935, que criou o titulo de utilidade 
publica federal; a criac;ao em 1940 do salario minima; a Lei n° 4.657/42 (Lei de 
lntroduc;ao ao C6digo Civil Brasileiro), que refere-se as organizac;oes privadas sem fins 
lucrativos, definindo-as como: "organizac;oes destinadas a fins de interesse coletivo, 
como as sociedades e as fundac;6es, e que obedecerao a lei do Estado em que se 
constitufrem"; a Lei n° 3.577, de julho de 1959, que criou o certificado de entidade 
filantr6pica. 
Esse elenco de iniciativas e complementado por outras de naturezas as mais 
rliVF~rs~s rAvP.I~nrln Rssim ~ ~mnliturlA rln IAntJP. rlA nrP.nr.IJnRr.oAs snr.iRis vnlt~rlRs 
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principalmente para as areas urbanas. E importante mencionar outras iniciativas 
relevantes tais como: o sufragio universal, o ensino publico obrigat6rio, a assistencia ao 
menor, a instituic;ao dos sistemas SENAI e SESC; e o surgimento de obras sociais 
assistencialistas ligadas a figura da primeira-dama como a Legiao Brasileira de 
Assistencia - LBA e a Legiao da Caridade. 
lsto ocorre tambem porque, ao final da Segunda Guerra Mundial, varias 
transformac;6es sociais ocorreram no mundo em consequencia do desenrolar da 
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hist6ria. Mudanc;as nos centros de poder economico e politico, concentrac;ao urbana de 
ac;oes desenvolvimentistas, migrac;oes do campo para as cidades, entre outras 
questoes contribuiram para o aumento da violencia, das doenc;as, da pobreza e dos 
conflitos, sejam religiosos, etnicos, sociais ou politicos. Tais problemas, para serem 
solucionados, dependiam da capacidade de articulac;ao dos agentes sociais e, com 
isso, incrementou-se uma crescente intervenc;ao da sociedade civil, que tentava ocupar 
espac;os, propor mudanc;as e resolver os problemas que afetam a comunidade, todavia, 
de forma organizada. 
No intervalo entre a ditadura populista de Vargas e a ditadura militar, iniciada 
com a Revoluc;ao de 1964, e que a sociedade civil brasileira, comec;ou a reorganizar-se 
com projetos de associativismo relativamente autonomos e acentuadamente politicos, 
onde urn grande numero de associac;oes civis e os sindicatos, formalmente atrelados ao 
Estado, terao urn papel significative. 
Nascem a partir dai, lideradas pela classe media intelectualizada e militante, 
seguindo uma tendencia generalizadora na America Latina, as organizac;oes que virao 
a ser conhecidas por ONGs - Organizac;oes Nao-Governamentais, as quais exercerao 
uma lideranc;a fundamental na carar.teri7ac;ao e r.onformac;ao rJo Terr.eiro Setor, 
c) Periodo da Ampliac;ao Desmobilizadora (1964-1979): 
Uma retrospectiva da analise da hist6ria social brasileira desse periodo revela 
que, em contraste com a ampliac;ao integradora dos direitos sociais da Era Vargas, este 
momenta pode ser caracterizado como urn periodo menos pr6-ativo e mais reativo da 
ac;ao do Estado, merecendo a denominac;ao de ampliac;ao desmobilizadora, ou seja, 
ampliac;ao dos direitos sociais como estrategia de manter a ordem e equilibria internos. 
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0 Governo deixa de falar de politica social como um fim em si mesma, e ela 
passa a ser utilizada como meio de reduzir impactos socialmente negativos da politica 
economica em curso. 0 social surge como garantia de seguran9a nacional e 
dinamizador de setores estrategicos da economia. A politica social passa a ser tra9ada 
de costas para o povo, pela tecnocracia burocratica e pelos aneis de poder do regime 
autoritario. 
As ONGs irao se defrontar no Brasil, com o regime de for9a iniciado com o 
golpe de Estado em 1964, ocupando espa9os de atua9ao em meio a sociedade civil, 
com projetos de curto alcance, ou de pouca visibilidade, e com a presen9a marcante de 
segmentos de renova9ao pastoral da lgreja Cat61ica. 
As organiza96es da sociedade civil se fortalecem na decada final do regime 
militar no Brasil, pois apesar do Iongo perfodo de forte desmobiliza9ao politica e 
administrativa pelo qual passou a sociedade brasileira, a partir da decada de 70 -
coincidindo com a abertura politica - e na decada de 80 - coincidindo com a 
redemocratiza9ao - tem-se um acelerado processo de mobiliza9ao e organiza9ao da 
sociedade civil, resultando no crescimento acentuado do numero de associa96es 
r.ornunitMi::~s; A t::~mhP.m d::~s Antirl::~dAs n;:io lur.n~tivas r.ri::~rlas e m::~ntirlas pelo iSAtor 
privado a partir do conceito de responsabilidade social da empresa. 
d) Perfodo dos Avan9os Politicos lnstitucional e Retomada dos Movimentos 
Populares e Associativistas (1979-1996): 
Com a redemocratiza9ao do pals, a partir da anistia politica de 1979, ocorre 
uma amplia9ao dos movimentos sociais populares e movimentos sindicais com o 
consequente fortalecimento e consolida9ao da sociedade civil organizada e do 
-------------------
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associativismo. Movimentos como a Campanha da Fome, liderada pelo soci61ogo 
Herbert de Souza, e o Estatuto da Crianga e do Adolescente - ECA, sao fatos 
marcantes desse perfodo. As Organizagoes Nao Governamentais - ONGs, passam a 
ganhar visibilidade e ampliam-se, enquanto novos espagos de participagao popular e 
iniciam urn processo de revisao do escopo, ambito e forma de atuagao, que ira resultar 
numa aproximagao, ainda que relutante a princfpio, com o governo e com o mercado. 
Porem, a garantia da execugao das agoes sociais e sobrevivencia dessas 
organizagoes ficaram dependentes dos fundos provenientes das Organizagoes 
Nao-Governamentais - ONGs - lnternacionais. Entidades estrangeiras de natureza 
filantr6pica passaram a promover agoes sociais no chamado terceiro mundo. Esses 
fundos eram enderegados as populagoes exclufdas, ao meio ambiente, movimentos 
sindicais, etc., e pareciam fluir com certa facilidade para as liderangas sociais 
brasileiras, que implementavam e executavam os projetos e prestavam contas dentro 
das regras institucionais dos doadores de fundos. 
Entretanto, nesse momento, ainda nao se manifestavam preocupagoes dirigidas 
aos aspectos legais e institucionais de uma organizagao no mundo de relagoes 
juridir.as_ 
Nao havia maiores preocupagoes para as questoes de natureza contabil como: 
princfpios, padroes, regras e praticas tidas, a epoca, como assuntos apenas de 
empresas que visam ao lucro. 
Na decada de 80, houve urn avango consideravel no papel das Entidades de 
Interesse Social em relagao a sociedade brasileira, decorrente dos movimentos sociais 
para questoes especfficas, tais como: discriminagao racial, pobreza, preconceitos 
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sociais, popula<;oes indigenas, entre outras. Enfase especial foi dada a questao do 
meio ambiente como: preserva<;ao de especies, despolui<;ao do ar, biodiversidade, etc. 
A partir de 1985, o numero de ONGs no Brasil se multiplica com outras 
caracteristicas, nao necessariamente politicas, atuando em nichos cada vez mais 
especializados: saude, defesa de minorias, defesa da mulher, meio ambiente, etc. 
A decada de 90 traz novidades ainda maiores ao incorporar institui<;oes e 
formas organizacionais diferentes, tornando a sua configura<;ao e consolida<;ao mais 
complexa e difusa, definindo-se com urn conceito de Terceiro Setor bern mais 
abrangente. lnclui o amplo espectro das institui<;oes filantr6picas dedicadas a presta<;ao 
de servi<;os na area de educa<;ao e bem-estar social. Engloba as experiencias de 
trabalho voluntario, pelos quais cidadaos exprimem sua solidariedade atraves da 
doa<;ao de tempo, trabalho e talento para causas sociais, e a filantropia empresarial, 
pela qual as empresas concretizam sua responsabilidade social e o seu compromisso 
com melhorias nas comunidades. 
Encontra-se no campo doutrinario referencias sobre o assunto. Abordando 
sobre a associa<;ao, NUNES (1990, p. 98) enfatiza "tratar-se de 'sociedade civil', 
form8rla r.om ou sP.m r.8nit8L P. nor nP.ssoas aue coniuaam bens. conhecimentos ou 
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atividades com urn fim comum nao-especulativo, determinado em contrato ou estatuto, 
podendo ter carater beneficente, recreativo, literario, artistico, cultural, prote<;ao, 
utilidade publica, entre outros". Com isso, pode-se admitir que a associa<;ao e uma 
reuniao de pessoas, com fins comuns e sem finalidade lucrativa. Entenda-se por 
capital, neste contexto, ativos basicos necessarios ao funcionamento da entidade. 
Ja a funda<;ao, segundo NUNES (1990, p.102), "e uma institui<;ao autOnoma, 
criada por liberalidade privada ou pelo Estado, por meio de escritura publica ou 
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testamento, com personalidade juridica, patrimonio proprio especificado e fim altruistico, 
beneficente ou de necessidade, interesse ou utilidade publica ou social, administrada 
segundo determina(f6es de seu fundadores". 
A EC0-92 (forum internacional para discussao do meio ambiente, ocorrido no 
Rio de Janeiro em 1992, com a participa<fao de Chefes de Estado de varios paises) 
torna a discussao desse tema uma responsabilidade de todos: popula<fao e governo. 
0 termo ONG se prolifera no Brasil aplicando-se as organiza(f6es da sociedade civil, 
que atuam paralelamente ao Governo em busca do bem-estar da coletividade, 
constituidas sob a forma de: associa(f6es, centros, grupos, funda<f6es, institutos, etc. 
Nesse contexto, come(fam a aparecer mais fortemente os fundos 
governamentais para apoio aos projetos sociais das ONGs. 
E na decada de 90, que os fundos publicos diversificam-se e acentuam-se as 
exigencias governamentais para aferi(fao de sua aplica(fao. A pouca utiliza(fao desses 
fundos, alem de questoes politicas, somam-se as dificuldades estruturais 
administrativas internas das organiza(f6es que nao atendem a contento as demandas 
da legisla(fao governamental. 
A crise financeira nue ia vinha do final da decada de oitenta comeca a reoercutir 
I .6 :1> I 
mais fortemente nas ONGs internacionais no inicio dos anos noventa. 
lsto, aliado as questoes de miseria na Africa e no Leste Europeu, levou as 
ONGs internacionais a mudarem de foco em termos de doa(f6es de fundos para a(f6es 
sociais no Brasil, transferindo a sua linha de interesse para aquelas regioes. Surge, 
entao, a linha de a(fao conhecida como auto-sustentabilidade implementada pelos 
doadores internacionais, que significa: capacitar os dirigentes de Entidades de 
Interesse Social para a gestao institucional, capta(fao de fundos e continuidade da 
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missao institucional. Os fundos publicos passam a ser o alvo das Entidades de 
Interesse Social, acompanhados dos investimentos de empresas e de campanhas por 
doact5es voluntarias: e urn novo aprendizado para essas organizact5es. Surgem daf 
questoes dantes nao-enfrentadas com tanta enfase como: cumprimento dos aspectos 
legais institucionais internos; cumprimento das exigencias legais dos 6rgaos 
governamentais; imunidade ou isenctao de tributos como forma de reductao de 
despesas; estruturactao da contabilidade, nao apenas como exigencia legal, mas como 
instrumento auxiliar para os relat6rios financeiros de prestact5es de contas dos projetos 
e controle de gastos, entre outras. 
Neste sentido, o cenario global se altera e surge outra forma de relactao com o 
Estado, por parte das Entidades de Interesse Social: a parceria. 
Assim, as Entidades de Interesse Social passaram a adotar uma outra postura, 
buscando alargar o espago publico no interior da sociedade civil, democratizar o acesso 
dos cidadaos as politicas publicas e contribuir para a constructao de uma nova realidade 
social, criando canais de inclusao dos exclufdos. 
Ampliam-se as responsabilidades jurfdicas das Entidades de Interesse Social, 
oois afloram nos seus diriaentes a consci€mcia de aue elas s~o emorenadoras (oassam 
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a enfrentar os problemas da legislactao do trabalho ), com pram e contratam servigos 
(afetos a legislactao de consumo, comercial e de licitactao publica), etc. 
Num ambiente de amplas mudangas, as Entidades de Interesse Social 
procuram se adaptar a esse novo contexto: pessoas jurfdicas, empregadoras, 
contratantes e contratadas, tomadoras de emprestimos, prestadoras de servigos, 
produtoras, etc., passam a sofrer pela ausencia de legislactao regulamentadora do seu 
------------------
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papel, de sua relac;ao com a coletividade, com o Governo; ausencia de padroes 
contabeis que caracterizem o seu perfil social, etc. 
e) Novo Marco Legal (1997- ate os dias de hoje): 
Ao analisar-se os dados qualitativos e quantitativos sobre o crescimento do 
Terceiro Setor pode se constatar que ele nao apenas cresceu, mas tambem mudou. 
Constata-se tambem que no panorama legal, a Lei n° 91, de 28 de agosto de 1935, que 
concede o titulo de utilidade publica a entidades deste Setor, ficou defasada com 
relac;ao a este crescimento e mudanc;as. 
Segundo MODESTO (1999, p. 49), "a legislac;ao basica sobre utilidade publica 
no ambito da Uniao tern sido urn dos principais problemas para o fortalecimento do 
Terceiro Setor no pais". Esta legislac;ao deixa uma grande quantidade de temas sem 
cobertura legal, e portanto, na dependencia da interpretac;ao das autoridades 
administrativas. Na visao de MODESTO (1999, p. 51), "essas deficiencias terminaram 
por facilitar a proliferac;ao de entidades de favorecimento mutuo, ou de fins mutuos -
entidades cujo objetivo e proporcionar beneficios a urn circulo restrito e limitado de 
s6cios, inclusive medi;:)nte a cobr;:)nc;;:) de contribuic;oes em dinheiro, f;:)cult;:)tiv;:)s OlJ 
compuls6rias". 
Do mesmo modo que as entidades de fins comunitarios, essas entidades 
recebiam o titulo de utilidade publica, e, portanto, urn tratamento legal mais benefico 
(renuncia fiscal, previsao de subvenc;oes sociais, contratac;ao direta, etc.). 
Ainda segundo o autor, alem de nao diferenciar as entidades "autenticas" das 
entidades "inautenticas" com relac;ao ao beneficia do titulo de utilidade publica, urn 
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outro problema da legisla<;ao basica e a nao previsao de controle de resultados, 
limitando-se apenas a apresenta<;ao peri6dica de documentos. 
Conforme entendimento de PAES (1999, p. 74): "todas essas lacunas 
facilitaram a ocorrencia de abusos importantes sendo o mais conhecido o chamado 
'escandalo do or<;amento', no qual descobriu-se a frequente utiliza<;ao por urn grupo 
razoavel de parlamentares federais de entidades filantr6picas 'de fachada' para 
receberem grandes somas de recursos publicos sem qualquer compromisso efetivo 
com a realiza<;ao de atividades em prol do bern comum". 
E nesse quadro de desconfian<;a generalizada que concretiza-se a necessidade 
de uma reforma legal no Terceiro Setor, para atender principalmente a dois objetivos: 
• "Separar o joio do trigo", ou seja, diferenciar para a sociedade de modo geral 
e para todos os agentes envolvidos no Terceiro Setor, as entidades 
"autenticas" das "inautenticas", contribuindo assim com o fortalecimento 
deste Setor atraves de uma melhor defini<;ao de .sua identidade; 
• Tomar as entidades "autenticas" aptas a obten<;ao de beneficios e incentives 
fiscais e previdenciarios. 
Com o advento da Comunidade So!idaria, na decada de 90, em 1997 criou-se 
urn Grupo de Trabalho com a participa<;ao de membros do Terceiro Setor e do Governo, 
objetivando a regulamenta<;ao dessas Entidades de Interesse Social, o que foi 
denominado de Marco Legal do Terceiro Setor. Argumentava-se que o Primeiro Setor-
o Estado - e o Segundo Setor - o Mercado - tinham suas leis e regras estabelecidas, 




Como resultado deste trabalho, o Governo Brasileiro, objetivando implementar 
suas pollticas sociais, e buscando mecanismos para normatizar as a96es desse setor, 
especialmente no que se refere a disponibiliza9ao de recursos publicos, monitorando 
seus parceiros atraves dos termos de parcerias e contratos de gestao, criou duas 
"figuras jurldicas" ineditas: as Organiza96es Sociais (OSs), criadas pela Medida 
Provis6ria 1.591/97, e convertida em lei em 15 de maio de 1998, Lei 9.637/98, e as 
Organiza96es da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIPs), criadas pela Lei 
9. 790/99. Os nomes sao muito parecidos, am bas nao tern fins lucrativos, sao de dire ito 
privado, tern objetivos similares, atuam praticamente no mesmo campo e podem 
beneficiar-se de recursos publicos. Entretanto, nao se confundem. Alias, a Lei que trata 
das OSCIPs e clara ao dizer (Art. 2°, Item IX) que as "Organiza96es Sociais" nao sao 
passlveis de qualifica9ao como OSCIPs. lsto porque cada uma tern suas caracterlsticas 
legais pr6prias. 
Os grandes atrativos do titulo de OSCIP sao o seu rapido e desburocratizado 
deferimento e a amplia9ao das areas de atua9ao, que agora contemplam tambem 
novos ramos de atividades como a defesa de direitos, a prote9ao do meio ambiente e 
os modelos alternativos de credito. 
As Organiza96es da Sociedade Civil de Interesse Publico, mais conhecidas 
como OSCIPs, a partir dessa qualifica9ao, passam a ter agilidade e facilidade na 
capta9ao de recursos, tambem permite-se a remunera9ao da diretoria, embora se tenha 
tido o cuidado de nao a torna-la obrigat6ria. Este novo formato da legisla9ao e 
fundamental para a profissionaliza9ao das entidades de interesse publico, que, no 
entanto, nao deve ser confundida como uma atividade lucrativa. 
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Sua grande inovagao e a criagao do Termo de Parceria, instrumento legal que 
permite o repasse de verbas publicas atraves de urn vefculo legftimo e adequado. 
Em 1998, tambem foi aprovada e publicada a Lei n° 9.608, que regulamenta o 
trabalho voluntario no Brasil, especialmente voltado para o recrutamento feito pelas 
Entidades de Interesse Social. Duvidas surgiram sobre os conflitos com a legislagao 
trabalhista, mas, com o passar do tempo, a questao parece se amainar diante da 
convivencia com o voluntario e da definigao clara do seu papel na entidade. 
0 C6digo Civil (2002) apresentou algumas modificagoes no seu texto sobre as 
organizagoes da sociedade civil, inserindo a expressao de fins nao economicos, o que 
levou a interpretagoes nao favoraveis ao perfil institucional das Entidades de Interesse 
Social, em urn momenta em que se concentram esforgos para a busca definitiva da 
auto-sustentabilidade por meio da promogao de atividades de cunho essencialmente 
economico: prestagao de servigos profissionais, fabricagao e venda de artesanatos e de 
outros produtos. 
As Entidades de Interesse Social se ressentem, ainda, da ausencia de normas 
que tratem, com clareza, sobre a incidencia dos tributos sobre os seus neg6cios 
jurfdicos. uma vez que os recursos adquiridos por essas entidades. em sua maior parte. 
sao originarios de doagoes, cujos orgamentos nao preveem fundos suficientes para 
atendimento das exigencias legais do Estado, identicas as das empresas de fins 
lucrativos. 
As organizagoes que trabalham, exclusivamente, com educagao ou assistencia 
social tidas como filantr6picas gozam de imunidade (beneffcio fiscal disciplinado pela 
Constituigao no artigo 150, inciso VI, alfnea "c", e § 4°). As demais pessoas jurfdicas 
sem fins lucrativos gozam de isengao. 
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3.2. ORGANIZAQOES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO - OSCIPS 
As OSCIPs sao o reconhecimento oficial e legal mais proximo de ONG, 
especialmente porque sao marcadas par uma extrema transparemcia 
administrativa-financeira. Contudo, trata-se de uma op<;ao institucional vista que nao e 
colocada como obrigat6ria para as ONGs. 
Em geral, o poder publico sente-se muito a vontade para se relacionar com 
esse tipo de institui<;ao, porque divide com toda a sociedade civil o encargo de fiscalizar 
o fluxo dos recursos publicos em parcerias e dos recursos da iniciativa privada. 
Assim, a grosso modo pode-se dizer que OSCIPs sao ONGs, criadas par 
iniciativa privada, que obtem urn certificado emitido pelo poder publico federal ao 
comprovar o cumprimento de certos requisitos, principalmente aqueles derivados de 
normas de transparencia administrativa, contidos na Lei 9790/99. 
Possuem facilidades na obten<;ao de doa<;6es e subven<;6es, e ainda recebem 
incentivos fiscais como isen<;6es ou imunidades, de acordo com sua classifica<;ao. 
Tambem podem celebrar com o poder publico Termos de Parceria, que sao 
uma alternativa interessante aos convenios par terem maior agilidade e razoabilidade 
na presta<;ao de contas. 
Tais assuntos serao melhor explicitados no item a seguir, que traz urn estudo 
especifico sabre a Lei das OSCIPs. 
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3.2 .1 . Uma Abordagem sabre os Principais T 6picos da Lei 9. 790/99 
A OrganizaQao da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP esta 
disciplinada na Lei n° 9. 790, de 23 de marQo de 1999, regulamentada pelo Decreta 
n° 3.1 00, de 30 de junho de 1999. 
Trata-se de outra legislaQao que confere mais uma qualificaQao as entidades do 
Terceiro Setor. 
Mais uma, porque continuam em vigor uma serie de titulos que, conforme o 
caso, permitem a entidade qualificar-se em todos ou em alguns deles, em troca de 
determinados beneficios. As qualificaQ6es em vigor, sao: Utilidade Publica Federal 
(Decreta 50.517/61 ); Entidade Beneficente de Assistencia Social - (art. 55 da Lei 
n° 8.212/91 - cuja redaQao foi alterada pela Lei n° 9.732/98); Entidades ou 
OrganizaQ6es de Assistente Social- (Lei n° 8.742/93); Entidades de Fins Filantr6picos-
(Decreta n° 2.536/98, que regulamentou determinadas entidades de Assistencia Social, 
previstas na Lei n° 8.742/93); OrganizaQ6es Sociais- Lei n° 9.637/98. 
A Lei 9.790/99 considerada como o novo marco legal do Terceiro Setor, em 
principia permitiu a detenQao concomitante da qualificaQao de OSCIP e demais titulos 
par urn perfodo de dais anos, ou seja, ate 23/3/2001. Esse prazo foi postergado com a 
ediQao da Medida Provis6ria n° 2.216-37, de 31/8/2001. Assim, as entidades poderao 
ser detentoras de ambos os titulos ate 23/3/2004, ocasiao em que houve ou nao, opQao 




E importante destacar que a premissa basica da Lei n° 9.790 esta no aspecto 
de vedar que as entidades instituidas pelo Poder Publico possam ser qualificadas como 
OSCIP. 
Mas, nao obstante essa nova qualificac;ao que diferenciou as OSCIPs das 
demais Entidades do Terceiro Setor, faz-se necessaria que se proceda a urn estudo 
mais detalhado acerca dos aspectos fundamentais abordados pela Lei 9.790/99, de 
forma a permitir a caracterizac;ao das OSCIPs sob o ponto de vista legal, social, 
operacional e tributario. 
Com esse objetivos, os principais t6picos da Lei 9.790/99 foram 
sistematicamente organizados e encontram-se descritos de acordo com os seguintes 
itens: 
a) Objetivos Especificos: 
A nova Lei 9.790/99 tern como objetivos especificos: 
• Permitir o acesso a qualificac;ao como OSCIP as associac;oes que possuem 
fins publicos e nao tinham acesso a nenhum beneficia ou titulo. Esta nova 
au:=~lificar.Ro indui :=JS formas rP-r.AntP-s riA :=JhJ:=Jr.Ro rl:=~s oro:=~niz:=~d)P-s rl:=~ . - --~-~ -- ____ " ____ --- _______ .) ___ ---- --...., _.) ___ --
sociedade civil e exclui aquelas que nao sao de interesse publico, que se 
voltam para urn circulo restrito de s6cios ou que estao (ou deveriam estar) 
abrigadas em outra legislac;ao; 
• Agilizar os procedimentos para a qualificac;ao por meios de criterios 
objetivos e transparentes; 
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• lncentivar e modernizar a realizac;ao de parceria entre as OSCIPs e 6rgaos 
governamentais, por meio de urn novo instrumento juridico - Termo de 
Parceria - com foco na avaliac;ao de resultados; 
• lmplementar mecanismos adequados de controle social e responsabilizac;ao 
das organizac;oes e dirigentes com o objetivo de garantir que os recursos de 
origem estatal administrados pelas OSCIPs sejam bern aplicados e 
destinados a fins publicos. 
b) Exigencias Relativas a Natureza Juridica e Reconhecimento Legal das 
Organizac;oes: 
De acordo com o artigo 16 do C6digo Civil, as organizac;oes do Terceiro Setor 
podem assumir a forma juridica de sociedades civis ou associac;oes civis ou, ainda, 
fundac;oes de direito privado. 
A Lei 9.790/99 reconhece as organizac;oes da sociedade civil que nao estavam 
reguladas por nenhuma das leis e qualificac;oes ate entao existentes, abarcando suas 
novas formas de atuac;ao social (artigo 3°)- como por exemplo a defesa de direitos, a 
protet;:ao do meio ambiente e mode!os a!ternativos de credito. 
Com relac;ao as entidades de microcredito, de acordo com a Medida Provis6ria 
2.172-32/2001, apenas aquelas qualificadas como OSCIP, alem das instituic;oes com 
autorizac;ao de funcionamento fornecida pelo Banco Central do Brasil e as Sociedades 
de Credito ao Microempreendedor, nao estao sujeitas as estipulac;oes usurarias (limite 
de taxa de juros a 12 por cento ao a no). As demais entidades que atuam na concessao 
de microcredito permanecem sujeitas a chamada "Lei da Usura". 
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Tambem define quais as organizac;oes que nao podem se qualificar como 
OSCIP (artigo 2°), a exemplo de pianos de saude, fundos de pensao e escolas e 
hospitais privados nao gratuitos. 
c) Quanta a Qualificac;ao: 
Para obter a qualificac;ao de Organizac;oes da Sociedade Civil de Interesse 
Publico -OSCIP, concedida pelo Ministerio da Justic;a, uma entidade deve atender aos 
requisitos dos artigos 1°, 2°, 3°, 4° e 5° da Lei 9.790/99, ou seja: 
• ser pessoa jurfdica de direito privado sem fins lucrativos; 
• atender aos objetivos sociais e as normas estatutarias previstas na Lei; 
• apresentar c6pias autenticadas dos documentos exigidos. 
Devido a dificuldade de definir com precisao o significado de "interesse publico", 
indispensavel para o acesso a nova qualificac;ao, e diante do risco de uma definic;ao 
generica e abstrata, foram estabelecidos dois criterios que, combinadas e simultaneos, 
caracterizam e dao sentido ao "carater publico" das OSCI Ps. 
Desse modo, as entidades tern que obedecer ao mesmo tempo aos criterios de 
fin-:~lirl':lrlo - nan tor fin~ h lf"'r':ltiunc 0 rloconunhtor rlotorrnin':lrlnc tinn~ rio -:~tiuirl-:~rlo~ rio 
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interesse geral da sociedade (art. 1° e 3° da Lei 9.790/99)- e adotar urn determinado 
regime de funcionamento - dispor em seus estatutos e engendrar nas suas ac;oes 
preceitos da esfera publica que tornem viaveis a transparencia e responsabilizac;ao 
pelos atos praticados (art. 4° da Lei 9.790/99). 
Quanta a remunerac;ao de dirigentes, a entidade para se qualificar como OSCIP 
deve expressar em seu estatuto uma das duas opc;oes possfveis: 
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• nao remunera as dirigentes, sob nenhuma forma; 
• remunera as dirigentes que efetivamente atuam na gestao executiva da 
entidade au lhe prestam servic;os especificos, de acordo com as valores 
praticados no mercado da regiao onde atua. 
d) Como Solicitar a Qualificac;ao: 
A entidade podera encaminhar seu pedido de qualificac;ao como OSCIP pelo 
correio au apresenta-lo ao Protocolo Geral do Ministerio da Justic;a, que devera indicar 
data e hora do recebimento. 
Uma vez recebido o pedido de qualificac;ao, o Ministerio da Justic;a tern o prazo 
de trinta dias para deferi-lo au nao e mais quinze dias, a partir da decisao, para publicar 
o ato de deferimento au indeferimento no Diario Oficial da Uniao, mediante despacho 
do Secretario Nacional de Justic;a (Lei 9.790/99, art. 6° e Portaria 361/99, do Ministerio 
da Justic;a). 
A lei determina essa rapidez no ato de deferimento da solicitac;ao porque a 
qualificac;ao e ato vinculado ao cumprimento das exigencias da lei, isto e, se a entidade 
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automaticamente. 
No caso de indeferimento da qualificac;ao, o Ministerio da Justic;a envia para as 
entidades parecer identificando as exigencias que nao foram cumpridas. Ap6s fazer as 
alterac;oes necessarias, a entidade pode apresentar novamente a qualquer tempo a 
solicitac;ao de qualificac;ao como OSCIP (Decreta 3.100/99, art. 3°, paragrafo 3°). 
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A qualificac;ao e ato vinculado ao cumprimento dos preceitos da Lei 9. 790/99. 
Portanto, e responsabilidade da organizac;ao da sociedade civil verificar se cumpriu 
todos os requisitos, antes de enviar o pedido de qualificac;ao ao Ministerio da Justic;a. 
Segundo o Ministerio da Justic;a, o maior numero de indeferimentos dos pedidos 
de qualificac;ao de OSCIP tern sido o nao cumprimento do art. 3° (finalidades), art. 4° 
(normas do estatuto) e documentac;ao incompleta. 
Caso a OSCIP deixe de preencher qualquer urn dos requisitos legais que a 
qualificaram, devera comunicar ao Ministerio da Justic;a, o que implica a perda da 
qualificac;ao (Portaria 361/99, art. 4°). 
e) Termo de Parceria: 
0 Termo de Parceria e uma das principais inovac;oes da Lei das OSCIPs. 
Trata-se de urn novo instrumento juridico criado pela Lei 9.790/99 (art. 9°) para a 
realizac;ao de parcerias unicamente entre o Poder Publico e a OSCIP para o fomento e 
execuc;ao de projetos. Em outras palavras, o Termo de Parceria consolida urn acordo 
de cooperac;ao entre as partes e constitui uma alternativa ao convenio para a realizac;ao 
de oroietos entre OSCIPs e ornaos das trP.s esferas de noverno. disoonrlo de 
• ~ '-J V - ' I - - . 
procedimentos mais simples do que aqueles utilizados para a celebrac;ao de urn 
convenio. 
A intenc;ao da criac;ao do termo de parceria e trazer uma adequac;ao 
instrumental que permita urn relacionamento transparente e mais razoavel entre o 
terceiro setor e o setor publico. lsso significa urn relacionamento baseado mais em 
resultados e eficacia do que em formalidades, mas sem desconsiderar as regras 
impostas pelo poder publico. 
------ ------- --------------------------------
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Neste sentido, a Lei 9. 790/99 criou o Termo de Parceria para ser urn vefculo 
legftimo e adequado ao repasse de verbas publicas para entidades de direito privado. 
Termos de Parceria, a rigor do texto da lei, podem ser celebrados em perfodos 
de mais de urn ano, maiores do que o exercfcio fiscal e ate do que o perfodo de troca 
de governos. 
Quer dizer, o Termo de Parceria traz inova<f6es nas rela<f6es OSCIP/Estado, 
permitindo urn repasse de verbas que respeite a transparencia na gestao dos recursos, 
competi(fao para acesso a eles e coopera(fao e parceria na execu<fao dos projetos. 
Esse instrumento contribui para o planejamento e desenvolvimento de projetos mais 
objetivos e pragmaticos, com melhores Indices de sucesso e efetividade nas suas 
a <foes. 
A qualifica<fao como OSCIP nao significa necessariamente que a entidade ira 
firmar Termo de Parceria com 6rgaos governamentais e, portanto, receber recursos 
publicos para a realiza(fao de projetos. 
Para firmar o Termo de Parceria, o 6rgao estatal tern que manifestar interesse 
em promover a parceria com OSCIPs. Alem disso, o 6rgao estatal indicara as areas nas 
auais deseia firm::~r n::~rcerias e os reauisitos tecnicos e oneracionais nara isso nodendo 1 .1 · · -- - 1 · - - - - 1 - - - - - - - I - - - --- - I -- - - I I - - - - . - -
realizar concursos para a sele<fao de projetos. 
A propria OSCIP tambem pode propor a parceria, apresentando seu projeto ao 
6rgao estatal. Nesse caso, o 6rgao governamental ira avaliar a relevancia publica do 
projeto e sua conveniencia em rela<fao a seus programas e polfticas publicas, tanto 
quanta os beneffcios para o publico alva. 
------ ------------------~ 
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De qualquer modo, a decisao final sobre a efetiva<;ao de urn Termo de Parceria 
cabe ao Estado, que devera atestar previamente o regular funcionamento da OSCIP 
(Decreta 3.100/99, art. 9°). 
Portanto, o Termo de Parceria, cuja regulamenta<;ao para sua realiza<;ao e 
fornecida pela propria Lei 9. 790/99 e pelo Decreta 3.100/99, trata-se de uma nova 
figura jurfdica cujos requisitos e procedimentos mais sao simples. Ou seja, os tramites 
para a assinatura e execu<;ao do Termo de Parceria sao mais simples do que os 
utilizados para a celebra<;ao de convenios. A forma de aplica<;ao dos recursos tambem 
e mais flexfvel em compara<;ao aos convenios. Por exemplo, sao legftimas as despesas 
realizadas com o pagamento de pessoal efetivamente envolvido na execu<;ao do 
programa de trabalho, inclusive os encargos trabalhistas e previdenciarios. Tambem 
sao legftimas as despesas realizadas entre a data de termino do Termo de Parceria e a 
data de sua renova<;ao, o que pode ser feito por Registro por Simples Apostila ou 
Termo Aditivo. Sao permitidos adiantamentos feitos pela OSCIP a conta bancaria do 
Termo de Parceria em casos de atrasos nos repasses de recursos. 
f) Composi<;ao do Termo de Parceria: 
De acordo com o paragrafo 2°, do artigo 10, da Lei 9.790, as clausulas do 
Termo de Parceria devem obrigatoriamente explicitar: 
• o objeto, com especifica<;ao do programa de trabalho; 
• as metas e resultados previstos com prazos de execu<;ao e cronograma de 
desembolso; 
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• os criterios objetivos de avaliagao de desempenho com indicadores de 
resultado; 
• a previsao de receitas e despesas detalhadas por categorias contabeis 
segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade, inclusive as remuneragoes 
e beneficios de pessoal a serem pagos com recursos do Termo de Parceria; 
• a publicagao pelo 6rgao estatal do extrato do Termo de Parceria na 
imprensa oficial do Municipio, Estado ou Uniao, conforme modelo citado no 
paragrafo 4° do art. 10 do Decreta 3.1 00/99; 
• a obrigagao de prestagao de contas ao Poder Publico, ao termino de cada 
exercicio, incluindo: i) relat6rio sabre o objeto do Termo de Parceria 
contendo comparativo das metas com os respectivos resultados; 
ii) demonstrativo dos gastos e receitas efetivamente realizados; 
iii) publicagao pela OSCIP na imprensa oficial do Municipio, Estado ou Uniao 
de demonstrativo da sua execugao fisica e financeira, ate sessenta dias 
ap6s o termino de cada exercicio financeiro, conforme modelo citado no 
art. 18 do Decreta 3.100/99. 
responsavel pela administragao dos recursos recebidos, cujo nome sera publicado no 
extrato do Termo de Parceria e no demonstrativo da sua execugao fisica e financeira, 
conforme modelos citados nos art. 10, paragrafo 4°, e art. 18 do Decreta 3.100/99. 
A liberagao dos recursos financeiros deve obedecer ao cronograma de 
desembolso previsto no Termo de Parceria (Decreta 3.100/99, art. 15). Os valores sao 
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depositados em conta bancaria especifica, que a OSCIP deve abrir no banco indicado 
pelo 6rgao estatal parceiro. 
A prorroga<;ao dos Termos de Parceria podera ser feita mediante Registro por 
Simples Apostila, dispensando a celebra<;ao de Termo Aditivo, desde que nao haja 
altera<;oes de valores financeiros - o que e gerencialmente muito mais simples. 
Tambem pode ser utilizado o Registro por Simples Apostila quando se tratar da 
indica<;ao de nova dota<;ao or<;amentaria para o exercicio seguinte, nos casas em que o 
Termo de Parceria ultrapasse o exercicio fiscal. 
0 Decreta 3.100/99, trouxe como novidade a possibilidade de uma mesma 
entidade ter mais de urn Termo de Parceria em vigor, concomitantemente. Ou seja, e 
possivel a vigencia simultanea de urn ou mais Termos de Parceria, inclusive com o 
mesmo 6rgao estatal, de acordo com a capacidade operacional da OSCIP. 
g) Presta<;ao de Contas do Termo de Parceria: 
A Lei 9. 790/99 determina as OSCIPs a obrigatoriedade de presta<;ao de contas 
ao termino de cada exercicio financeiro (art. 10, incise V), diretamente ao 6rgao estatal 
parceiro. 
A presta<;ao de contas do Termo de Parceria portanto, e mais simples do que a 
dos convenios, pais consiste na comprova<;ao da execu<;ao do programa de trabalho 
pactuado e da correta aplica<;ao dos recursos publicos recebidos do 6rgao estatal 
parceiro. 
0 Termo de Parceria exige uma presta<;ao de contas que privilegie os 
resultados efetivamente obtidos, de forma menos burocratizada, possibilitando o 
concurso de projetos com a escolha da entidade mais capaz. 
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A prestac;ao de contas do Termo de Parceria deve ser instruida com os 
seguintes documentos (Decreto 3.1 00, art. 12): 
• relat6rio sobre a execuc;ao do objeto do Termo de Parceria, contendo 
comparativo entre as metas propostas e os resultados alcanc;ados; 
• demonstrativo integral da receita e da despesa efetivamente realizadas na 
execuc;ao; 
• extrato da execuc;ao fisica e financeira, publicada na imprensa oficial da 
Municipio, Estado ou Uniao, conforme modelo estabelecido no art. 18 do 
Decreto 3.1 00/99; 
• Parecer e Relat6rio de Auditoria, nos casos em que o montante de recursos 
for maior ou igual a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 
Ou seja, a Lei exige a realizac;ao de Auditoria lndependente, por pessoa fisica 
ou juridica habilitada pelos Conselhos Regionais de Contabilidade, quando o montante 
dos recursos de urn ou mais Termos de Parceria for igual ou superior a R$ 600.000,00 
(seiscentos mil reais). Entretanto, as despesas com tal Auditoria poderao ser incluidas 
no orc;amento do projeto e financiadas pelo parceiro publico por meio do proprio Termo 
rio P~rrori~ tnorrotn ~ 1 ()()/QQ n~r6nr~fn ~o rln ~rt 1 Q\ 
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E prevista ainda, a fiscalizac;ao pelo sistema de controle da Administrac;ao 
Publica, por meio de Auditorias lnternas e Externas. Caso haja confirmac;ao de rna 
versac;ao dos recursos destinados ao Termo de Parceria, a entidade e seus dirigentes 
podem ser responsabilizados civil, penal e administrativamente. Portanto, e importante 
destacar, que a Lei e rigorosa no caso de uso indevido de recursos publicos, estando 
---------------------
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as entidades e seus dirigentes sujeitos a punigao severa, prevendo-se inclusive a 
indisponibilidade e sequestra dos bens dos responsaveis (Lei 9.790/99, arts. 12 e 13). 
h) Documentos Referentes ao Termo de Parceria que Devem ser Publicados: 
A seguir apresenta-se a lista dos documentos que devem ser publicados ou 
estar disponlveis para o exame de qualquer cidadao: 
• 0 extrato do Termo de Parceria, conforme anexo I do Decreta 3.100/99, 
deve ser publicado pelo 6rgao estatal parceiro no Diario Oficial ap6s 15 dias 
da assinatura; 
• 0 demonstrative da execugao ffsica e financeira do Termo de Parceria deve 
ser preenchido e publicado pela OSCIP na imprensa oficial, 60 dias ap6s o 
termino do exerclcio financeiro, de acordo com o Modelo II do Decreta 
3.100/99; 
• 0 Regulamento de Aquisigao de Bens e Contratagao de Obras e Servigos 
deve ser publicado em Diario Oficial da Uniao, do Estado ou do Municipio 
(dependendo do nlvel de governo em que se encontra o parceiro), no prazo 
m~vimn ric trint!:l rli!:lc:: rnnt!:lnrln !:1 n!:lrtir rl!:l !:lc::c::in!:ltllr!:l rln Tcrmn ric P!:lrr,:ori!:l· 
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• 0 relat6rio de atividades e das demonstragoes financeiras 
1
da entidade, 
incluindo as certidoes negativas de debitos junto ao INSS e ao FGTS, por 
qualquer meio eficaz (pela Internet, afixado na Prefeitura ou outro local 
publico, jornal do bairro, etc.) no encerramento do exerclcio fiscal. 
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i) Avaliac;ao e Responsabilizac;ao - Recursos Publicos: 
De forma resumida, em relac;ao a utilizac;ao de recursos publicos, a Lei 9.790/99 
preve que: 
• A enfase do controle se concentra no alcance de resultados. 
• Sao imputadas punic;oes severas para o uso indevido de recursos: alem das 
punic;oes aplicaveis no caso dos convenios, preve-se tambem a 
indisponibilidade e o sequestra dos bens dos responsaveis. 
• Acima de R$ 600 mil, a OSCIP deve contratar Auditoria lndependente para 
avaliar o Termo de Parceria, cujo custo pode ser incluido no valor do proprio 
Termo de Parceria. 
• Uma Comissao de Avaliac;ao - composta por representantes do 6rgao 
estatal parceiro, do Conselho de Politica Publica e da OSCIP - avalia o 
Termo de Parceria e verifica o desempenho global do projeto em relac;ao 
aos beneficios obtidos para a populac;ao-alvo. 
Criados por lei, os Conselhos de Politicas Publicas sao compostos por 
representantes da sociedade civil e dos governos, para deliberar e realizar o controle 
sabre determinadas politicas publicas (saude, crianc;a e adolescente, meio ambiente, 
assistencia social, educac;ao, desenvolvimento agrario, etc.). 
Caso seja constatada qualquer irregularidade na utilizac;ao de recursos ou bens 
de origem publica, dar-se-a ciencia ao Tribunal de Contas, bern como ao Ministerio 
Publico. 
Dessa forma, estes dispositivos afastam qualquer possibilidade de rna utilizac;ao 
dos recursos publicos. 
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j) Presta<;ao de Contas Anual da OSCIP e Publicidade: 
A presta<;ao de contas anual da OSCIP (Lei 9. 790/99, inciso VII do art. 4° e 
Decreto 3.100/99, art. 11) e diferente da presta<;ao de contas do Termo de Parceria 
(Decreto 3.100/99, art. 12). 
No caso da presta<;ao de contas anual da OSCIP, ela deve ser feita sobre a 
totalidade das opera<;6es patrimoniais e resultados da entidade, devendo ser 
apresentados os seguintes documentos: 
• Relat6rio anual de execu<;ao de atividades; 
• Demonstra<;ao de resultados do exercfcio; 
• Balan<;o patrimonial; 
• Demonstra<;ao das origens e aplica<;6es de recursos; 
• Demonstra<;ao das muta<;6es do patrimonio social; 
• Notas explicativas das demonstra<;6es contabeis, caso necessaria; 
• Parecer e relat6rio de Auditoria lndependente, somente para os casos em 
que os recursos recebidos pela OSCIP, por meio de Termos de Parceria, for 
maior ou igual a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais); 
• Presta<;ao de contas de todos os recursos e bens de origem publica 
recebidos pelas OSCIPs a ser feita conforme o paragrafo unico do artigo 70 
da Constitui<;ao Federal. 
Nesse sentido, a Lei das OSCIPs traz a tona meios ate entao desconhecidos 
para a atua<;ao do Estado e da Sociedade, como o aspecto da instrumentalidade de 
fiscaliza<;ao, que de igual modo, ja estava contemplado no teor do paragrafo unico do 
artigo 70 da Carta Federal, mas com a reda<;ao recente, dada pela Emenda 
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Constitucional n° 19, de 04 de junho de 1998, que preceitua o seguinte "verbis": 
"Prestara contas qualquer pessoa flsica ou juridica, publica ou privada, que utilize, 
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores publicos ou pelos 
quais a Uniao responda, ou que, em nome desta, assuma obrigagoes de natureza 
pecuniaria". 
Em que pesem as peculiaridades das OSCIPs, a gestao contabil dessas 
entidades deve seguir, de uma maneira geral, os Princfpios Fundamentais de 
Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade, elaboradas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, em especial aquelas disciplinadas pel as NBCs T 10.4 
e 10.19. 
Quanta a prestagao de contas anual da entidade propriamente dita, a mesma 
deve ser feita por urn contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade, 
obedecendo as mesmas exigencias impostas a gestao contabil. 
Esta prestagao de contas e urn dos itens que o 6rgao publico pode requisitar 
para verificagao antes de celebrar o Termo de Parceria. 
No caso especffico das fundagoes de direito privado, a prestagao de contas 
anual deve continuar sendo enviada ao Ministerio Pt'Jblico 
k) Controle Social e Transparencia: 
De acordo como Artigo 4°, inciso Ida Lei das OSCIPs, a entidade qualificada 
como OSCIP, devera observar os princfpios previstos no art. 37 da Constituigao 
Federal, cuja redagao recente foi dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998, que 
sao os mesmos princfpios inerentes a administragao publica, ou seja, os principios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiencia. 
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lsto porque, embora se trate de entidade privada, o objeto social tern conotagao 
preponderantemente de interesse publico, por envolver implementagao de atividades 
inerentes a Ordem Social, as quais a Carta Magna admite serem realizadas pela 
iniciativa privada, mas desde que atendidos tais requisitos legais. 
Em relagao ao controle social e transparencia propriamente dito, a Lei 9.790/99 
preceitua o seguinte: 
• E vedada a participagao de OSCIPs em campanhas de interesse 
politico-partidario ou eleitoral, independentemente da origem dos recursos 
(publicos ou pr6prios). 
• Os Conselhos de Politicas Publicas sao consultados antes da celebragao 
dos Termos de Parceria e participam da Comissao de Avaliagao dos 
resultados. 
• E exigida a adogao de praticas gerenciais que colbam o favorecimento 
pessoal em processos decis6rios. 
• A OSCIP deve criar urn Conselho Fiscal, como primeira instancia de controle 
interno. 
• A OSCIP deve dai pub:icidade, poi qualquei meio eficaz, no enceiiamento 
do exerdcio fiscal, do relat6rio de atividades e das demonstragoes 
financeiras da entidade, incluindo as certidoes negativas de debitos junto ao 
INSS e ao FGTS, que devem ser colocadas a disposigao para exame de 
qualquer cidadao. 
• E tambem livre o acesso as informagoes referentes as OSCIPs junto ao 
Ministerio da Justiga. 
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• Qualquer cidadao pode requerer, judicial ou administrativamente, a perda da 
qualificac;ao de uma entidade como OSCIP, desde que amparado por 
evidencias de erro ou fraude. 
I) Fiscalizac;ao: 
0 Constituinte, percebendo a importancia do Terceiro Setor na vida dos 
cidadaos, mormente, daquelas camadas sociais mais humildes, exclufdas, ao Iongo da 
hist6ria, do processo economico-social, reconhece a magnitude do Ministerio Publico 
como instituic;ao permanente e essencial a func;ao jurisdicional do Estado, 
conferindo-lhe a grave missao de defender a ordem jurfdica, o regime democratico e os 
interesses sociais e individuais indisponfveis (art. 127, caput, da Magna Carta). 
No ambito infraconstitucional, temos o C6digo Civil (arts. 26 c/c 28, Ill e 30 par. 
unico) e Instrumental (arts. 1.200 a 1.204), que contempla a legitimidade do Ministerio 
Publico para velar pelas entidades de interesse social, onde incluem-se as OSCIPs, 
exercendo-lhes o controle finalfstico, ou seja, fiscalizando o cumprimento dos objetivos 
a que se destinam a entidade, exercendo o controle externo das suas contas, podendo 
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extinc;ao, o que foi corroborado pelo artigo 7°, da Lei 9.790. 
0 Ministerio Publico no ambito da sua atuac;ao extrajudicial portanto, inicia urn 
processo social irreversfvel de concretizac;ao da fiscalizac;ao, atraves da avaliac;ao do 
resultado do balanc;o social das OSCIPs. Este controle esta modelado como seu dever 
institucional, vez que a ele compete zelar pela regularidade da aplicac;ao dos recursos, 
posto acomodarem interesses sociais tao caros a sociedade, conforme retrata o artigo 
127, caput, da Carta Polftica. Tal controle inclui a legitimidade para provocar 
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judicialmente a extinc;ao das referidas entidades, sendo que no caso das OSCIPS, 
detem competencia para faze-lo, inclusive, pela via administrativa, de acordo com o 
artigo 8°, da Lei 9. 790/99. 
As OSCIPs em virtude do exposto, vao sofrer dois tipos de fiscalizac;ao, a 
chamada fiscalizac;ao interna e a fiscalizac;ao externa. A fiscalizac;ao interna e aquela 
exercida pelo Conselho Fiscal da propria entidade, e tambem atraves do controle por 
resultados, estabelecido nos Termos de Parceria, que e realizado por meio de 
Conselhos de Politica Publica, pelo Estado e pela sociedade. Nesses casos, tanto o 
Ministerio Publico quanto a Advocacia-geral da Uniao somente serao acionados, via de 
representac;ao, se os responsaveis pela fiscalizac;ao da execuc;ao do Termo de Parceria 
entenderem que a gravidade dos fatos assim o exige. 
Ja a fiscalizac;ao externa ocorre de forma indireta pelo Tribunal de Contas e por 
via de representac;ao ao Ministerio Publico. Ou seja, o Ministerio Publico podera exercer 
o seu controle nas OSCIPs por meio de inquerito civil e atraves da ac;ao civil publica, 
seja para preservac;ao do patrimonio publico, seja para garantir outros interesses 
difusos, em especial. 
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possibilidade do cidadao ao ter conhecimento de possfvel irregularidade, denunciar o 
fato ao Tribunal de Contas. 
Dentro deste contexto cabe destacar, que existem no Pafs, alem do Tribunal de 
Contas da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municfpios, as Controladorias da Uniao, 
Ouvidorias da Uniao, Estados e Municfpios, todos com poder para fiscalizar, seja esta 
fiscalizac;ao sobre recursos recebidos de 6rgaos publicos, ou mediante denuncia da 
sociedade que se achar lesada ou nao concordar com as ac;oes das OSCIPs. 
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m) lmunidade e lsenc;ao Tributarias: 
As imunidades tributarias tern a natureza de limitar o poder de tributar do 
Estado e, portanto, constituem-se em garantia, patrimonio de direito de cada cidadao, 
da sociedade civil. Logo, quando no Terceiro Setor se fala das imunidades tributarias 
estabelecidas na Constituic;ao Federal, esta se falando de direitos que devem sob esse 
prisma ser exercidos, exigidos. Neste caso, a imunidade se justifica por meio da 
renuncia do Estado a parte de sua arrecadac;ao como meio de reconhecimento da sua 
impossibilidade em prestar determinados servic;os que sao, a principia, de sua alc;ada. 
A Constituic;ao Federal prolbe o Estado de instituir impastos sobre patrimonio, 
renda ou servic;os das instituic;oes de educac;ao e de assistencia social, sem fins 
lucrativos, conforme previsao contida no seu artigo 150: 
Art. 150. Sem prejufzo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, e vedado a Uniao, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municfpios: 
( ... ) 
VI- instituir impastos sabre; 
( ... ) 
c. patrimonio, renda ou servic;:os dos partidos politicos, inclusive suas fundac;:oes, das entidades 
sindicais dos trabalhadores, das instituic;:oes de educac;:ao e de assistencia social, sem fins 
lucrativos, atendidos os requisitos da lei; 
( ... ) 
§ 4°- As vedac;:oes expressas no inciso VI, alfnea be c, compreendem somente o patrimonio, a 
renda e c~ sE:rviyos, ielacionados com as finalidades esscnciais das er.tidades r.e:as 
mencionadas. (Constituic;:ao Federal do Brasil, de 05 de outubro de 1988, publicada no Diario 
Oficial da Uniao em 05/10/88) 
Para que a entidade esteja imune, ainda e necessaria cumprir o estabelecido no 
C6digo Tributario Nacional em seu artigo 14, "verbis": 
Artigo 14 - 0 disposto na alinea c do inciso IV do art. 9° e subordinado a observancia dos 
seguintes requisitos pelas entidades nelas referidas: 
I - nao distribufrem qualquer parcela de seu patrimonio ou de suas rendas, a qualquer titulo. 
II - aplicarem integralmente no Pais, os seus recursos na manutenc;:ao dos seus objetivos 
institucionais. 
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Ill - manterem escritura9ao de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades 
capazes de assegurar sua exatidao. 
§ 1° - Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1° do art. go, a autoridade 
competente pode suspender a aplica9ao do beneficia. 
§ 2° - Os servi9os a que se refere a alfnea c do inciso IV do art. go sao exclusivamente os 
diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, 
previsto nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 
1g66, publicado no Diario Oficial da Uniao em 27/10/66) 
lsenCf6es, ao contrario de imunidades, ocorrem quando o Estado podendo 
tributar, resolve por bern nao faze-lo. Trata-se de favor legal do Estado, o qual abre 
mao de receber determinado tributo em relaC{ao a algum fato ou ato especffico, por 
questoes de polltica tributaria. Esse fato significa urn incentivo a certo tipo de gente ou 
atividade. Contudo, mesmo essa escolha do Estado e limitada. Nao se dEwe incentivar 
sem criterios. No caso das OSCIPs, estas prestam serviCfOS aos cidadaos e a toda 
sociedade que, por sua natureza deveriam ser de obrigaC{ao do Estado, por isso, podem 
ser sujeitos de isenCf6es tributarias. Da mesma forma como sao concedidas, podem ser 
revogadas pelo Estado caso assim o deseje, o que nao ocorre nas imunidades, que por 
se encontrarem no texto constitucional, sao imutaveis. As isenCf6es definem-se como 
modalidade de exclusao do credito tributario. 
Em ambito federal, as OSCIPs contam como beneffcio da isenC{ao do Impasto 
de Renda e da ContribuiC{ao Social sobre o Luera, caso estejam enquadradas nos 
requisitos contidos no art. 15, da Lei n° 9.532/97, que regula a materia. 
n) RemuneraC{ao de Dirigentes: 
0 artigo 4°, inciso VI, da Lei 9.790/99 institui a possibilidade de se remunerar 
dirigentes. Pode parecer contradit6rio, mas antes da lei ja era possivel remunerar 
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dirigentes. 0 que mudou nao foi a possibilidade de remunerar dirigentes, mas o 
conceito de finalidade nao lucrativa. 
lsto porque, a remunerac;ao de dirigentes, em si, nao faz com que uma entidade 
passe a ter ou nao finalidade nao lucrativa. A finalidade nao lucrativa e urn conceito 
jurfdico doutrinario, nao legal, que se baseia no fato de a organizac;ao nao distribuir o 
resultado positivo de suas operac;oes (Iuera) entre os s6cios. Ou seja, a finalidade nao 
lucrativa nao depende da remunerac;ao, mas da nao distribuic;ao de Iueras. 
Remunerac;ao e contrapartida a trabalho, Iuera e contrapartida a participac;ao societaria, 
responsabilidade e risco. Sao conceitos distintos. 
Antes da Lei 9. 790/99 a legislac;ao brasileira, em bora nao definisse o que venha 
a ser "finalidade nao lucrativa" para o mundo do Direito, definia a finalidade nao 
lucrativa para efeitos de certas leis, especialmente tributarias. 
Foi nesse ponto que a Lei 9. 790/99 inovou, ao reconhecer pela primeira vez em 
uma lei, que a finalidade nao lucrativa nao depende da nao remunerac;ao. 
Mas, embora uma das vit6rias mais expressivas da lei 9.790/99 foi reconhecer, 
formal e claramente, que a remunerac;ao de dirigentes nao se confunde com 
distribui~ao de !ur.ros, pois finalidade nao !ucrr~tiv~ nao e Grlridade e nem VO!untariado, 
inicialmente a legislac;ao tributaria vigente a epoca da criac;ao da Lei 9. 790/99 impedia a 
remunerac;ao de dirigentes das entidades como condic;ao para obtenc;ao de incentivos 
fiscais, senao vejamos o que diz a Lei n° 9.532/97, que trata do impasto de renda e da 
contribuic;ao social sabre o Iuera lfquido em relac;ao a possibilidade de conceder 
imunidade e isenc;ao as OSCIPs: 
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alfnea "c", da Constituic;ao, considera-se 
imune a instituic;ao de educac;ao ou de assistencia social que preste os servic;os para os quais 
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houver sido instituida e os coloque a disposigao da populagao em geral, em carc3ter 
complementar as atividades do Estado, sem fins lucrativos. 
§ 1° Nao estao abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital auferidos em 
aplicag6es financeiras de renda fixa ou de renda variavel. 
§ 2° Para o gozo da imunidade, as instituig6es a que se refere este artigo, estao obrigadas a 
atender aos seguintes requisitos: 
a) nao remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos servigos prestados; 
b) aplicar integralmente seus recursos na manutengao e desenvolvimento dos seus objetivos 
sociais; 
c) manter escrituragao completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das 
formalidades que assegurem a respectiva exatidao; 
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissao, os 
documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivagao de suas despesas, bern 
assim a realizagao de quaisquer outros atos ou operag6es que venham a modificar sua situagao 
patrimonial; 
e) apresentar, anualmente, Declaragao de Rendimentos, em conformidade com o disposto em 
ato da Secretaria da Receita Federal; 
f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a 
contribuigao para a seguridade social relativa aos empregados, bern assim cumprir as 
obrigag6es acess6rias dai decorrentes; 
g) assegurar a destinagao de seu patrimonio a outra instituigao que aterida as condig6es para 
gozo da imunidade, no caso de incorporagao, fusao, cisao ou de encerramento de suas 
atividades, ou a 6rgao publico; 
h) outros requisitos, estabelecidos em lei especifica, relacionados com o funcionamento das 
entidades a que se refere este artigo. 
§ 3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que nao apresente superavit em suas contas 
ou, caso o apresente em determinado exercicio, destine referido resultado, integralmente, a 
manutengao e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais. (Redagao dada pela Lei 
n° 9. 718, de 1998) 
( ... ) 
Art. 15. Consideram-se isentas as instituig6es de carater filantr6pico, recreativo, cultural e 
cientifico e as associag6es civis que prestem os servigos para os quais houverem sido 
instituidas e os coloquem a disposigao do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins 
lucrativos. 
§ 1° A isengao a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relagao ao impasto de 
renda da pessoa juridicae a contribuigao social sobre o lucro liquido, observado o disposto no 
paragrafo subseqoente. 
§ 2° Nao estao abrangidos pela isengao do impasto de renda os rendimentos e ganhos de 
capital auferidos em aplicag6es financeiras de renda fixa ou de renda variavel. 
§ 3° As institui!f5es isentas apiicarn-se as disposi96es do art. 12, § 2°, alfneas "a" a "e" e § 3° e 
dos arts. 13 e 14. (Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, publicado no Diario Oficial da 
Uniao em 11 /12/97) 
Assim, quem remunerava seus dirigentes conforme exposto, perdia tais 
beneficios. 
A partir da edi<;ao de Medida Provis6ria n° 66 de 2002, a qual foi convertida na 
Lei n° 10.637/2002, essa condi<;ao de nao remunera<;ao para obten<;ao de beneficios 
fiscais deixou de existir, conforme preceitua o artigo 34 da referida lei, "verbis": 
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Art. 34. A condigao e a vedagao estabelecidas, respectivamente, no art. 13, § 2°, Ill, b, da Lei no 
9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 12, § 2°, a, da Lei n° 9.532, de 10 de dezembmde 
1997, nao alcangam a hip6tese de remuneragao de dirigente, em decorrencia de vinculo 
empregatfcio, pelas Organizag6es da Sociedade Civil de Interesse Publico (Oscip), qualificadas 
segundo as normas estabelecidas na Lei no 9.790, de 23 de margo de 1999, e pelas 
Organizag6es Sociais (OS), qualificadas consoante as dispositivos da Lei n° 9.637, de 15 de 
maio de 1998. 
Paragrafo unico. 0 disposto neste artigo aplica-se somente 'a remuneragao nao superior, em 
seu valor bruto, ao limite estabelecido para a remuneragao de servidores do Poder Executive 
Federal. (Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, publicada no Diario Oficial da Uniao em 
31/12/2002) 
lmportante notar, que a lei em comento refere-se expressamente a "hip6tese de 
remunerac;ao de dirigente, em decorrencia de vinculo empregaticio". Ou seja, os 
dirigentes devem ser empregados da instituic;ao e nao apenas prestadores de servic;o, 
para fazerem jus a isenc;ao. lsso quer dizer que a remunerac;ao dos dirigentes sera o 
"salario", e nao qualquer outra forma de contrapartida (bonificac;oes, ou outros 
beneficios, par exemplo), e desde que observado o contido no paragrafo (mica do 
artigo 34 da Lei 10.637/2002 acima descrito. 
A quebra de tal imposic;ao, alem de acabar com provaveis irregularidades, 
favorece a profissionalizac;ao e urn maior comprometimento do quadro funcional das 
OSCIPs, na direc;ao da gestao social estrategica. 
o) Fontes de Financiamento: 
Conforme ja demonstrado, as OSCIPs tern a possibilidade de estabelecer 
parcerias com o Poder Publico. Dessa forma, uma das fontes de financiamento sera 
proveniente do proprio Poder Publico, desde que estabelecida tal parceria. 
Alem disso, outras sao as possibilidades de financiamento, provenientes do 
setor privado conforme exposto a seguir. 
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As pessoas ffsicas nao sao autorizadas a deduzir de seu impasto de renda as 
doactoes efetuadas a quaisquer entidades, sejam quais forem suas naturezas 
(filantr6pica, educacional ou de assistencia social) ou ainda que reconhecidas como de 
utilidade publica. E evidente que tais doactoes podem ocorrer de qualquer forma. No 
entanto, nao terao qualquer vantagem fiscal. 
Ja as pessoas jurfdicas contam com mais incentivos federais a doactao. A Lei 
9.249/95, em seu artigo 13, § 2°, inciso Ill, oferecia esses incentivos apenas para as 
entidades que fossem reconhecidas como de utilidade publica por ato formal de 6rgao 
competente da Uniao. 
Po rem, com redactao alterada pel a Medida Proviso ria 2.158-35, de 24/08/2001, 
mais especificamente em seu artigo 59, referendada pelo artigo 34 da Lei 
n° 10.637/2002, ja descrito, as OSCIPs tambem passam a ser beneficiarias de doactoes, 
ao permitir a deductao do Iuera real e da base de calculo da Contribuictao Social sabre o 
Luera, ate o limite de 2% sabre o Iuera operacional das doactoes efetuadas as mesmas. 
Alem disso, cabe destacar, que as empresas se interessam pela publicidade 
que estas doactoes podem dar a elas. E uma grande porta para obtenctao de recursos 
iunto as emores8s. "' - .. - - . . -
lsso quer dizer que quaisquer empresas podem disponibilizar recursos para as 
OSCIPs, sejam grandes ou pequenas. Para isso, normalmente escreve-se urn projeto e 
se envia para a empresa, requerendo determinado recurso (que pode ser dinheiro ou 
bens, por exemplo ). A empresa avalia se interessa a ela ajudar aquele projeto e por fim 
disponibiliza os recursos, conforme os requisitos da lei, podendo obter isenctao fiscal. 
Fora os recursos doados por empresas, inumeras sao as oportunidades de 
financiamento de Fundactoes privadas nacionais e internacionais especialmente criadas 
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para esse fim, que possuem profissionais que compreendem muito bern o sentido do 
terceiro setor. A maioria delas, tern urn processo de solicita9ao padrao que pode ser 
obtido atraves da home-page (pagina na internet da Funda9ao) ou por urn pedido 
simples por telefone ou carta. Tambem possuem modelos de formularies de solicita9ao 
de recursos que solicitam apresenta9ao de justificativa, objetivo, avalia9ao de 
resultados, etc. Os projetos a serem desenvolvidos, costumam ser de urn a tres anos, e 
os recursos visam contribuir para a busca da auto-sustenta9ao financeira. 
Uma outra boa forma de capta9ao de recursos e a realiza9ao de eventos. Se 
forem bern organizados, alem de angariar fundos, podem . ser uteis para divulgar a 
causa, a missao e os projetos da organiza9ao, alem de reconhecer doadores e captar 
voluntaries. Muitas organiza96es tendem a desenvolver projetos que possam gerar 
receita propria e, se possivel, que seja a fonte principal de seus recursos. Ou seja, 
tornam-se auto-sustentaveis. 
p) Principais Diferen9as entre a Lei 9.790/99 e Outras Leis Vigentes do 
Terceiro Setor: 
A Lei 9. 790/99 trouxe mudancas sianificativas em reladio ao auadro leaal - -- - - --- - . - - .), - - ..., ---- ---- --- ---- - - ;, - -. -- - - ..;.I --
precedente, que continua em vigor. As principais diferen9as se referem aos seguintes 
pontos: 
• processo de qualifica9ao (menos oneroso e mais agil); 
• abrangencia institucional (reconhecimento de organiza96es cujas areas de 
atua9ao social nao eram contempladas legal mente); 
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• acesso a recursos publicos (menos burocratico e com maior controle publico 
e social); 
• mecanismos de planejamento, avaliac;ao e controle dos projetos que 
envolvem recursos publicos (gestao estrategica); 
• permite que os dirigentes das OSCIPs sejam remunerados, mas nao torna 
essa medida obrigat6ria. 
3.3. AUDITORIA 
A origem e evoluc;ao da Auditoria no mundo, e em especial no Brasil, onde a 
realizac;ao de Auditoria, de acordo com a legislac;ao patria, e uma atribuic;ao exclusiva 
do Contador, constituem urn importante arcabouc;o de informac;oes que contribuirao na 
analise sabre a real necessidade de Auditorias em OSCIPs. 
Tambem acredita-se que urn rapida abordagem sabre conceitos, definic;oes e 
algumas classificac;oes de tipos de Auditoria, poderao cooperar nessa avaliac;ao. 
Segundo ALMEIDA (1998, p. 32), "o auditor tern dais objetivos principais: 
primeiro, relatar a administrac;ao superior todos os seus achados; e segundo: deixar 
todo o Iugar que ele audita, melhor do que encontrou". 
Na visao de FRANCO & MARRA (2000, p. 25), "o conceito de auditoria 
compreende o exame de documentos e registros, obtenc;ao de informac;oes internas e 
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externas, objetivando mensurar a exatidao desses registros e documentos e das 
demonstra<;6es contabeis deles decorrentes". 
Os mesmos autores definem a Auditoria como: 
A tecnica contabil que- atraves de procedimentos especificos que lhe sao peculiares, aplicados 
no exame de registros e documentos, inspec;oes, e na obtenc;ao de informac;oes e 
confirmac;oes, relacionados com o controle do patrimonio da entidade - objetiva obter elementos 
de convicc;ao que permitam julgar se os registros contabeis foram efetuados de acordo com os 
principios fundamentais e normas de Contabilidade e se as demonstrac;oes contabeis deles 
decorrentes refletem adequadamente a situac;ao economico-financeira do patrimonio, os 
resultados do perfodo administrative examinado e as demais situac;oes nelas demonstradas. 
(FRANCO & MARRA, 2000, p.26) 
Segundo ATTIE (2000, p. 54), "a auditoria e uma avalia<;ao, por revisao, 
analise, estudo, a fim de opinar sabre o comportamento patrimonial, sabre a gestao de 
administradores, sabre a conduta de pessoas as quais se confiam bens ou riquezas, 
sabre o destino de fundos e recursos". Em suma, busca "conhecer" pelos registros, 
documentos, controles, como sucederam feitos que produziram pe<;as contabeis, 
atraves de registros. Mas pode ir alem, entretanto, embrenhando-se por investiga<;6es 
amplas, quando o objetivo e descobrir a fraude ou coibir a corrup<;ao. 
Modernamente, muito se ampliou em suas praticas e sua a<;ao tern sido objeto 
de normaliza<;6es por parte dos Governos, de lnstitui<;6es de Classe e de Pesquisas, e, 
hoje, urn exame sistematico, racional, organizado metodologicamente, para produzir 
opini6es sabre as situa<;6es patrimoniais, financeiras, de custos, de produtividade, de 
riscos, de economicidade, de legalidade, de eficacia, em suma, de todos os aspectos 
da vida patrimonial. 
De acordo com ATTIE (2000, p. 55), "muitos sao seus ramos e sub-ramose 
grandes suas adapta<;6es diante dos riscos de informatica como vefculo de aumento de 
fraudes, mas, tambem, como auxiliar dos procedimentos analfticos de revisao". 
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Para CREPALDI (2000, p. 59), "a auditoria como urn controle gerencial, 
funciona medindo e avaliando a eficiencia dos outros controles existentes, permite 
fornecer assistencia e aconselhamento a todos as niveis da empresa, o que e praticado 
par intermedio de recomendac;oes e sugestoes". 
A Auditoria e uma atividade profissional e seu prop6sito e fazer analises 
profissionais. Para isso e necessaria o mais alto grau de imparcialidade, integridade, 
objetividade e independencia. A independencia total dos trabalhos de Auditoria e urn 
fator preponderante para a realizac;ao de urn bam trabalho. Cabe ressaltar que muitas 
vezes as trabalhos da Auditoria sao uma imposic;ao .legal e isso cria uma 
obrigatoriedade de aceitac;ao de certos itens par parte da empresa. 
Embora a confiabilidade dos criterios de Auditoria seja colocada em duvida em 
algumas partes do mundo, a questao prende-se mais a problemas de execuc;ao, 
particular, de alguns Auditores, que do vigor do conhecimento ja acumuladas nesse 
ramo. 
Todo urn acervo de conhecimentos doutrinarios, normativos e compuls6rios, par 
leis, forma, hoje, caminhos a serem seguidos para a execuc;ao dos trabalhos de 
Auditoria. No Brasil, as Normas de Auditoria estao reguladas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade e outras exigencias emanam do IBRACON - lnstituto Brasileiro de 
Contadores, e da Comissao de Valores Mobiliarios (6rgaos subordinados ao Poder 
Publico). 
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3.3.2. Origem e Evolugao Hist6rica da Auditoria no Mundo 
Segundo BOYNTON et al. (2002, p. 32), "desde os tempos mais remotos e 
reconhecida a importancia da auditoria. Ha indicios de sua utilizagao na longinqua 
civilizagao sumeria. Porem, ainda e desconhecida a data de inicio da atividade de 
auditoria". 
De acordo com OLIVEIRA & DINIZ FILHO (2001, p. 24), "se tern noticias, que a 
atividade de auditoria e originaria da lnglaterra que, como dominadora dos mares e do 
comercio em epocas passadas, teria iniciado a disseminagao de investimentos em 
diversos locais e paises e, por consequ€mcia, o exame dos investimentos mantidos 
naqueles locais". 
OLIVEIRA & DINIZ FILHO (2001, p. 25), esclarecem que "a origem do termo 
auditor em portugues, muito embora perfeitamente representado pela origem latina 
(aquele que ouve, ouvinte), na realidade provem do verbo ingles to audit (examinar, 
ajustar, corrigir, certificar)". Assim, a utilizagao do termo Auditor ocorre nos fins do 
Seculo XIII, na lnglaterra, durante o reinado de Eduardo I. Em 1314 houve a criagao do 
cargo de Auditor do Tesouro da lnglaterra. Em 1559 sistematizou-se e se estabeleceu a 
Auditoria dos Pagamentos a servidores publicos pela Rainha Elizabeth I. 
De acordo com sA (1986, p.15), "na ldade Media, muitas foram, nos diversos 
pafses da Europa, as associag6es profissionais que se incumbiam de executar as 
fungoes de auditoria". Pode-se destacar entre elas, os Conselhos Londrinos, em 1310; 
o Tribunal de Contas, em 1640, em Paris (ao tempo de Colbert, notabilizado por 
Bertrand Frangois Sarene), o Collegia dei Raxonati, em 1581, na cidade de Veneza; e a 
Academia dei Ragionieri, em 1658, nas cidades de Milao e Bolonha. 
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Para SANTI (1988, p.17), "o primeiro auditor provavelmente foi urn proficiente 
guarda-livros, a servigo de algum mercador italiano do seculo XV ou XVI que, pela 
reputagao de sua sabedoria tecnica, passou a ser consultado por outros sabre a 
escrituragao de suas transag6es". Sup6e-se que a Auditoria se estabeleceu como 
profissao distinta da atividade contabil para urn unico usuario no momenta em que o 
especialista em escrituragao deixou de pratica-la para assessorar os demais 
especialistas e mercadores, transformando-se em consultor publico liberal. 
Sabe-se que os italianos foram os criadores da contabilidade moderna. 0 frade 
franciscano e matematico, Luca Paccioli, natural de Borgo-San-Sepolcro (Toscana), 
publicou em 1494 sua teoria das partidas dobradas, construindo assim o alicerce da 
contabilidade. De acordo com SANTI (1988, p. 17-18), "o reconhecimento da 
escrituragao mercantil como forma de ocupagao especializada tambem aconteceu na 
ltalia (Veneza), onde em 1581 foi constituido o primeiro Colegio de Contadores, para 
cuja admissao o candidate tinha de completar aprendizado de seis anos com contador 
praticante e submeter-se a exame". 
Segundo SA (1986, p.15), "a Revolugao Industrial, operada na segunda metade 
do Seculo XVIII, imprimiu novas diretrizes as tecnicas contabeis e especial mente as de 
auditoria, visando atender as necessidades criadas com o aparecimento de grandes 
empresas (em que tal natureza de servigo e praticamente obrigat6ria)". Por isso, em 
1845, ou seja, pouco depois de a Contabilidade penetrar nos dominies cientificos (pela 
obra de Francesco Villa), o Railway Companies Consolidation Act, obrigou a verificagao 
anual dos balangos, que deveria ser feita por Auditores. 
Para SANTI (1988, p.18), "a Revolugao Industrial, na lnglaterra, quando a 
demanda de capital e a expansao das atividades naturalmente criaram problemas 
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contabeis mais complexos, mudou o eixo do desenvolvimento pratico dessa disciplina 
para aquele pais". Mas a real necessidade da Contabilidade publica (Auditoria) somente 
se manifestou a partir da institucionaliza<;ao do investidor capitalista (nao participante 
da administra<;ao ), agora uma classe importante e em crescimento, que passou a exigir 
relat6rios imparciais sobre a integridade de seu investimento e dos resultados 
economicos do empreendimento. 
Portanto, de acordo com SANTI (1988, p. 18), "o ber<;o da moderna auditoria foi 
a lnglaterra, que a exportou para outros paises, inclusive para o Brasil, juntamente com 
seus investimentos, principalmente para a constru<;ao e .administra<;ao de 
estradas-de-ferro e outros servi<;os de utilidade publica". 
0 pioneirismo da lnglaterra na area de Auditoria tambem favoreceu o 
surgimento de associa<;6es profissionais, contando atualmente com a associa<;ao dos 
Contadores Publicos Certificados (Institute of Chartered Accountants in England and 
Wales), criado em 1880. 
Mas outros paises tambem possuem associa<;6es que cuidam das normas de 
Auditoria. Em 1886 nasceu a Associa<;ao dos Contadores Publicos Certificados 
(AICPA); nos Estados Unidos. Ja em 1934 a Security and Exchange Commission (SEC) 
se estabeleceu nos Estados Unidos. Foi a partir da cria<;ao do SEC, nos Estados 
Unidos, que a profissao de Auditor assume importancia e cria urn novo estimulo, uma 
vez que as empresas que transacionavam a<;6es na Bolsa de Valores foram obrigadas 
a se utilizarem dos servic;os de Auditoria para dar maior credibilidade as suas 
demonstra<;6es financeiras. Ainda nos Estados Unidos, o American Institute of 
Accountants, publicou diversos regulamentos, sendo que o primeiro de que se tern 
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notfcia e de outubro de 1939, alem de outros que consolidaram as normas em 
dezembro de 1939, margo de 1941, junho de 1942 e dezembro de 1943. 
Da mesma forma, devido ao elevado grau de evolugao no assunto, destacam-
se a Alemanha com o lnstitut von Wirlschaftspruefer, a Holanda com seu lnstituto de 
Auditores, o Nederlandsch lnstitut van Accountants, criado em 1894; a Franga com a 
sua Compagnie de Experls Comptables de Paris, criada em 1912; dentre outros. 
Mas, embora cronologicamente haja indfcios da existemcia da profissao do 
Auditor desde o sEkulo XIV, esta e, em verdade, uma fungao nova e que vern 
experimentando excepcional desenvolvimento com diferentes graus de especializagao. 
Pois, naqueles tempos, os empresarios americanos e ingleses apenas queriam 
saber como andavam os seus neg6cios em outros parses e entao Ia mandavam os 
seus Auditores para conferirem a correc;ao das contas, verificar como estavam 
funcionando os controles internos, enfim, verificar como andava a saude da filial da 
empresa naquele pals. 
Em essencia, a causa da evoluc;ao da Auditoria, que e decorrente da evoluc;ao 
da contabilidade, foi a do desenvolvimento economico dos parses, do crescimento das 
empresas e expansao das atividades produtoras, gerando crescente complexidade na 
administrac;ao dos neg6cios e de praticas financeiras. 
A veracidade das informac;oes, o correto cumprimento das metas, a aplicac;ao 
do capital investido de forma lfcita e o retorno do investimento, foram algumas das 
preocupac;oes que exigiram a opiniao de alguem nao ligado aos neg6cios e que 
confirmasse, de forma independente, a qualidade e precisao das informac;oes 
prestadas, dando, desta forma, o ensejo ao aparecimento do Auditor. 
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S6 que o conceito de Auditoria foi ampliado, e as responsabilidades dos 
Auditores foram tambem aumentadas, tendo tambem os trabalhos se tornado muito 
mais complexes. 
0 trabalho de Auditoria tambem se ampliou nos aspectos fiscais. Hoje o Auditor 
e tambem urn consultor no tocante ao planejamento tributario da empresa. Por 
conhecer em detalhes todas as contas da empresa e tambem por ter seus especialistas 
em impastos, ninguem melhor do que os especialistas da empresa desse Auditor para 
dar sugestoes a empresa para a economia de impastos ou para pagar os seus 
impastos corretamente. Tambem, nenhum consultor e mais recomendado do que o 
Auditor para dar sugestoes sabre redu<fao de custos, sabre a revisao e implanta(fao de 
controles, aprimoramento ou implanta(fao de informatica, avalia(fao tecnica de 
funcionarios da empresa, etc. 
A primeira e principal vantagem para o empresario e a seguran(fa que o 
trabalho de Auditoria lhe da com rela(fao a corre(fao das contas da empresa, corre(fao 
essa que e traduzida pelo Parecer de Auditoria. lsto porque, ao auditar as contas de 
uma empresa, o Auditor faz urn levantamento minucioso dos controles internes e dos 
procedimentos administrativos e financeiros em todas as areas importantes e de risco 
da empresa. Feito esse levantamento, o Auditor define, entao com base na seguran(fa 
que esse sistema operacional da empresa lhe proporciona, a extensao e a forma que 
vai conduzir a sua Auditoria, que entao sao documentados em programas de trabalho, 
que serao a base para os exames de Auditoria propriamente ditos. Ao adotar todos 
esses procedimentos, o Auditor fica conhecendo a vida e a intimidade da empresa. E 
af, entao, como subproduto do seu trabalho e que o Auditor identifica falhas nos 
sistemas operatives e sugere recomenda<f5es a empresa para melhorar os seus 
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controles internos e os seus procedimentos contabeis e fiscais. Essas recomendac;Qes, 
sao consubstanciadas em urn relat6rio espedfico que sao discutidas uma-a-uma com 
as pessoas envolvidas de cada area da empresa. Dentre essas recomendac;oes, o 
Auditor sugere tambem alterac;ao de procedimentos fiscais que muitas vezes permitem 
a empresa legalmente reduzir a sua carga tributaria. 
Essas sugestoes sao a segunda vantagem e beneficia da realizac;ao de uma 
Auditoria. Muitas vezes, os beneficios financeiros que a empresa tern com essas 
recomendac;oes pagam os honorarios da Auditoria durante muitos anos. 
Segundo COOK & WINKLE (1983, p. 13), "o controle e a posse das empresas 
se diluiram com o aumento do mercado de compradores de ac;oes e isto estimulou o 
desenvolvimento da moderna Auditoria. As balsas de valores, no inicio deste seculo, 
estabeleceram padroes minimos a serem atendidos pelas empresas com ac;oes 
cotadas em balsa, na elaborac;ao de seus relat6rios". 
3.3.3. Evoluc;ao da Auditoria no Brasil 
Ha relatos da pratica de Auditoria no Brasil desde o inicio do seculo passado 
par empresas de origem estrangeira com filiais aqui implantadas. 
De acordo com SANTI (1988, p.18), "nao existem divulgac;oes de pesquisas 
sabre os prim6rdios da auditoria no Brasil, sendo certo, porem, que teve origem 
inglesa", e, o mesmo autor menciona que "o primeiro parecer de auditoria brasileiro 
foi publicado em 1903". Ele, no entanto, se refere a urn parecer emitido pela 
Clarkson & Cross, em 9 de abril de 1903, relativamente ao exame dos livros da Sao 
Paulo Tramway, Light and Power Company, na sua matriz em Toronto, Canada; a 
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men(fao nele contida de que "examinamos tambem os recebimentos da filial de Sao 
Paulo ... ", nao permite determinar se eles mantinham escrit6rio no Brasil ou se enviaram 
Auditores de Toronto para aquela expressa finalidade. 
Sabe-se, porem, que, pela altera(fao contratual assinada em Londres, em 1911, 
por Sir Henry Thomas McAuliffe, Alfred Edward Maidlow e David Bell, a firma de 
Auditoria McAuliffe Davis Bell & Co., atualmente Arthur Andersen S/C, ja mantinha 
estabelecimento no Rio de Janeiro desde 21 de outubro de 1909, do qual David Bell era 
o s6cio-residente. Segundo SANTI (1988, p. 19), "esta documentado que em 1915, a 
Price Waterhouse incorporou-se com a W. B. Peat & Co. e Touche, Faller & Co., na 
America do Sui, abrindo urn escrit6rio no Rio de Janeiro e transferindo Richard Wilson, 
que era gerente em New York, para dirigi-lo". 
Entretanto, nas empresas brasileiras foi preciso uma determina(fao legal para 
que a mesma fosse adotada. A Lei n° 4. 728 de 1965, bern como a Lei n° 6.385 e a 
n° 6.404, ambas de 1976, que tratam respectivamente da regula(fao do Mercado de 
Capitais, da cria(fao da Comissao de Valores Mobiliarios (CVM) e das Sociedades por 
A<f5es, foram marcos para a consolida<fao da Auditoria lndependente no Brasil. Nao 
obstante o merito destas no tocante a garantia de seguran(fa exigida para o mercado de 
valores mobiliarios, as distor<f5es da sistematica impositiva permitiram, a alguns 
segmentos de usuarios, a interpreta(fao equivocada acerca do papel da Auditoria, 
reduzindo-o a condi<fao de mera atesta(fao de Demonstra(foes Contabeis. 
BOYNTON et al. (2002, p. 57-59), "asseveram que atestar significa afirmar que 
urn conjunto de regras foi seguido ou nao. Por sua vez, opinar pressupoe que, seguido 
esse conjunto de regras, alcan(fa-se ou nao o melhor resultado, sob o ponto de vista do 
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auditor". Dessa forma, e possivel obter opini6es diversas entre Auditores acerca do 
mesmo conjunto de Demonstra96es Contabeis. 
Atualmente, ja entende-se que o estagio atual da Auditoria deva ser 
caracterizado por fun9ao opinativa, justificando, assim, os pressupostos de qualifica9ao 
tecnica e atributos pessoais exigidos do Auditor, bern como o elevado nivel de 
exigencia dos usuarios e a necessidade crescente de agrega9ao de valor para os 
mesmos. 
A evolu9ao da Auditoria no Brasil esta primariamente relacionada com a 
instala9ao de empresas internacionais de Auditoria lndependente, uma vez que os 
investimentos tambem internacionais foram aqui implantados e compulsoriamente 
tiveram deter suas demonstra96es financeiras auditadas. 
As principais influencias que possibilitaram o desenvolvimento da Auditoria no 
Brasil foram: 
a) filiais e subsidiarias de firmas estrangeiras; 
b) financiamento de empresas brasileiras atraves de entidades internacionais; 
c) crescimento das empresas brasileiras e necessidade de descentraliza9ao e 
diversifica9ao de suas atividades economicas; 
d) evolu9ao do mercado de capitais; 
e) cria9ao de normas de Auditoria promulgadas pelo Banco Central do Brasil 
em 1972; 
f) cria9ao da Comissao de Valores Mobiliarios e da Lei das Sociedades 
Anonimas em 1976. 
A Lei das Sociedades Anonimas determinou que as companhias abertas, alem 
de observarem as normas expedidas pela Comissao de Valores Mobiliarios, serao 
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obrigatoriamente auditadas por Auditores lndependentes registrados na mesma 
comissao. 
Segundo sA ( 1986, p.16), "em fins de 1971 algumas associac;oes se uniram e 
formaram o atual lnstituto de Auditores lndependentes do Brasil, entidade que foi 
reconhecida inicialmente pela Resoluc;ao 317 do Conselho Federal de Contabilidade, 
em 1972, e pela Resoluc;ao 220, do Banco Central do Brasil, no mesmo ano". 
3.3.4. Tipos de Auditoria 
Podem ser encontradas na literatura existente sobre o assunto, diversas 
classificac;oes para os diversos tipos de Auditoria, bern como diferentes nomes. Na 
sequencia sao identificados alguns: 
COOKe WINKLE (1983, p. 249-250) definem assim, alguns tipos de Auditoria: 
• Auditoria lnterna: onde os exames sao feitos por Auditores da propria 
empresa. Essa Auditoria e abordada em duas divisoes principais: a auditoria 
financeira interna e a auditoria operacional interna. Esta ultima, tern enfase 
na medida em que se relaciona a consecuc;ao dos objetivos e metas da 
administrac;ao. 
• Auditoria Administrativa: e o termo usado para designar exames de amplo 
escopo, feitos por Auditores lndependentes, e que tern por objetivo avaliar o 
desempenho da administrac;ao. 
• Auditoria Continua: ainda em desenvolvimento, e tambem chamada por 
alguns autores, de auditoria imediata, porque o Auditor pode emitir parecer 
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sabre demonstrac;oes financeiras elaboradas em diversas epocas, sem fazer 
urn exame das mesmas, quando de sua emissao. 
Para OLIVEIRA & DINIZ FILHO (2001, p.19), ha nove tipos de Auditorias que 
podem ser classificadas de acordo com os objetivos: 
• Auditoria das Demonstrac;oes Contabeis: que tern por objeto a emissao de 
parecer sabre as demonstrac;oes contabeis da empresa ou entidade em 
determinada data. 
• Auditoria lnterna: que tern por objetivo a revisao sistematica das transac;oes 
operacionais e do sistema de controles internos, visando: a) a protec;ao dos 
bens e direitos da empresa contra fraudes, desvios e desfalques; e, b) a 
constatac;ao de possfveis irregularidades e usos indevidos dos bens e 
direitos da empresa. 
• Auditoria Operacional: que tern por objetivo a avaliac;ao sistematica da 
eficacia e eficiencia das atividades operacionais e dos processos 
administrativos, visando ao aprimoramento continuo da eficiencia e eficacia 
operacional, contribuindo com soluc;oes. 
;: Auditoria de Cumprimento Normativo ou Compliance Audit: cujo objetivo e a 
verificac;ao do cumprimento/observancia de normas e procedimentos 
implantados pela organizac;ao ou pelos 6rgaos reguladores de determinadas 
atividades. Por exemplo, normas implantadas pelo Banco Central do Brasil a 
serem observadas pelas instituic;oes financeiras para o combate do crime de 
"lavagem de dinheiro". 
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• Auditoria de Gestao: cujos trabalhos sao dirigidos a analise dos pianos e 
diretrizes da organiza<;ao, objetivando mensurar a eficiencia da gestao das 
opera<;oes e sua consistencia com os pianos e metas aprovados. 
• Auditoria de Sistemas: que tern por objetivo a realiza<;ao de exames e 
avalia<;oes da qualidade do sistema de computa<;ao de dados e dos 
controles existentes no ambiente de tecnologia de informa<;oes, visando 
otimizar a utiliza<;ao dos recursos de computa<;ao de dados, minimizar os 
riscos envolvidos nos processos e garantir a gera<;ao de informa<;oes e 
dados confiaveis, em tempo, ao menor custo possfvel. 
• Auditoria Fiscal e Tributaria: que tern por objetivo a analise da eficiencia e 
eficacia dos procedimentos adotados para a apura<;ao, controle e 
pagamentos dos tributos que incidem nas atividades comerciais e 
operacionais da empresa, bern como a avalia<;ao do Planejamento 
Tributario. 
• Auditoria Ambiental: que tern por objeto a avalia<;ao dos processos 
operacionais e produtivos das empresas visando: (a) a identifica<;ao de 
danos ao meio ambiente e quantifica<;ao de contingencias; e, (b) a 
prepara<;ao da organiza<;ao para receber o Certificado ISO 14000 - meio 
ambiente. 
• Auditoria nos Processos de Compras e Vendas de Empresas e 
Reestrutura<;oes Societarias - lncorpora<;oes, Fusoes, Cisoes e Forma<;ao 
de Joint Ventures: cujo objetivo e a realiza<;ao de auditoria nas 
demonstra<;oes contabeis das empresas envolvidas; assessoria na 
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avalia<;ao das empresas objetos de negocia<;ao societaria; avalia<;ao dos 
ativos objetos de negocia<;ao; identifica<;ao de contingencias fiscais, 
trabalhistas, ambientais e civeis, dentre outras, nas empresas envolvidas. 
De acordo com CARLIN (2001, p. 23), "outro tipo de auditoria muito comentada 
e questionada no momento, a auditoria integral nao acaba por representar a soma de 
varias auditorias, mas sim a otimiza<;ao das diversas formas de se auditar, visando 
aproveitar as tecnicas e habilidades dos profissionais da auditoria, para dar algo a mais 
para as empresas, ou seja, urn trabalho mais completo e seguro". Portanto, a Auditoria 
Integral e aquela realizada sobre eventos contabeis, operacionais, de eficiencia e 
legais. Ela abrange todos os aspectos da verifica<;ao. 
3.3.5. Principais Diferen<;as entre Auditoria lnterna e Auditoria Externa 
Segundo OLIVEIRA & DINIZ FILH0(2001, p. 74), as principais diferen<;as entre 
Auditoria lnterna e Auditoria Externa sao: 
• Auditoria lnterna: visa elaborar sugestoes para o aprimoramento da gestao 
operacional, salvaguardar os ativos da empresa e tornar mais eficientes os 
controles internos. Fundamenta-se nas normas e politicas elaboradas pela 
empresa para a realiza<;ao e emissao de seus relat6rios. 
• Auditoria Externa ou Independents: preocupa-se em verificar se as 
demonstra<;6es contabeis condizem com os prindpios fundamentais da 
contabilidade e se os saldos das contas refletem a posi<;ao patrimonial e 
financeira do cliente. 
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Segundo ATTIE (2000, p. 74), as diferenc;as entre Auditoria lnterna e Auditoria 
Externa podem ser verificadas de acordo com as seguintes caracteristicas: 
a) Quanta ao Prop6sito do Trabalho: a auditoria interna visa a analise da 
atividade operacional, enquanto a auditoria externa objetiva a emissao de 
opiniao sabre demonstrac;oes contabeis; 
b) Quanta aos Parametros para a Execuc;ao dos Trabalhos: a auditoria interna 
utiliza as normas de controle interno, politicas e procedimentos da empresa; 
a auditoria externa emprega os principios fundamentais de contabilidade; 
c) Quanta a Preocupac;ao com os Controles lnternos: a auditoria interna se 
preocupa com a eficiemcia e qualidade destes controles, a auditoria externa 
se preocupa com os efeitos relevantes dos controles internos nas 
demonstrac;oes contabeis; 
d) Quanta a Dependencia Profissional: o auditor interno possui dependencia do 
emprego, ja o auditor externo tern independencia profissional; 
e) Quanta a Forma de Apresentac;ao dos Relat6rios: o auditor interno emite 
relat6rios nao padronizados, e o auditor externo elabora relat6rios 
pad ronizados; 
f) Principais Usuarios das lnformac;oes: os gestores da empresa sao os 
principais usuarios das informac;oes elaboradas pelo auditor interno; e, os 
investidores, 6rgaos publicos e sociedade em geral, sao os usuarios das 
informac;oes expedidas pelo auditor externo. 
Em virtude do exposto, as diferenc;as entre o Auditor Externo e o lnterno, de 
uma maneira bastante sucinta, sao as seguintes: 
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• Auditor Externo: realiza somente a auditoria contabil e nao possui vinculo 
empregaticio com a empresa que esta sendo auditada; tendo assim, maior 
grau de independencia. 
• Auditor lnterno: pode realizar auditoria contabil, operacional, de gestao, de 
qualidade, de processos, dentre outras; e considerado empregado da 
empresa auditada, o que lhe confere menor grau de independencia, porem o 
seu trabalho pode apresentar uma maior quantidade de testes devido a 
maior disponibilidade de tempo dentro da empresa para executar as 
Auditorias. 
De forma global, o trabalho realizado pela Auditoria lnterna e identico aquele 
executado pela Auditoria Externa. Apesar de ambas as fun~oes da Auditoria cobrirem 
algumas atividades similares, a enfase e a forma de aborda-las variam. A Auditoria 
lnterna, por orienta~ao gerencial da alta administra~ao da empresa, tern de examinar a 
cada ramifica~ao e os segmentos, em periodos regulares de tempo, para observar a 
aderencia as politicas, a legisla~ao, a eficiencia operacional e aos aspectos tradicionais 
de controle da empresa. Por outro lado, as fun~oes da Auditoria Externa sao diferentes, 
muito embora existam areas similares como as de salvaguarda de ativos, precisao e 
confiabilidade dos livros da empresa. A Auditoria Externa cabe, regra geral, a revisao 
global das atividades ou de aspectos dirigidos e, por consequencia, de maneira menos 
detalhada. 
Assim, de acordo com CREPALDI (2000, p. 89), "e recomendavel que haja 
integra~ao permanente entre as duas Auditorias para se determinar que todas as areas 
consideradas prioritarias sejam examinadas e os trabalhos sejam complementares e 
nao existam sobreposi~oes (custos desnecessarios) ou areas de sombra (amplia~ao do 
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risco). lsso entretanto muitas vezes nao e tao simples devido a reten<;ao de informa<;oes 
e tecnicas utilizadas por am bas as partes". 
3.3.6. Normas e Procedimentos de Auditoria 
De acordo com COOK & WINKLE (1983, p. 9-10), "antes de emitir urn parecer, 
o auditor precisa conhecer o suficiente para fundamentar solidamente as afirma<;oes 
que fizer". Esse conhecimento ele adquire examinando o sistema contabil, observando 
seu funcionamento, verificando o sistema de controles internos, inspecionando 
documentos e bens, examinando certos procedimentos, acompanhado pelo pessoal do 
cliente, refazendo o calculo de certos dados, fazendo perguntas e adotando muitos 
outros procedimentos. 
As normas de Auditoria geralmente aceitas orientam os Auditores na realiza<;ao 
de seus exames e na prepara<;ao de relat6rios. Estabelecidas como objetivos gerais, 
essas normas servem de orienta<;ao a qual os Auditores nao devem fugir. 
Enquanto as normas de Auditoria sao normas para controlar a qualidade do 
exame e do relat6rio, os procedimentos de Auditoria descrevem as tarefas realmente 
cumpridas pelo Auditor, na realiza<;ao do exame. As normas de Auditoria sao 
claramente estabelecidas e nao se permite desvio algum, se quiser fazer urn exame 
satisfat6rio. Em contraposi<;ao, os procedimentos de Auditoria geralmente aceitos sao 
descritos em termos genericos, que podem ser modificados de modo a adaptarem-se a 
urn trabalho espedfico de Auditoria. Segundo COOK & WINKLE (1983, p. 26), "o 
auditor escolhe, baseado em criterios pessoais de julgamento, os procedimentos de 
auditoria a serem aplicados no exame de uma empresa, em particular". 
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De acordo com COOK & WINKLE (1983, p. 181), "os varios metodos que o 
auditor emprega para reunir evidencias sao chamados tecnicas de auditoria. As varias 
tecnicas de auditoria (exame, inspeQao, confirmactao, repetiQao de calculo, observactao, 
averiguactao e comparactao) serao aplicadas de acordo com a finalidade do exame de 
evidencias (geral, sobre o sistema ou basico)". 
Portanto, dentro da area de Auditoria, existem tecnicas e procedimentos que 
podem auxiliar o gestor a buscar a melhor alternativa, para aplicactao na adequactao de 
seu processo loglstico, que venha a gerar controles mais eficientes e que possam 
otimizar o resultado da empresa e garantir a sua continuidade no mercado. 
Segundo COOK & WINKLE (1983, p. 25), "nos Estados Unidos, as normas de 
auditoria sao descritas pelo AICPA - Auditing Standards Executive Commitee, e 
geralmente sao dadas como aceitas pela profissao e sao expressas em dez 
declaract6es divididas em tres grupos: normas gerais, normas de trabalho de campo e 
normas de relat6rios". 
As Normas Gerais relatam que o exame deve ser feito por pessoa ou pessoas 
que possuam competencia e treinamento tecnico adequados como Auditor, sendo que 
este deve manter uma atitude de independencia em todas as questoes relacionadas ao 
trabalho. As Normas de Trabalho de Campo dizem que o trabalho deve ser 
cuidadosamente planejado e existindo assistentes, estes devem ser supervisionados. 
Alem disso, deve ser feito urn born estudo e avaliactao do controle interno existente, 
como base para que se possa confiar no mesmo e para determinactao da extensao dos 
testes, aos quais se restringirao os procedimentos de Auditoria. 
As Normas de Relat6rios descrevem que o mesmo devera declarar se as 
demonstract6es financeiras sao apresentadas em conformidade com os princlpios 
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contabeis geralmente aceitos, alem de declarar se esses principios foram aplicados 
uniformemente, no periodo corrente em relac;ao ao periodo anterior. 0 relat6rio deve 
conter urn parecer relativo as demonstrac;oes financeiras tomadas em conjunto, ou 
qualquer declarac;ao de que nao pode ser emitido o parecer. Se nao for possivel emitir 
parecer global, deve declarar os motivos e em todos os casos em que o nome do 
Auditor esta ligado as demonstrac;oes financeiras, o relat6rio deve conter explicac;oes 
bern claras da natureza do exame do Auditor, se e que foi feito algum, e do grau de 
responsabilidade que ele esta assumindo. 
Para OLIVEIRA & DINIZ FILHO (2001, p. 30), "destac.a-se nos Estados Unidos, 
a Accounting Principles Board (APB)- Junta de Principios Contabeis, por meio de seus 
boletins Statement on Auditing Standars (SAS)". 
As normas relativas ao Parecer do Auditor lndependente estao contidas na 
Resoluc;ao n 830/98, de 11 de dezembro de 1998, do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), que aprovou a lnterpretac;ao Tecnica NBC T 11 -IT- 05. Sendo 
que esta lnterpretac;ao Tecnica (IT) visa explicar o item 11.3 da Norma Brasileira de 
Contabilidade - NBC T 11 - Normas de Auditoria lndependente das Demonstrac;oes 
Contabeis, revisada em dezembro de 1977, referente ao Parecer dos Auditores 
lndependentes, nesta IT denominada Parecer, titulo que deve ser usado para 
distingui-lo dos pareceres e relat6rios emitidos por outros 6rgaos. 
Para OLIVEIRA & DINIZ FILHO (2001, p. 49-50), "a aplicac;ao dos 
procedimentos de Auditoria deve ser realizada, em razao da complexidade e volume 
das operac;oes, por meio de provas seletivas, testes e amostragens, cabendo ao 
Auditor, com base na analise de riscos de Auditoria e outros elementos de que 
----------------------
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dispuser, determinar a amplitude dos exames necessarios a obtenc;ao dos elementos 
de convicc;ao que sejam validos para o todo". 
Segundo COOK & WINKLE (1983, p. 181), "o processo de auditoria e uma 
analise crftica, em que o auditor geralmente retrocede das demonstrac;oes financeiras, 
atraves do sistema contabil, ate as transac;oes que produziram urn dado, para examina-
lo. Alem disso, o auditor frequentemente acompanha transac;oes avanc;ando pelo 
sistema, principalmente ao testar os controles internos contabeis". 
Os procedimentos usados em auditoria, segundo COOK & WINKLE (1983, 
p. 181-187), sao: "Exame, lnspec;ao, Confirmac;ao, Tecnica de refazer, Observac;ao, 
Averiguac;ao e Comparac;ao". 
Segundo JUNO (2002, p. 73), "o IFAC- International Federation of Accountants 
trabalha emitindo detalhes dos procedimentos de auditoria a serem observados pelos 
auditores a nfvel internacional". Na realidade, o IFAC codificou as regras detalhadas de 
Auditoria em sec;oes, por exemplo: Sec;ao 100 - Assuntos introdut6rios; Sec;ao 200 -
Responsabilidades; Sec;ao 300 - Planejamento; Sec;ao 400 - Controle interno; Sec;ao 
500 - Evidencia de auditoria; Sec;ao 600 - Uso do trabalho de terceiros; Sec;ao 700 -
Conclusao e parecer de auditoria; Sec;ao 800 - Areas especializadas; Sec;ao 900 -
Servic;os correlatos; e, Sec;ao 1 000 - Pronunciamentos internacionais de praticas de 
auditoria. 
Os pronunciamentos ja emitidos em cada sec;ao tratam da aplicac;ao das regras 
internacionais em detalhes. Por exemplo, o Pronunciamento do IFAC que trata de 
Fraude e erro. Este Pronunciamento aborda desde uma introduc;ao generica sobre o 
assunto ate sobre a responsabilidade da administrac;ao da empresa em prevenir e 
detectar fraudes e erros atraves de urn adequado sistema de controles internos, bern 
- ---------------------------
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como sabre a responsabilidade do Auditor, as limitact5es inerentes de uma Auditoria na 
detecctao de urn erro ou de uma fraude, quais sao os procedimentos do Auditor quando 
existe uma indicactao de que possa existir fraude ou erro, e finalmente o tipo de relat6rio 
que deve ser emitido pelo Auditor nessas circunstancias. 0 Pronunciamento tambem 
traz exemplos de condict5es ou eventos que aumentam o risco de fraude ou erro. 
As regras internacionais sabre Auditoria na realidade atuam como urn valioso 
instrumento de complementactao das normas de cada pals e sao aplicaveis pelos 
pafses-membros, inclusive o Brasil, desde que nao colidam com as normas brasileiras, 
o que geralmente nao ocorre. Portanto, trata-se de valioso material tecnico de usa 
constante par todos os Audita res no curso de seus trabalhos. 
3.3.7. Demonstractao da lmportancia da Auditoria no Terceiro Setor 
As entidades que compoem o Terceiro Setor vern ganhando notoriedade devido 
a sua atuactao, passando a ter urn maior reconhecimento a partir do momenta em que 
os setores publico e privado tomaram ciencia da incapacidade do Estado em atender 
todas as necessidades sociais. 
A medida que a Tecnologia da lnformactao tern avanctado e a pressao 
competitiva tern forctado inovact5es dentro das organizact5es, inclusive do Terceiro 
Setor, as maneiras habituais dos profissionais propiciar informact5es aos seus gestores, 
tern se tornado cada vez mais insuficientes para as necessidades de decisao. 
Analise de desempenho, profissionalismo, transparencia das informact5es e 
planejamento de investimentos sao, entre outros, alguns conceitos gerenciais utilizados 
atualmente par essas organizact5es para atingirem os seus objetivos. 
---------------------
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Segundo FALCAO & CUENCA (1999, p. 70), existem quatro principais 
necessidades de desenvolvimento de gestao que podem ser generalizadas para o 
T erceiro Setor: 
• Transparencia: Refere-se ao cumprimento da responsabilidade da 
organizac;ao em prestar contas aos diversos publicos que tern interesses 
legftimos diante dela. Para o autor, este "prestar contas" representa uma 
postura de responsabilidade que se exercita no dia-a-dia da gestao dessas 
entidades, fazendo frente aos interesses dos usuarios (internos e externos) 
de suas informac;6es; 
• Sustentabilidade: Trata-se da capacidade de captar recursos (financeiros, 
materiais e humanos), de maneira suficiente e continuada, e utiliza-los com 
competencia, de forma a perpetuar a organizac;ao e permiti-la alcan<;ar seus 
objetivos; 
• Qualidade de Servic;os: 0 aprimoramento da qualidade deve ser urn objetivo 
continuo das entidades, que nao podem se acomodar em uma postura de 
satisfac;ao de estar fazendo a sua parte, ou de paralisia frente ao sentimento 
de impotencia diante da magnitude dos deficits sociais; 
• Capacidade de Articulac;ao: Esta depende da existencia de interesses 
compartilhados, dos recursos necessarios para promove-la, mas tambem de 
uma competencia gerencial, que inclui tecnicas e habilidades interpessoais 
que deve ser desenvolvida nos gestores de organizac;6es do Terceiro Setor. 
Uma das maiores e mais respeitadas ONGs no Brasil, o lnstituto Ayrton Senna 
atua nas duas pontas da "cadeia produtiva" do Terceiro Setor. Ou seja, tanto recebe 
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como doa recursos para as projetos que apoia. A Superintendente do lnstituto, 
Margareth Goldenberg, afirma que o Terceiro Setor esta construindo urn novo perfil no 
Pais. Esta deixando de ser filantropo e assistencialista para tornar-se urn setor 
desenvolvimentista. "lsso e bastante positivo, ate porque impulsiona ainda mais a 
profissionalizagao desta area. 0 cuidado com a gestao dos recursos, sua correta 
aplicagao e a prestagao de contas sao as consequencias dessa profissionalizagao". 
Segundo Margareth, "o Terceiro Setor tern a responsabilidade de reverter o 
dinheiro privado em causas sociais. 0 bern nao deve ser feito de qualquer forma. 
Temos de fazer o melhor dentro de parametros, dentro das regras contabeis, com 
planejamento e com medigao eficaz dos resultados". 
Vale destacar, que as entidades do Terceiro Setor ja sao obrigadas par lei a 
prestar contas a seus financiadores e ate a passar par Auditorias. Outras precisam 
publicar relat6rio de atividades, como e o caso daquelas que possuem titulos au 
certificados concedidos pelo governo. Se uma instituigao for de Utilidade Publica 
federal, par exemplo, a Secretaria Nacional de Justiga precisa ser informada de suas 
contas. Ja as filantr6picas devem prestar contas anuais ao Conselho Nacional de 
Assistencia Social, enquanto as OSCIPs necessitam deixar disponiveis a qualquer 
cidadao suas demonstrag6es financeiras e seus relat6rios de atividades, bern como 
seus registros, livros e recibos. 
Para o assessor juridico da Fundagao de Rotarianos de Sao Paulo, Nilton 
Padredi, "as organizag6es do terceiro setor devem tratar a transparencia da gestao e de 
seus numeros com o mesmo empenho a que se entregam na defesa de causas 
sociais". lsso porque ha urn excesso de regulamentagao das atividades exercidas par 
instituig6es e fundag6es do Terceiro Setor, pais o governo parte do pressuposto de que 
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todas as ONGs sao desonestas ate prova em contrario. "Por conta dessa inversao do 
principio basico do direito, tem-se de provar em varias instancias que a entidade e 
idonea", completa Padredi. Segundo ele, a FundaQao de Rotarianos de Sao Paulo tern 
departamento proprio de contabilidade e submete suas contas a Auditorias lnterna e 
Externa, e esta ultima e substituida a cada dois anos "para dar maior legitimidade a 
esse processo". 
Para evitar que a duvida sobre a idoneidade da lnstituiQao se sobreponha a 
disposiQao dos doadores de continuarem a contribuir, a transparencia na gestao e na 
aplicaQao dos recursos arrecadados e urn principio basico que pode definir a morte ou a 
sobrevivencia da lnstituiQao. De acordo com Padredi, "o ideal seria que todas as 
organizaQ5es do Terceiro Setor pudessem submeter seus numeros a auditoria externa". 
0 assessor juridico da FundaQao de Rotarianos de Sao Paulo, Nilton Padredi, 
lembra ainda que, de acordo com a legislaQao, a Auditoria Externa das contas, ja e 
obrigat6ria caso haja determinaQao legal que a obrigue. E finaliza argumentado que: 
"apesar da obrigatoriedade, muitas entidades isentas dessa determinaQao fazem a 
auditoria para tornar mais transparentes suas contas e estimular as doaQ5es. Alguns 
auditores fazem esse trabalho gratuitamente, ate como forma de colaborar com a 
entidade". 
Ou seja, a Auditoria e urn modelo avaliat6rio que tern enfoque nas contas da 
entidade. Toma como base de dados as informaQ5es contabeis constantes dos seus 
relat6rios anuais e peri6dicos definidos pelos doadores de fundos e objetiva opinar 
sobre a veracidade e adequaQao das informaQ5es prestadas nos relat6rios financeiros. 
Porem, a Auditoria nas Entidades de Interesse Social, na pratica, tern apenas 
abordado os projetos sociais de forma individualizada, nao se atendo aos aspectos 
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globais da entidade. Objetiva, exclusivamente, opinar sobre a correta aplicac;ao dos 
recursos doados para uma ac;ao social especffica. A Auditoria, normalmente, se apoia 
nas normas contratuais constantes dos documentos ( contrato, convenio ou termo de 
parceria), firmados com os agentes doadores. Em qualquer hip6tese, a Auditoria 
lndependente segue as Normas Brasileiras de Contabilidade das Demonstrac;oes 
Contabeis (NBC T 11 ), nos exames de quaisquer demonstrac;oes contabeis. 
Assim sendo, e oportuno ressaltar que a Auditoria se realize de forma integrada 
e menos pontual, agindo como uma efetiva ferramenta de fiscalizac;ao, com a finalidade 
de dar ciencia ao fisco e ao publico em geral, dos atos financeiros praticados nas 
entidades do Terceiro Setor. Tudo passa a ser registrado obedecendo a princfpios e 
normas estabelecidas pelos 6rgaos competentes. Cabe a esta ciencia a publicac;ao dos 
atos concernentes as suas atividades, o que reforc;a a credibilidade da organizac;ao e 
valoriza o trabalho dos profissionais contabeis. 
0 que faz uma entidade ser mais eficiente e esta pensar a sua administrac;ao 
financeira e contabil de maneira integrada com todos os outros setores da entidade, 
evidenciando em seus relat6rios o equilfbrio de seus gastos, o que demonstra a 
eficiencia nas suas opc;oes de investimento sociais. 
3.3.8. Demonstrac;ao da lmportancia da Auditoria nas OSCIPS 
As Organizac;oes da Sociedade Civil de Interesse Publico- OSCIPS, entidades 
consideradas sem fim lucrativos, como ja demonstrado, vern representando urn papel 
importante no cenario nacional, dedicando-se a administrac;ao de importantes setores 
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do Pals como saude, educagao e pesquisa cientffica, dentre outras, conduzindo de 
forma organizada e participativa as finalidades para as quais foram autorizadas. 
Vista que a atuagao das OSCIPs sao autorizadas e fiscalizadas, tanto pelos 
6rgaos publicos que as contratam, como pelo Ministerio da Justiga, pelo Tribunal de 
Contas e pelo Ministerio Publico, por aportadores de recursos, por previsao estatuaria 
ou ate mesmo pela sociedade em geral, o papel de uma Auditoria Independents na 
verificagao das contas dessas Entidades se torna imprescindfvel, como tambem em 
alguns casas, uma obrigagao legal a ser cumprida quando os Termos de Parceria 
celebrados ultrapassem o montante de R$ 600.000,00. Aqui, o papel do Auditor passa a 
ser fator primordial na relagao das Entidades com os doadores, os quais utilizam-se dos 
Pareceres da Auditoria como forma de seguranga para liberar novas parcelas e/ ou 
renovagao de contratos. 
De acordo com os ensinamentos de HENDRIKSEN & BREDA (1999, p. 529), "o 
Parecer do Auditor nao deve ser tratado como uma forma de evidenciagao de mesma 
natureza das outras evidenciagoes contabeis, pais ele tern urn foco mais controlador e 
fiscalista". E valido e essencial, ja que traduz uma relagao de seguranga e confianga, 
pais, enquanto membra de uma classe que possui todo um instrumental etico coercitivo, 
quando se trata de executar seu trabalho, o Auditor contabil deve primar pela emissao 
de urn Parecer de Auditoria que espelhe a verdade da organizagao no que diz respeito 
as suas praticas contabeis e fiscais. 
Esta forma de divulgagao, conforme HENDRIKSEN & BREDA (1999, p. 530), 
compoe-se basicamente de tres paragrafos: 
• o primeiro, refere-se a citagao das demonstragoes consultadas, bern como a 
colocagao de responsabilidades da administragao e dos pr6prios auditores; 
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• o segundo, relata a natureza e a extensao dos trabalhos realizados; e 
• o terceiro, trata da opiniao que o auditor tern dos demonstrativos e relat6rios 
estudados. 
0 Parecer do Auditor liga-se aos mais variados assuntos, tais como verificar se 
os metodos utilizados estao de acordo com os aceitos, observar os efeitos causados 
por mudanc;a de criterios ou principios, relatar e fundamentar divergemcias encontradas 
entre a pessoa do Auditor eo gestor da Organizac;ao, dentre outros. 
Caso os Auditores verifiquem a adoc;ao, por parte da gestao, de praticas nao 
previstas nas normas ou que venham a determinar uma situac;ao diferente da 
verdadeira posic;ao da Organizac;ao, quando da elaborac;ao dos demonstrativos 
contabeis, esses fatos devem ser mencionados em seus Pareceres, bern como os 
efeitos que essas praticas venham a ter sabre o patrimonio da Entidade e as decisoes 
dos usuarios das demonstrac;oes. 
As OSCIPs, de acordo com as estatfsticas, tern se tornado urn dos grandes 
setores de Entidades do Pais e, por esse motivo, devem ter suas demonstrac;oes 
contabeis aprimoradas, principalmente pela busca incessante da transparencia, ainda 
que isso determine urn cunho fiscalista na formulac;ao de padroes, desde que esses 
pad roes possam ser considerados elementos fundamentais na prestac;ao de contas que 
os gestores desse setor devem oferecer a sociedade que lhes entrega valores para o 
cumprimento de sua missao. 
Tratando-se de OSCIPs cabe destacar ainda, que os conceitos de divulgac;ao 
tambem devem ser considerados, em cumprimento aos preceitos contidos na Lei 
9.790/99, que regula essas Entidades, a qual determina a publicidade dos atos dos 
gestores perante a sociedade que aporta recursos nessas entidades. 
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Em resposta a estas exig€mcias impostas pela Lei 9.790/99, a Auditoria em 
OSCIPs nao podera mais ser vista como uma simples inferencia ou observa<;ao 
descomprometida. Na consecu<;ao de seus objetivos, a importancia da Auditoria esta 
relacionada a prote<;ao que ela oferece a riqueza patrimonial, a medida que avalia, nao 
apenas a veracidade das demonstra<;6es contabeis, como tambem o controle interno de 
uma Entidade, assegurando o adequado processamento das opera<;6es e gerando 
informa<;6es confiaveis para os gestores na tomada de decis6es. A realiza<;ao da 
Auditoria lndependente e vital tambem, pelo fato de que, o Auditor ao verificar que o 
controle interno de uma Organiza<;ao e ineficiente, devera comunicar a administra<;ao 
em conjunto com uma recomenda<;ao de forma construtiva, propondo solu<;6es as 
ineficiencias, para que esta procure aprimorar o controle interno existente com urgencia. 
Com isso, verifica-se que a transparencia contida no Parecer do Auditor 
lndependente, aliado a sua divulga<;ao eficaz, constituem condi<;6es para a aquisi<;ao 
de vantagem em rela<;ao a outras Entidades concorrentes na busca de recursos. 
De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, a Auditoria realizada 
por Auditor lndependente, deve ser realizada por Contador regularmente registrado no 
Conselho Regional de sua jurisdi<fao, cujo Relat6rio e Parecer circunstanciado devem 
acompanhar a presta<;ao de contas, de acordo com o resultado dos levantamentos e 
verifica<;6es efetuadas, contendo as recomenda<;6es que forem julgadas oportunas e 
necessarias. 
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4. CONSIDERACOES FINAlS 
Por inumeros motivos, as Organizac;oes do Terceiro Setor no Brasil nao 
cultivam a transparencia. Muitas organizac;oes foram criadas em um contexto repressive 
e atuaram como entidades semi-clandestinas por muitos anos. Entidades que 
tradicionalmente foram subvencionadas pelo Estado, aprenderam que para obter os 
recursos necessaries deveriam percorrer caminhos obscuros de interesses clientelistas. 
Diversas organizac;oes simplesmente jamais desenvolveram a percepc;ao de que tern 
um carater publico, seja pela finalidade que buscam, seja pela isenc;ao de impastos de 
que se beneficiam. 
Por via de consequencia, as informac;oes sobre o Terceiro Setor sao quase 
inexistentes. Saber sua dimensao em termos de recursos movimentados e de numeros 
de empregos gerados, a sua estrutura interna, sua relac;ao com outros setores da 
economia e da sociedade e o dinamismo de suas atividades, tornou-se uma prioridade 
para que se possa dar visibilidade ao Terceiro Setor. 
Dentro desse contexto, esta pesquisa monografica, ao desenvolver um estudo 
acerca do Terceiro Setor e suas especificidades, propiciou uma visao clara sobre a 
relevancia na abordagem do tema. 
Pois, com o advento da Lei 9.790/99, que criou as OSCIPs e o Termo de 
Parceria, esse cenario de obscuridade comec;ou a mudar. Foi o passo inicial de um 
projeto maior: a reforma do chamado marco legal do Terceiro Setor, ou seja, do 
conjunto de leis e normas que regulam as relac;oes entre o Estado e as Organizac;oes 
da Sociedade Civil. 
-------------------
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Ao realizar uma abordagem sistemica sobre os principais t6picos da Lei 
9. 790/99, tornou-se possivel concluir que esta lei envolveu, aiE§m da ideia de uma 
legislagao societaria, uma legislagao sobre o trabalho voluntario, sobre relagoes do 
trabalho em geral, sobre recursos oriundos de incentivos fiscais e sobre a fiscalizagao e 
o acompanhamento dos recursos gerenciados pelas Entidades, incluindo Auditoria de 
Projetos. 
Dessa forma, para atingir sucesso e, simultaneamente, maximizar o beneficia 
social de sua atuagao, as OSCIPs devem, obrigatoriamente, prestar contas de sua 
gestao. Alem de respeitar as leis e obedecer a todas as suas obrigagoes contratuais, as 
Organizagoes devem fornecer ao publico informagao suficiente para que este possa se 
posicionar a seu respeito, principalmente se esta Organizagao solicita doagoes deste 
publico. 
Portanto, o ambiente no qual as OSCIPs estao inseridas exige cada vez mais o 
fornecimento de informagoes, visto que a sua sustentabilidade nao se limita mais a 
capacidade de captagao dos recursos, mas tambem do seu emprego de maneira 
eficiente, de modo a maximizar os resultados alcangados e assegurar que a lnstituigao 
continuara a contar com o apoio dos seus financiadores e da sociedade em geral. 
Diante deste cenario altamente competitivo em que o Terceiro Setor tambem se 
insere, do aumento do nivel de exigencia dos usuarios diante da crescenta 
complexidade do mundo economico, da rapidez das mudangas e da oferta de servigos 
profissionais, os mais diversos possiveis, torna-se fundamental refletir sobre a atuagao 
da Auditoria Externa nas OSCIPs. 
Assim sendo, a realizagao do estudo aprofundado sobre esta ferramenta de 
gestao intitulada Auditoria, em relagao a sua dimensao conceitual, sua origem e 
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evoiU<iao, as normas e procedimentos que envolvem sua execu<fao, contribuiu 
sobremaneira para determinar a importancia de sua utiliza(fao no Terceiro Setor, e em 
especial junto as OSCIPs, como urn instrumento apropriado de verifica<fao. 
lsto porque, a sociedade come<fa a exigir que a fun<fao da Auditoria seja cada 
vez mais interveniente, no sentido de diagnosticar determinadas situa<f6es, como e o 
caso da viabilidade das Entidades, na denuncia de fraudes e de atos ilegais, na 
aprecia(fao da economia, eficiE3ncia e eficacia das OSCIPs. 
Sob esse prisma, o presente estudo permitiu evidenciar, que as tecnicas e 
procedimentos de Auditoria vern evoluindo gradativamente, procurando acompanhar as 
exigencias dos 6rgaos publicos e financiadores, e as necessidades das OSCIPs, onde 
os sistemas contabil e de controle interno existentes sao a base para o trabalho do 
Auditor. Ou seja, o enfoque dos trabalhos produzidos pela Auditoria Externa 
lndependente foi, inicialmente, operacional. Evoluiu para urn enfoque administrativo, 
depois para uma Auditoria de Gestao e, atualmente, para uma Auditoria Integral, que 
trabalha com urn cenario mais amplo e busca inserir a situa<fao examinada dentro do 
contexto social e economico local e ate mesmo mais abrangente, de modo a satisfazer 
as exigencias da sociedade atual, fornecendo-lhe urn certo nlvel de seguran<fa quanto a 
adequada aplica<fao das pollticas social, financeira e economica da Entidade auditada. 
Pode-se considerar dessa forma, que a Lei 9.790/99, ao ser criada, admitiu que 
a sociedade civil tern uma racionalidade propria, que nao deriva do Estado, nem do 
mercado. Considerou que a auto-regula<fao da sociedade global como sistema 
complexo, se existir, s6 pode ser fruto de uma sinergia entre Estado, Mercado e 
Sociedade Civil. Admitiu que o protagonismo da sociedade civil e decisivo para o 
desenvolvimento social e, por conseguinte, para o desenvolvimento em geral. Assumiu 
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que o Terceiro Setor cumpre urn papel estrategico na consolida<;ao e na expansao de 
uma esfera publica ampliada, que nao seja monop61io do Estado e sem a qual nao 
pode avan<;ar o processo de democratiza<;ao das sociedades. 
Ao distinguir-se das outras pessoas de direito privado, as OSCIPs estao 
inaugurando urn capitulo novo na hist6ria brasileira e seguindo uma tendencia mundial. 
Cumprir os rigores da transparencia administrativa criados pela Lei 9.790/99 
pode ser considerado inicialmente urn fardo para a Organiza<;ao, mas e fato que 
garante a boa gestao de qualquer especie de incentivo, justificando-o satisfatoriamente. 
A ausencia dessa transparencia, torna imposslvel dialogar em termos serios 
com outros setores da sociedade, principalmente quanta ao papel que as OSCIPs 
podem assumir em termos de colaborar para a constru<;ao de uma sociedade mais 
justa. 
De todo o exposto, resta clara a verdadeira importancia da Auditoria que, ao 
atuar como ferramenta fiscalizadora junto a estas Organiza<;6es, reune urn sistema de 
informa<;6es apropriadas e fidedignas, favorecendo assim o fortalecimento e destaque 
da importancia polftico-economica e social das OSCIPs em nosso Pals. 
Ao concluir o presente estudo monografico, acredita-se que as considera<;6es 
aqui propostas, possam fomentar ainda mais o tema, no sentido de despertar o 
interesse para a sua relevancia, vista que tal assunto, devido a sua atualidade, 
encontra-se Ionge de ter sido suficientemente explorado, demandando dessa forma, o 
desenvolvimento de estudos mais avan<;ados. 
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Anexo -1- Lei 9.790, de 23 de Mar~o de 1999 
Dispoe sabre a qualificac;ao de pessoas jurldicas de 
direito privado, sem fins lucrativos, como Organizac;oes 
da Sociedade Civil de Interesse Publico, institui e 
disciplina o Termo de Parceria, e da outras 
providencias. 
0 PRESIDENTE DA REPUBLICA Fac;o saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
CAPiTULO I 
DA QUALIFICA<;AO COMO ORGANIZA<;OES 
DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO 
Art. 1 o - Pod em qualificar-se como Organizac;oes da Sociedade Civil de Interesse 
Publico as pessoas jurldicas de direito privado, sem fins lucrativos, desde que os 
respectivos objetivos sociais e normas estatutarias atendam aos requisites instituldos 
por esta Lei. 
§ 1° Para os efeitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos a pessoa jurldica de 
direito privado que nao distribui, entre os seus s6cios ou associados, conselheiros, 
diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou 
Hquidos, dividendos, bonificac;oes, participac;oes ou parcelas do seu patrimonio, 
auferidos mediante o exerclcio de suas atividades, e que os aplica integralmente na 
consecuc;ao do respective objeto social. 
§ 2° A outorga da qualificac;ao prevista neste artigo e ato vinculado ao cumprimento dos 
requisites instituldos por esta Lei. 
Art. 2° - Nao sao passlveis de qualificac;ao como Organizac;oes da Sociedade Civil de 
Interesse Publico, ainda que se dediquem de qualquer forma as atividades descritas no 
art. 3° desta Lei: 
I - as sociedades comerciais; 
II - os sindicatos, as associac;oes de classe ou de representac;ao de categoria 
profissional; 
Ill - as instituic;oes religiosas ou voltadas para a disseminac;ao de credos, cultos, 
praticas e visoes devocionais e confessionais; 
IV - as organizac;oes partidarias e assemelhadas, inclusive suas fundac;oes; 
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V-as entidades de beneficia mutua destinadas a proporcionar bens ou servic;os a urn 
cfrculo restrito de associados ou s6cios; 
VI - as entidades e empresas que comercializam pianos de saude e assemelhados; 
VII- as instituic;oes hospitalares privadas nao gratuitas e suas mantenedoras; 
VIII - as escolas privadas dedicadas ao ensino formal nao gratuito e suas 
mantenedoras; 
IX - as Organizac;oes Sociais; 
X - as cooperativas; 
XI - as fundac;oes publicas; 
XII- as fundac;oes, sociedades civis ou associac;oes de direito privado criadas por 6rgao 
publico ou por fundac;oes publicas; 
XIII - as organizac;oes creditfcias que tenham quaisquer tipo de vinculac;ao com o 
sistema financeiro nacional a que se refere o art. 192 da Constituic;ao Federal. 
Art. 3° - A qualificac;ao institufda por esta Lei, observado em qualquer caso, o princfpio 
da universalizac;ao dos servic;os, no respective ambito de atuac;ao das Organizac;oes, 
somente sera conferida as pessoas jurfdicas de direito privado, sem fins lucrativos, 
cujos objetivos sociais tenha pelo menos uma das seguintes finalidades: 
I- promoc;ao da assist€mcia social; 
II - promoc;ao da cultura, defesa e conservac;ao do patrimonio hist6rico e artfstico; 
Ill - promoc;ao gratuita da educac;ao, observando-se a forma complementar de 
participac;ao das organizac;oes de que trata esta Lei; 
IV - promoc;ao gratuita da saude, observando-se a forma complementar de participac;ao 
das organizac;oes de que trata esta Lei; 
V- promoc;ao da seguranc;a alimentar e nutricional; 
VI - defesa, preservac;ao e conservac;ao do meio ambients e promoc;ao do 
desenvolvimento sustentavel; 
VII - promoc;ao do voluntariado; 
VIII- promoc;ao do desenvolvimento economico e social e combate a pobreza; 
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IX - experimenta<;ao, nao lucrativa, de novos modelos s6cio-produtivos e de sistemas 
alternativos de produ<;ao, comercio, emprego e credito; · 
X - promo<;ao de direitos estabelecidos, constru<;ao de novos direitos e assessoria 
juridica gratuita de Interesse suplementar; 
XI - promo<;ao da etica, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e 
de outros valores universais; 
XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produ<;ao e 
divulga<;ao de informa<;6es e conhecimentos tecnicos e cientificos que digam respeito 
as atividades mencionadas neste artigo. 
Paragrafo unico. Para OS fins deste artigo, a dedica<;ao as atividades nele previstas 
configura-se mediante a execu<;ao direta de projetos, programas, pianos de a<;6es 
correlatas, por meio da doa<;ao de recursos fisicos, humanos e financeiros, ou ainda 
pela presta<;ao de servi<;os intermediarios de apoio a outras organiza<;6es sem fins 
lucrativos e a 6rgaos do setor publico que atuem em areas afins. 
Art. 4° - Atendido ao disposto no art. 3°, exige-se ainda, para qualificarem-se como 
Organiza<;6es da Sociedade Civil de Interesse Publico, que as pessoas juridicas 
interessadas sejam regidas por estatutos, cujas normas expressamente disponham 
sobre: 
I - a observancia dos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
economicidade e da eficiencia; 
II - a ado<;ao de praticas de gestao administrativa, necessarias e suficientes a coibir a 
obten<;ao, de forma individual ou coletiva, de beneficios ou vantagens pessoais, em 
decorrencia da participa<;ao no respectivo processo decis6rio; 
Ill - a constitui<;ao de conselho fiscal ou 6rgao equivalente, dotado de competencia para 
opinar sobre os relat6rios de desempenho financeiro e contabil, e sobre as opera<;6es 
patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade. 
IV - a previsao de que, em caso de dissolu<;ao da entidade, o respectivo patrimonio 
liquido sera transferido a outra pessoa juridica qualificada nos termos desta Lei, 
preferencialmente que tenha o mesmo objeto social da extinta; 
V - a previsao de que, na hip6tese de a pessoa juridica perder a qualifica<;ao instituida 
por esta Lei, o respectivo acervo patrimonial disponivel, adquirido com recursos 
publicos durante o periodo em que perdurou aquela qualifica<;ao, sera transferido a 
outra pessoa juridica qualificada nos termos desta Lei, preferencialmente que tenha o 
mesmo objeto social; 
VI - a possibilidade de se instituir remunera<;ao para os dirigentes da entidade, que 
atuem efetivamente na gestao executiva e para aqueles que a ela prestam servi<;os 
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especificos, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado, na 
regiao correspondente a sua area de atua<fao; 
VII - as normas de presta(fao de contas a serem observadas pela entidade, que 
determinarao no minimo: 
a) a observancia dos principios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras 
de Contabilidade; · 
b) que se de publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercicio fiscal, 
ao relat6rio de atividades e das demonstra(f6es financeiras da entidade, incluindo-se as 
certidoes negativas de debitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os a disposi(fao 
para exame de qualquer cidadao; 
c) a realiza(fao de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o 
caso, da aplica(fao dos eventuais recursos objeto do Termo de Parceria, conforme 
previsto em regulamento; 
d) a presta(fao de contas de todos os recursos e bens de origem publica recebidos 
pelas Organiza(f6es da Sociedade Civil de Interesse Publico sera feita conforme 
determina o paragrafo unico do art. 70 da Constitui(faO Federal. 
Paragrafo unico. E permitida a participa<fao de servidores publicos na composi<fao de 
conselho de Organiza(fao da Sociedade Civil de Interesse Publico, vedada a percep<fao 
de remunera(faO ou subsidio, a qualquer titulo. (lncluido pel a Lei n° 10.539, de 2002) 
Art. 5° - Cumpridos os requisitos dos artigos 3° e 4° desta Lei, a pessoa juridica de 
direito privado sem fins lucrativos, interessada em obter a qualifica(fao instituida por 
esta Lei, devera formular requerimento escrito ao Ministerio da Justiga, instruido com 
capias autenticadas dos seguintes documentos: 
I - estatuto registrado em Cart6rio; 
II - ata de elei(fao de sua atual diretoria; 
Ill- balango patrimonial e demonstra(fao do resultado do exercicio; 
IV - declara(fao de isen(fao do imposto de renda; 
V - inscri(fao no Cadastro Geral de Contribuintes. 
Art. 6° - Recebido o requerimento previsto no artigo anterior, o Ministerio da Justiga 
decidira, no prazo de trinta dias, deferindo ou nao o pedido. 
§ 1 o No caso de deferimento, o Ministerio da Justi(fa emitira, no prazo de quinze dias da 
decisao, certificado de qualifica(fao da requerente como Organiza(fao da Sociedade 
Civil de Interesse Publico. 
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§ 2° lndeferido o pedido, o Ministerio da Justiga, no prazo do § 1°, dara ciemcia da 
decisao, mediante publicagao no Diario Oficial. 
§ 3° 0 pedido de qualificagao somente sera indeferido quando: 
I- a requerente enquadrar-se nas hip6teses previstas no artigo 2° desta Lei; 
II - a requerente nao atender aos requisitos descritos nos artigos 3° e 4° desta Lei; 
Ill- a documentagao apresentada estiver incompleta. 
Art. 7° - Perde-se a qualificagao de Organizagao da Sociedade Civil de Interesse 
Publico, a pedido ou mediante decisao proferida em processo administrativo ou judicial, 
de iniciativa popular ou do Ministerio Publico, no qual serao assegurados ampla defesa 
eo devido contradit6rio. 
Art. 8° - Vedado o anonimato, e desde que amparado por fundadas evidencias de erro 
ou fraude, qualquer cidadao, respeitadas as prerrogativas do Ministerio Publico, e parte 
legitima para requerer, judicial ou administrativamente, a perda da qualificagao 
instituida por esta Lei. 
CAPITULO II 
DO TERMO DE PARCERIA 
Art. go- Fica instituido o Termo de Parceria, assim considerado o instrumento passive! 
de ser firmado entre o Poder Publico e as entidades qualificadas como Organizagoes 
da Sociedade Civil de Interesse Publico destinado a formagao de vinculo de 
cooperagao entre as partes, para o tomenta e a execugao das atividades de interesse 
publico previstas no art. 3° desta Lei. 
Art. 10 - 0 Termo de Parceria firmado de comum acordo entre o Poder Publico e as 
Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico discriminara direitos, 
responsabilidades e obrigagoes das partes signatarias. 
§ 1 o A celebragao do Termo de Parceria sera precedida de consulta aos Conselhos de 
Politicas Publicas das areas correspondentes de atuagao existentes, nos respectivos 
niveis de governo. 
§ 2° Sao clausulas essenciais do Termo de Parceria: 
1 - a do objeto, que contera a especificagao do programa de trabalho proposto pela 
Organizagao da Sociedade Civil de Interesse Publico; 
II - a de estipulagao das metas e dos resultados a serem atingidos e os respectivos 
prazos de execugao ou cronograma; 
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Ill - a de previsao expressa dos criterios objetivos de avalia<;ao de desempenho a 
serem utilizados, mediante indicadores de resultado; 
IV - a de previsao de receitas e despesas a serem realizadas em seu cumprimento, 
estipulando item por item as categorias contabeis usadas pela organiza<;ao e 
detalhamento das remunera<;oes e beneficios de pessoal a serem pagos com recursos 
oriundos ou vinculados ao Termo de Parceria, a seus diretores, empregados e 
consultores; 
V- a que estabelece as obriga<;Qes da Sociedade Civil de Interesse Publico, entre as 
quais a de apresentar ao Poder Publico, ao termino de cada exercicio, relat6rio sobre a 
execu<;ao do objeto do Termo de Parceria, contendo comparativo especifico das metas 
propostas com os resultados alcan<;ados, acompanhado de presta<;ao de contas dos 
gastos e receitas efetivamente realizados, independente das previsoes mencionadas no 
lnciso IV; 
VI - a de publica<;ao, na imprensa oficial do Municipio, do Estado ou da Uniao, conforme 
o alcance das atividades celebradas entre o 6rgao parceiro e a Organiza<;ao da 
Sociedade Civil de Interesse Publico, de extrato do Termo de Parceria e de 
demonstrativo da sua execu<;ao fisica e financeira, conforme modelo simplificado 
estabelecido no regulamento desta Lei, contendo os dados principais da documenta<;ao 
obrigat6ria do lnciso V, sob pena de nao libera<;ao dos recursos previstos no Termo de 
Parceria. 
Art. 11 - A execu<;ao do objeto do T ermo de Parceria sera acompanhada e fiscalizada 
por 6rgao do Poder Publico da area de atua<;ao correspondente a atividade fomentada, 
e pelos Conselhos de Politicas Publicas das areas correspondentes de atua<;ao 
existentes, em cada nivel de governo. 
§ 1 o Os resultados atingidos com a execu<;ao do Termo de Parceria devem ser 
analisados por comissao de avalia<;ao, composta de comum acordo entre o 6rgao 
parceiro e a Organiza<;ao da Sociedade Civil de Interesse Publico. 
§ 2° A comissao encaminhara a autoridade competente relat6rio conclusivo sobre a 
avalia<;ao procedida. 
§ 3° Os Termos de Parceria destinados ao fomento de atividades nas areas de que 
trata essa Lei estarao sujeitos aos mecanismos de controle social previstos na 
Legisla<;ao. 
Art. 12 - Os responsaveis pela fiscaliza<;ao do Termo de Parceria, ao tomarem 
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utiliza<;ao de recursos ou 
bens de origem publica pela organiza<;ao parceira, darao imediata ciencia ao Tribunal 
de Contas respectivo e ao Ministerio Publico, sob pena de responsabilidade solidaria. 
Art. 13- Sem prejuizo da medida a que se refere o art. 12 desta Lei, havendo indicios 
fundados de malversa<;ao de bens ou recursos de origem publica, os responsaveis pela 
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fiscalizagao representarao ao Ministerio Publico, a Advocacia-Geral da Uniao, para que 
requeiram ao jufzo competente a decreta gao da indisponibilidade ·dos bens da entidade 
e o sequestra dos bens dos seus dirigentes, bern como de agente publico ou terceiro, 
que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimonio publico, alem 
de outras medidas consubstanciadas na Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, e na Lei 
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990. 
§ 1 o 0 pedido de sequestra sera processado de acordo com o disposto nos artigos 822 
e 825 do C6digo de Processo Civil. 
§ 2° Quando foro caso, o pedido incluira a investigagao, o exame e o bloqueio de bens, 
contas bancarias e aplicagoes mantidas pelo demandado no Pafs e no exterior, nos 
termos da lei e dos tratados internacionais. 
§ 3° Ate o termino da agao, o Poder Publico permanecera como depositario e gestor 
dos bens e valores sequestrados ou indisponfveis e velara pela continuidade das 
atividades sociais da organizagao parceira. 
Art. 14 - A organizagao parceira fara publicar, no prazo maximo de trinta dias, contado 
da assinatura do Termo de Parceria, regulamento proprio contendo os procedimentos 
que adotara para a contratagao de obras e servigos, bern como para compras com 
emprego de recursos provenientes do Poder Publico, observados os princfpios 
estabelecidos no inciso I do art. 4° desta Lei. 
Art. 15 - Caso a organizagao adquira bern im6vel com · recursos provenientes da 
celebragao do Termo de Parceria, este sera gravado com clausula de inalienabilidade. 
CAPiTULO Ill 
DAS DISPOSIQOES FINAlS E TRANSITORIAS 
Art. 16 - E vedada as entidades qualificadas como Organizagoes da Sociedade Civil de 
Interesse Publico a participagao em campanhas de interesse polftico-partidario ou 
eleitorais, sob quaisquer meios ou formas. 
Art. 17- 0 Ministerio da Justiga permitira, mediante requerimento dos interessados, livre 
acesso publico a todas as informagoes pertinentes as Organizagoes da Sociedade Civil 
de Interesse Publico. 
Art. 18 - As pessoas jurfdicas de direito privado sem fins lucrativos, qualificadas com 
base em outros diplomas legais, poderao qualificar-se como Organizagoes da 
Sociedade Civil de Interesse Publico, desde que atendidos aos requisitos para tanto 
exigidos, sendo-lhes assegurada a manutengao simultanea dessas qualificagoes, ate 
dois anos contados da data de vigencia desta Lei. (Vide Medida Provis6ria 
n°2.216-37,de2001) . 
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§ 1° Findo o prazo de do is a nos, a pessoa juridica interessada em manter a qualifica~o 
prevista nesta Lei devera por ela optar, fato que implicara a renuncia automatica de 
suas qualificac;oes anteriores. (Vide Medida Provis6ria n° 2.216-37, de 2001) 
§ 2° Caso nao seja feita a opgao prevista no paragrafo anterior, a pessoa juridica 
perdera automaticamente a qualificac;ao obtida nos termos desta Lei. 
Art. 19 - 0 Poder Executivo regulamentara esta Lei no prazo de trinta dias. 
Art. 20 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;ao. 
Brasilia, 23 de Margo de 1999, 178° da lndependencia e 111 o da Republica 
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Anexo -11- Decreto 3.1 00, de 30 de Junho de 1999 
Regulamenta a Lei n° 9. 790, de 23 de margo de 1999, 
que dispoe sobre a qualificagao de pessoas jurfdicas de 
direito privado, sem fins lucrativos, como Organizagoes 
da Sociedade Civil de Interesse Publico, institui e 
disciplina o Termo de Parceria, e da outras 
providencias. 
0 PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuigoes que lhe confere o art. 84, 
incisos IV e VI, da Constituigao, 
DECRETA: 
Art. 1° - 0 pedido de qualificagao como Organizagao da Sociedade Civil de Interesse 
Publico sera dirigido, pela pessoa jurfdica de direito privado sem fins lucrativos que 
preencha os requisitos dos arts. 1°, 2°, 3° e 4° da Lei n° 9.790, de 23 de margo de 1999, 
ao Ministerio da Justiga por meio do preenchimento de requerimento escrito e 
apresentagao de c6pia autenticada dos seguintes documentos: 
I- estatuto registrado em Cart6rio; 
II- ata de eleigao de sua atual diretoria; 
Ill- balango patrimonial e demonstragao do resultado do exercfcio; 
IV - declaragao de isengao do impasto de renda; e 
V - inscrigao no Cadastro Geral de Contribuintes/Cadastro Nacional da Pessoa Jurfdica 
(CGC/CNPJ). 
Art. 2° - 0 responsavel pela outorga da qualificagao devera verificar a adequagao dos 
documentos citados no artigo anterior com o disposto nos arts. 2°, 3° e 4° da Lei 
n° 9. 790, de 1999, devendo observar: 
I - se a entidade tern finalidade pertencente a lista do art. 3° daquela Lei; 
II - se a entidade esta exclufda da qualificagao de acordo com o art. 2° daquela Lei; 
Ill- se o estatuto obedece aos requisitos do art. 4° daquela Lei; 
IV - na ata de eleigao da diretoria, se e a autoridade competente que esta solicitando a 
qualificagao; 
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V - se foi apresentado o balanc;o patrimonial e a demonstrac;ao do resultado do 
exercicio; 
VI - se a entidade apresentou a declarac;ao de isenc;ao do impasto de renda a 
Secretaria da Receita Federal; e 
VII- se foi apresentado o CGC/CNPJ. 
Art. 3° - 0 Ministerio da Justic;a, ap6s o recebimento do requerimento, tera o prazo de 
trinta dias para deferir ou nao o pedido de qualificac;ao, ato que sera publicado no Diario 
Oficial da Uniao no prazo maximo de quinze dias da decisao. 
§ 1° No caso de deferimento, o Ministerio da Justic;a emitira, no prazo de quinze dias da 
decisao, o certificado da requerente como Organizac;ao da Sociedade Civil de Interesse 
Publico. 
§ 2° Deverao constar da publicac;ao do indeferimento as razoes pelas quais foi 
denegado o pedido. 
§ 3° A pessoa juridica sem fins lucrativos que tiver seu pedido de qualificac;ao indeferido 
podera reapresenta-lo a qualquer tempo. 
Art. 4° - Qualquer cidadao, vedado o anonimato e respeitadas as prerrogativas do 
Ministerio Publico, desde que amparado por evidencias de erro ou fraude, e parte 
legitima para requerer, judicial ou administrativamente, a perda da qualificac;ao como 
Organizac;ao da Sociedade Civil de Interesse Publico. 
Paragrafo unico. A perda da qualificac;ao dar-se-a mediante decisao proferida em 
processo administrativo, instaurado no Ministerio da Justic;a, de oficio ou a pedido do 
interessado, ou judicial, de iniciativa popular ou do Ministerio Publico, nos quais serao 
assegurados a ampla defesa e o contradit6rio. 
Art. 5° - Qualquer alterac;ao da finalidade ou do regime de funcionamento da 
organizac;ao, que implique mudanc;a das condic;oes que instruiram sua qualificac;ao, 
devera ser comunicada ao Ministerio da Justic;a, acompanhada de justificativa, sob 
pena de cancelamento da qualificac;ao. 
Art. 6°- Para fins do art. 3° da Lei no 9.790, de 1999, entende-se: 
I - como Assistencia Social, o desenvolvimento das atividades previstas no art. 3° da Lei 
Organica da Assistencia Social; 
II - por promoc;ao gratuita da saude e educac;ao, a prestac;ao destes servic;os realizada 
pela Organizac;ao da Sociedade Civil de Interesse Publico mediante financiamento com 
seus pr6prios recursos. 
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§ 1° Nao sao considerados recursos propnos aqueles gerados pel a cobran<;a de 
servi<;os de qualquer pessoa flsica ou juridica, ou obtidos em virtude de repasse ou 
arrecada<;ao compuls6ria. 
§ 2° 0 condicionamento da presta<;ao de servi<;o ao recebimento de doa<;ao, 
contrapartida ou equivalente nao pode ser considerado como promo<;ao gratuita do 
servi<;o. 
Art. 7° - Entende-se como beneficios ou vantagens pessoais, nos termos do inciso II do 
art. 4° da Lei no 9.790, de 1999, os obtidos: 
I - pelos dirigentes da entidade e seus conjuges, companheiros e parentes colaterais ou 
afins ate o terceiro grau; 
II - pelas pessoas juridicas das quais os mencionados acima sejam controladores ou 
detenham mais de dez por cento das participa<;oes societarias. 
Art. so - Sera firmado entre o Poder Publico e as entidades qualificadas como 
Organiza<;oes da Sociedade Civil de Interesse Publico, Termo de Parceria destinado a 
forma<;ao de vinculo de coopera<;ao entre as partes, para o fomento e a execu<;ao das 
atividades de interesse publico previstas no art. 3° da Lei n° 9. 790, de 1999. 
Paragrafo unico. 0 6rgao estatal firmara o Termo de Parceria mediante modelo padrao 
proprio, do qual constarao os direitos, as responsabilidades e as obriga<;oes das partes 
e as clausulas essenciais descritas no art. 10, § 2°, da Lei no 9.790, de 1999. 
Art. go - 0 6rgao estatal responsavel pel a celebra<;ao do T ermo de Parceria verificara 
previamente o regular funcionamento da organiza<;ao. 
Art. 10- Para efeitos da consulta mencionada no art. 10, § 1°, da Lei n° 9.790, de 1999, 
o modelo a que se refere o art. so devera ser preenchido e remetido ao Conselho de 
Politica Publica competente. 
§ 1 o A manifesta<;ao do Conselho de Politica Publica sera considerada para a to mad a 
de decisao final em rela<;ao ao Termo de Parceria. 
§ 2° Caso nao exista Conselho de Politica Publica da area de atua<;ao correspondente, 
o 6rgao estatal parceiro fica dispensado de realizar a consulta, nao podendo haver 
substitui<;ao por outro Conselho. 
§ 3° 0 Conselho de Politica Publica tera o prazo de trinta dias, contado a partir da data 
de recebimento da consulta, para se manifestar sobre o Termo de Parceria, cabendo ao 
6rgao estatal responsavel, em ultima instancia, a decisao final sobre a celebra<;ao do 
respectivo Termo de Parceria. 
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§ 4° 0 extrato do Termo de Parceria, conforme modelo constante do Anexo I deste 
Decreta, devera ser publicado pelo 6rgao estatal parceiro no Diario Oficial, no prazo 
maximo de quinze dias ap6s a sua assinatura. 
Art. 11 - Para efeito do disposto no art. 4°, inciso VII, alfneas "c" e "d", da Lei no 9.790, 
de 1999, entende-se por prestac;ao de contas a comprovac;ao da correta aplicac;ao dos 
recursos repassados a Organizac;ao da Sociedade Civil de Interesse Publico. 
§ 1° As prestac;oes de contas anuais serao realizadas sabre a totalidade das operac;oes 
patrimoniais e resultados das Organizac;oes da Sociedade Civil de Interesse Publico. 
§ 2° A prestac;ao de contas sera instruida com os seguintes documentos: 
I - relat6rio anual de execuc;ao de atividades; 
II - demonstrac;ao de resultados do exercicio; 
Ill - balanc;o patrimonial; 
IV - demonstrac;ao das origens e aplicac;oes de recursos; 
V - demonstrac;ao das mutac;oes do patrimonio social; 
VI - notas explicativas das demonstrac;oes contabeis, caso necessaria; e 
VII - parecer e relat6rio de auditoria nos termos do art. 19 deste Decreta, se for o caso. 
Art. 12- Para efeito do disposto no§ 2°, inciso V, do art. 10 da Lei n° 9.790, de 1999, 
entende-se por prestac;ao de contas relativa a execuc;ao do Termo de Parceria a 
comprovac;ao, perante o 6rgao estatal parceiro, da correta aplicac;ao dos recursos 
publicos recebidos e do adimplemento do objeto do Termo de Parceria, mediante a 
apresentac;ao dos seguintes documentos: 
I - relat6rio sabre a execuc;ao do objeto do Termo de Parceria, conterido comparativo 
entre as metas propostas e os resultados alcanc;ados; 
II- demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execuc;ao; 
Ill- parecer e relat6rio de auditoria, nos casas previstos no art. 19; e 
IV - entrega do extrato da execuc;ao fisica e financeira estabelecido no art. 18. 
Art. 13 - 0 Termo de Parceria podera ser celebrado por periodo superior ao do 
exercicio fiscal. 
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§ 1° Caso expire a vigencia do Termo de Parceria sem o adimplemento total do seu 
objeto pelo 6rgao parceiro ou havendo excedentes financeiros disponlveis com a 
Organizac;ao da Sociedade Civil de Interesse Publico, o referido Termo podera ser 
prorrogado. 
§ 2° As despesas previstas no Termo de Parceria e realizadas no perlodo 
compreendido entre a data original de encerramento e a formalizac;ao de nova data de 
termino serao consideradas como legltimas, desde que cobertas pelo respectivo 
empenho. 
Art. 14 - A liberac;ao de recursos financeiros necessaries a execuc;ao do Termo de 
Parceria far-se-a em conta bancaria especlfica, a ser aberta em banco a ser indicado 
pelo 6rgao estatal parceiro. 
Art. 15 - A liberac;ao de recursos para a implementac;ao do Termo de Parceria 
obedecera ao respectivo cronograma, salvo se autorizada sua liberac;ao em parcela 
unica. 
Art. 16 - E posslvel a vigencia simultanea de urn ou mais Termos de Parceria, ainda que 
com o mesmo 6rgao estatal, de acordo com a capacidade operacional da Organizac;ao 
da Sociedade Civil de Interesse Publico. 
Art. 17 - 0 acompanhamento e a fiscalizac;ao par parte do Conselho de Polltica Publica 
de que trata o art. 11 da Lei n° 9.790, de 1999, nao pode introduzir nem induzir 
modificac;ao das obrigac;oes estabelecidas pelo Termo de Parceria celebrado. 
§ 1 o Eventuais recomendac;oes ou sugestoes do Conselho sabre o acompanhamento 
dos Termos de Parceria deverao ser encaminhadas ao 6rgao estatal parceiro, para 
adoc;ao de providencias que entender cablveis. 
§ 2° 0 6rgao estatal parceiro informara ao Conselho sabre suas atividades de 
acompanhamento. 
Art. 18- 0 extrato da execuc;ao flsica e financeira, referido no art. 10, § 2°, inciso VI, da 
Lei n° 9.790, de 1999, devera ser preenchido pela Organizac;ao da Sociedade Civil de 
Interesse Publico e publicado na imprensa oficial da area de abrangencia do projeto, no 
prazo maximo de sessenta dias ap6s o termino de cada exerclcio financeiro, de acordo 
com o modelo constante do Anexo II deste Decreta. 
Art. 19 - A Organizac;ao da Sociedade Civil de Interesse Publico devera realizar 
auditoria independente da aplicac;ao dos recursos objeto do Termo de Parceria, de 
acordo com a alfnea "c", inciso VII, do art. 4° da Lei n° 9.790, de 1999, nos casas em 
que o montante de recursos for maior ou igual a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 
§ 1 o 0 disposto no caput aplica-se tam bern aos casas onde a Organizac;ao da 
Sociedade Civil de Interesse Publico celebre concomitantemente varios Termos de 
Parceria com urn ou varios 6rgaos estatais e cuja soma ultrapasse aquele valor. 
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§ 2° A auditoria independente devera ser realizada por pessoa ffsica ou juridica 
habilitada pelos Conselhos Regionais de Contabilidade. 
§ 3° Os dispendios decorrentes dos servic;os de auditoria independente deverao ser 
incluidas no orc;amento do projeto como item de despesa. 
§ 4° Na hip6tese do § 1°, poderao ser celebrados aditivos para efeito do disposto no 
paragrafo anterior. 
Art. 20- A comissao de avaliac;ao de que trata o art. 11, § 1°, da Lei n° 9.790, de 1999, 
devera ser composta por dois membros do respectivo Poder Executivo, urn da 
Organizac;ao da Sociedade Civil de Interesse Publico e urn membro indicado pelo 
Conselho de Politica Publica da area de atuac;ao correspondente, quando houver. 
Paragrafo unico. Competira a comissao de avaliac;ao monitorar a execuc;ao do Termo 
de Parceria. 
Art. 21 - A Organizac;ao da Sociedade Civil de Interesse Publico tara publicar na 
imprensa oficial da Uniao, do Estado ou do Municipio, no prazo maximo de trinta dias, 
contado a partir da assinatura do Termo de Parceria, o regulamento proprio a que se 
refere o art. 14 da Lei n° 9.790, de 1999, remetendo c6pia para conhecimento do 6rgao 
estatal parceiro. 
Art. 22 - Para os fins dos arts. 12 e 13 da Lei n° 9.790, de 1999, a Organizac;ao da 
Sociedade Civil de Interesse Publico indicara, para cada Termo de Parceria, pelo 
menos urn dirigente, que sera responsavel pela boa administrac;ao dos recursos 
recebidos. 
Paragrafo unico. 0 nome do dirigente ou dos dirigentes indicados sera publicado no 
extrato do Termo de Parceria. 
Art. 23 - A escolha da Organizac;ao da Sociedade Civil de Interesse Publico, para a 
celebrac;ao do Termo de Parceria, podera ser feita por meio de publicac;ao de edital de 
concursos de projetos pelo 6rgao estatal parceiro para obtenc;ao de bens e servic;os e · 
para a realizac;ao de atividades, eventos, consultorias, cooperac;ao tecnica e 
assessoria. 
Paragrafo unico. lnstaurado o processo de selec;ao por concurso, e vedado ao Poder 
Publico celebrar Termo de Parceria para o mesmo objeto, fora do concurso iniciado. 
Art. 24 - Para a realizac;ao de concurso, o 6rgao estatal parceiro devera preparar, com 
clareza, objetividade e detalhamento, a especificac;ao tecnica do bern, do projeto, da 
obra ou do servic;o a ser obtido ou realizado por meio do Termo de Parceria. 
Art. 25 - Do edital do concurso devera constar, no minimo, informac;oes sobre: 
I- prazos, condic;oes e forma de apresentac;ao das propostas; 
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II- especifica96es tecnicas do objeto do Termo de Parceria; 
Ill- criterios de sele9ao e julgamento das propostas; 
IV - datas para apresenta9ao de propostas; 
V - local de apresenta9ao de propostas; 
VI- datas do julgamento e data provavel de celebra9ao do Termo de Parceria; e 
VII- valor maximo a ser desembolsado. 
Art. 26- A Organizactao da Sociedade Civil de Interesse Publico devera apresentar seu 
projeto tecnico e o detalhamento dos custos a serem realizados na sua implementactao 
ao 6rgao estatal parceiro. 
Art. 27 - Na selectao e no julgamento dos projetos, levar-se-ao em conta: 
I - o merito intrinseco e adequa9ao ao edital do projeto apresentado; 
II - a capacidade tecnica e operacional da candidata; 
Ill- a adequa9ao entre os meios sugeridos, seus custos, cronogramas e resultados; 
IV - o ajustamento da proposta as especificact6es tecnicas; 
V - a regularidade juridica e institucional da Organizactao da Sociedade Civil de 
Interesse Publico; e 
VI- a analise dos documentos referidos no art. 11, § 2°, deste Decreta. 
Art. 28 - Obedecidos aos prindpios da administra9ao publica, sao inaceitaveis como 
criteria de selectao, de desqualificactao ou pontuactao: 
I - o local do domicilio da Organizactao da Sociedade Civil de Interesse Publico ou a 
exigencia de experiencia de trabalho da organizactao no local de domicflio do 6rgao 
parceiro estatal; 
II- a obrigatoriedade de cons6rcio ou associactao com entidades sediadas na localidade 
onde devera ser celebrado o Termo de Parceria; 
Ill - o volume de contrapartida ou qualquer outro beneficia oferecido pela Organizactao 
da Sociedade Civil de Interesse Publico. 
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Art. 29 - 0 julgamento sera realizado sabre o conjunto das propostas das Organiza96es 
da Sociedade Civil de Interesse Publico, nao · sendo aceitos como criterios ·de 
julgamento os aspectos jurfdicos, administrativos, tecnicos ou operacionais nao 
estipulados no edital do concurso. 
Art. 30 - 0 6rgao estatal parceiro designara a comissao julgadora do concurso, que sera 
composta, no mfnimo, por urn membra do Poder Executivo, urn especialista no tema do 
concurso e urn membra do Conselho de Polftica Publica da area de competencia, 
quando houver. 
§ 1 o 0 trabalho dessa comissao nao sera remunerado. 
§ 2° 0 6rgao estatal devera instruir a comissao julgadora sabre a pontua9ao pertinente 
a cada item da proposta ou projeto e zelara para que a identifica9ao da organiza9ao 
proponente seja omitida. 
§ 3° A comissao pode solicitar ao 6rgao estatal parceiro informa96es adicionais sabre 
os projetos. 
§ 4° A comissao classificara as propostas das Organiza96es da Sociedade Civil de 
Interesse Publico obedecidos aos criterios estabelecidos neste Decreta e no edital. 
Art. 31 - Ap6s o julgamento definitive das propostas, a comissao apresentara, na 
presen9a dos concorrentes, os resultados de seu trabalho, indicando os aprovados. 
§ 1 o 0 6rgao estatal parceiro: 
I - nao examinara recursos administrativos contra as decisoes da comissao julgadora; 
II - nao podera anular ou suspender administrativamente o resultado do concurso nem 
celebrar outros Termos de Parceria, com o mesmo objeto, sem antes finalizar o 
processo iniciado pelo concurso. 
§ 2° Ap6s o anuncio publico do resultado do concurso, o 6rgao estatal parceiro o 
homologara, sendo imediata a celebra9ao dos Termos de Parceria pela ordem de 
classifica9ao dos aprovados. 
Art. 32 - 0 Ministro de Estado da Justi9a baixara portaria no prazo de quinze dias, a 
partir da publica9ao deste Decreta, regulamentando os procedimentos para a 
qualifica9ao. 
Art. 33- Este Decreta entra em vigor na data de sua publica9ao. 
Brasilia, 30 de junho de 1999; 178° da lndependencia e 111 o da Republica. 
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Anexo I do Decreta 3.1 00199 
(Nome do 6rgao Publico) 
Extrato de Termo de Parceria 
Gusto do Projeto: 
Local de Realizagao do Projeto: 
Data de assinatura do TP: I I 
lnicio do Projeto: I I Termino: I I 
Objeto do Termo de Parceria (descrigao sucinta do projeto): 
Nome da OSCIP: 
Enderego: 
Cidade: UF: CEP: 
Tel.: Fax: 
E-mail: 
Nome do responsavel pelo Projeto: 
Cargo I Fungao: 
Anexo II do Decreta 3.1 00199 
(Nome do Orgao Publico) 
Extrato de Relat6rio de Execu~ao Fisica e Financeira de Termo de Parceria 
Gusto do Projeto: 
Local de Realizagao do Projeto: 
Data de assinatura do TP: I I 
lnicio do Projeto: I I Termino: I I 
Objetos do Projeto: 
Resultados alcangados: 
Custos de lmplementa~ao do Projeto 
Categorias de despesa Previsto Realizado Diferen~a 
Total Total Total Total 
Nome da OSCIP: 
Enderego: 
Cidade: UF: CEP: 
Tel.: Fax: 
E-mail: 
Nome do responsavel pelo Projeto: 
Cargo I Fungao: 
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Anexo -Ill- Portaria 361, de 27 de Julho de 1999, do Ministerio da Justic;a 
0 Ministro de Estado da Justiga, no uso de suas atribuigoes legais, e tendo em vista o 
disposto na Lei n° 9.790, de 23 de margo de 1999, e no Decreta n° 3.100, de 30 de 
junho do mesmo ano, resolve regulamentar os procedimentos para a qualificagao de 
pessoas jurfdicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizagao da 
Sociedade Civil de Interesse Publico, nos seguintes termos: 
Art. 1° - 0 pedido de qualificagao como Organizagao da Sociedade Civil de Interesse 
Publico sera dirigido ao Ministerio da Justiga e devera estar acompanhado de c6pia 
autenticada dos seguintes documentos: 
I- estatuto registrado em Cart6rio; 
II- ata de eleigao da atual diretoria; 
Ill- balango patrimonial e demonstragao do resultado do exercfcio; 
IV - declaragao de isengao do impasto de renda; e 
V- inscrigao no Cadastro Geral de Contribuintes/Cadastro Nacional da Pessoa Jurfdica. 
Art. 2° - 0 requerimento sera encaminhado pelo correio ou apresentado junto ao 
protocolo geral do Ministerio da Justiga, que devera autua-lo indicando data e hora do 
recebimento. 
Paragrafo unico. 0 protocolo geral tera o prazo de dois dias uteis para encaminhar o 
processo a Secretaria Nacional de Justiga, 6rgao responsavel pela outorga da 
qualificagao. 
Art. 3° - A Secretaria Nacional de Justiga tera o prazo de trinta dias, contados da 
autuagao no protocolo geral, para deferir ou nao o requerimento, ato que sera publicado 
no Diario Oficial, mediante despacho do Secretario Nacional de Justiga, no prazo 
maximo de quinze dias. 
Paragrafo unico. 0 ato de indeferimento devera apontar qual das irregularidades 
mencionadas nos seguintes incisos ensejou a denegagao do pedido: 
I - a requerente se enquadrou em alguma das hip6teses previstas no art. 2° da Lei 
n° 9.790, de 23 de margo de 1999; 
II - a requerente nao atendeu aos requisitos descritos nos arts. 3° e 4° da Lei 
n° 9. 790, de 23 de margo de 1999; ou 
Ill- a requerente apresentou documentagao incompleta. 
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Art. 4° - A entidade que, par fato superveniente a qualificac;ao, deixar de preencher OS 
requisitos legais, tera cancelada sua qualificac;ao como Organizac;ao da Sociedade Civil 
de Interesse Publico, ap6s decisao proferida em processo administrativo, instaurado no 
Ministerio da Justic;a, de oficio, ou par iniciativa popular ou do Ministerio Publico. 
§ 1 o Qualquer cidadao, vedado o anonimato, e parte legitim a para requerer o 
cancelamento da qualificac;ao, desde que amparado par evidencias de erro ou fraude. 
§ 2° 0 processo administrativo de que trata o caput deste artigo tramitara junto a 
Secretaria Nacional de Justiya. 
Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicac;ao. 
Jose Carlos Dias 
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Anexo -IV- Medida Provis6ria n° 2.216-37, de 31 de Agosto de 2001 
Altera dispositivos da Lei no 9.649, de 27 de maio de 
1998, que disp6e sobre a organizac;ao da Presidencia 
da Republica e dos Ministerios, e da outras 
providencias. 
0 PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuic;ao que lhe confere o art. 62 da 
Constituic;ao, adota a seguinte Medida Provis6ria, com forc;a de lei: 
( ... ) 
Art. 18. 0 art. 18 da Lei n° 9.790, de 23 de marc;o de 1999, passa a vigorar com a 
seguinte redac;ao: 
Art. 18. As pessoas jurfdicas de direito privado sem fins lucrativos, qualificadas com 
base em outros diplomas legais, poderao qualificar-se como Organizac;oes da 
Sociedade Civil de Interesse Publico, desde que atendidos aos requisitos para tanto 
exigidos, sendo-lhes assegurada a manutenc;ao simultanea dessas qualificac;oes, ate 
cinco anos contados da data de vigencia desta Lei. 
§ 1° Findo o prazo de cinco a nos, a pessoa jurfdica interessada em manter a 
qualificac;ao prevista nesta Lei devera por ela optar, fato que implicara a renuncia 
automatica de suas qualificac;oes anteriores. 
( ... ) 
Brasilia, 31 de agosto de 2001; 180 da lndependencia e 113 da Republica. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
